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C O R U N A A L A 
Los exploradores cubanos 
Salida hacia la playa. Recibimiento. E n el Yacht Club, Refresco. Lecc ión 
náutica por el Alcalde de la Habana. Prácticas a bordo. 
Obsequios. Vivas. Regreso. 
A la una partían para la Playa de Ma-rianao los Boy Scouts, dirigidos por el Ins pcctor general señor Loustalot, con los instructores Zatala, Bartbre, León, Car-cas, Alvarez, acompañándoles el general Alfonso, segundo Vicepresidente del Co-mité ejecutivo, y representantes de la prensa. 
Desde la sala de armas del señor Lous-
talot, se dirigieron a tomar el carrito en 
Zanja, recorriendo las calles de Monse-
rrate, Neptuno, Martí, San Rafael y Ga-
liano. 
re de Andrade la siguiente salutación de 
u Comisario: 
"Saluda al Alcalde de la Habana, Lous-
talot". 
La salutación estaba escrita en clave, sólo cifrabie al que la envía y la recibe. Las letras, representadas por rombos ca-lados en papel rectangular. En correcta formación pasamos al Yacht Club, visitando sus dependencias, sirviéndose un refresco de granadina, ha-ciendo los honores el señor Alcalde y el Presidente del Club: ambos vestían el ai-
re en sus excursiones marítimas. Demostró poseer vastos conocimientos, tanto teóricos como prácticos, en la cien-cia náutica, al par que saber ensenar a los pequeñuelos. 
Fué unánimemente felicitado. Terminada la confei-encia náutica, pa-samos al muelle del Yacht Club, donde embarcaron los exploradores e instructo-res en los yachts "María", "Pa que su-des", "Playa" y "Mariel", donde por es-pacio de dos horas y bajo la dirección de expertos marinos practicaron las diversas 
G r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o . E n t u s i a s m o p o -
p u l a r . F e s t e j o s e n h o n o r d e l o s m a r i n o s . 
E l H i m n o C u b a n o y l a M a r c h a R e a l . 
Coruña, 12. 
Ha entrado en este puerto el barco-escuela cubano "Patria". 
La visita de les marinos cubanos, espe-rada con ansiedad por el elemento oficial y por el pueblo, ha producido el entusias-mo consiguiente, y ya se está organizan-do una brillante serie de festejos en ho-nor de los huéspedes de la nación espa-ñola. 
Todo el pueblo de la Coruña se muestra regocijado con motivo de la propicia oca-sión que se le brinda de renovar los lazos de cordialidad con la nación cubana. 
El entusiasmo es indescriptible. El pueblo de la Coruña obsequiará al 
capitán del "Patria", señor Adrifo Ville-gas, con una hermosa bandeja de oro. 
Coruña, 12. La vista del barco fué anunciada con numerosos cohetes y bombas. En el momento de fondear en la bahía fué rodeado por centenares de embarca-ciones ocupadas por inmensa muchedum-bre. 
En algunas de dichas embarcaciones iban varias bandas de música. Al llegar el "Patria" tocaron el Himno cubano y la Marcha Real. En el muelle presenciaron la llegada del barco cubano muchos millares de personas. 
Se dieron muchos vivas a Cuba y a Es-paña. 
La oficialidad del buque-escuela des. embarcó y se dirigió al Ayuntamiento, donde fué obsequiada con un champagne de honcr. 
Esta noche se celebrará en honor do los marinos un soberbio banquete. A recibr al "Patria" acudieron también el Ministro de Cuba en España, señor García Kohly, y otras personalidades cu-banas que vinieron de Madrid con esc objeto. 
Entre loe acompañantes del Minisfro figura el redactor del DIARIO DE LA MARINA, de la Habana, don Tomás Ser-1 vando Gutiérrez. 
Los exploradores al salir del Yacht Club.—En el Yacht Club: El general Freyre de Andrade explicando una lec-ción de náutica a los exploradores. 
Al llegar a Marianao se destacaron el instructor Zabala y los exploradores An-gel Loustalot y Auja, los cuales pasaron al palacio de Durañona, a fin de. saludar al Honorable señor Presidente de la Re-pública y general García Vélez, Presiden-te del Comité ejecutivo y del Nacional de los Boy Scuots cubanos, e invitarles a presenciar las maniobras que iban a veri-ficar en la Playa. 
Al llegar a este delicioso lugar fuimos recibidos por el Honorable señor Alcalde de la Habana y el Presidente del Yacht Club señor Víctor Mendoza, y el secreta-rio general del Comité de los Boy Scouts, doctor Baldomero Caballero. 
Los Boy Scouts leyeron al doctor Frey-
roso uniforme del Club. Después de descansar un rato los mu-chachos ezploradores se sentaron en semi círculo y escucharon una amena e ins-tructiva conferencia de labios del general Freyre de Andrade. 
Comprendió las siguientes partes: Explicación de las leyes que rigen las fuerzas; principios de Hidrostática sobre el equilibrio de las naves; diferentes mo-dos de conducir un yacht; descripción de estas naves; amarre y desamarre; modos de arrojar el ancla; formación de nudos. 
Todo minuciosamente descripto, valién-dose de láminas, cuerdas, cables y anclas, en lenguaje ameno y sazonado con dife-rentes anécdotas acaecidas al doctor Frei-
evolucioncs que exige la dirección de una nave, lo mismo a favor que en contra del viento; atraque, anclaje sencillo y doble, 6 sea poner en ancla de seguridad a una nave. 
Los exploradores salieron altamente complacidos de su instructiva excursión marítima. 
Nuevamente pasaron al Yacht Club, donde fueron otra vez obsequiados. 
Y se despidieron con vivas al Yacht Club, a su Presidente y al Honorable se-ñor Alcalde de la Habana, vivas que ésto 
Actitud agresiva de los america-
nos de Isla de Pinos 
Un trabajador del poblado de Santa Fe agredió a un ciudadano de los Esta-
dos Unidos, causándole la muerte. Telegrama al general Menocal, pi-
diéndole que el caso sea juzgado en aquella isla. 
Proclama amenazante. Tranquilidad. 
En la Secretaría de Gobernación se re-cibieron ayer, con notable retraso a causa del mal tiempo, los telegramas siguien-tes: 
"Nueva Gerona, Julio 11 de 1914, 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Ayer, a las ocho p. m., un individuo trabajador del poblado de Santa Fe agre-dió con un cuchillo a un ciudadano ameri-cano, dándole cuatro puñaladas que le causaron la muerte poco después. 
El móvil del hecho fué una denuncia hecha por el agredido contra el agresor por hurto de una lata. 
El agresor se presentó a la Guardia rRural del destacamento de . Santa Fe. El Juzgado actuó hasta altas horas de la noche. 
Elias Sardá, Alcalde Municipal. " 
Pasa a la página 8 
No es política la inquietud de 
los campesinos. 
E n Mayaveque no pasa nada. E l malestar entre las clases pobres. Desave-
nencias entre hacendados y colonos. E l descontento de los 
asbertistas. Así lo auguramos. 
"Nueva Gerona, Julio 11 de 1914. Secretario de Gobernación, Habana. 
Con motivo de la agresión que le causó la muerte al ciudadano americano Duncan Campbell, existe gran excitación entre los elementos de la colonia americana. 
Reunidos varios en la redacción del pe-riódico "Appeal" acordaron dirigir un te-legrama al señor Presidente, exigiendo que el caso sea juzgado en esta Isla, bajo la amenaza de un tumulto o motín. 
El periódico "Appeal" tiró un suple-mento que constituye una proclama que envuelve una amenaza. 
Actualmente reina tranquilidad y se han tomado las medidas conducentes en caso de tentativa contra la vida del victi-mario, que sé halla en la cárcel de esta ciudad. 
Elias Sardá, 
Alcalde Municipal. " 
Por la Secretaría de Gobernación se pa-
saron í(1 Alcalde de Nueva Gerona los te-
legramas que a continuación se expi'esan: 
"Habana, Julio 12 de 1914. 
Alcalde Municipal, 
Nueva Gerona. 
El señor Subsecretario me encarga le 
acuse recibo de su telegrama de ayer, re-
cibido hoy, a causa del mal tiempo. 
Sírvase tener al corriente a este Cen-
tro de cuanto ocurra y procurar el man-
tenimiento del orden. 
Carlos M. Quintana, 
Jefe de la Sección de Orden Público." 
"Habana, Julio 12 de 1914. 
Alcalde Municipal, 
Nueva Gerona. 
Comunique por esta vía el nombre y la 
nacionalidad del autor de la muerte- de 
Duncan Campbell. 
Carlos M. Quintana, 
Jefe de la Sección de Orden Público." 
En la Jefatura de la Guardia Rural tam-
bién se recibió, con retraso a consecuen-
cia del mal tiempo, el telegrama que si-
gue: 
"Día de ayer, siete p. m., en punto co-nocido por Aguarrás, fué herido de gra-vedad el ciudadano ameiúcano Duncan Campbell, por Víctor Pérez, quien se pre-sentó en este cuartel, haciéndo entrega de un cuchillo y confesándose autor. El Campbel falleció en la Casa de Socorros al prestársele los primeros auxilios. El Juzgado y los centros superiores conocen del hecho." 
De los referidos telegramas se dió co-nocimiento al señor Presidente de la Re-pública y al Secretario de Gobernación, 
señor Hevia. Este último, que se encon-raba en su finca de Alquízar, regresó ayer a esta capital. 
Los referidos telegramas han sido tras-ladados al Seci-etario de Justicia. 
Relación de las fuerzas de la Guardia Rural en Isla de Pinos: 
En el destacamento de Nueva Gerona, un sargento y diez soldados. En el destacamento de Santa Fe, un ca-bo y siete soldados. 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
(Por telégrafo) 
Nueva Gerona, 11 de Julio de 1914. (Re-
cibido el 12 por mal tiempo y exceso d« 
servicio). 
DIARIO DE LA MARINA. —Habana. 
Víctor Pérez agredió a un súbdito ame-ricano, dándole cuatro cuchillazos morta-les. 
El agresor presentóse a la Rural d« Santa Fe. 
El móvil del hecho fué una denuncia d? robo de un latón usado. 
El Club Comercial de Santa Fe tiene anunciada una subvención de veinticinco pesos al que denuncie al ladrón. Con motivo de esta agresión, la colonia americana está excitada. Ayer pasó un telegrama al Presidente de la República pidiendo el nombramiento de un juez es-pecial para que el caso sea juzgado en la Isla de Pinô , porque el traslado del agresor a la cárcel provocaría un motín. 
El periódico "Appeal" tiró un suple-mento que envuelve una amenazante pro-clama . 
El Alcalde dió cuenta del hecho al Se-cretario de Gobernación. Daré detalles por correo. 
SAN MIGUEL. 
CRONICAS DEL PUERTO. 
Entró un yate de arribada forzosa 
Una goleta fumigada. Pesca de tres tiburones. Reparaciones de buques en 
la Marina Nacional. E l personal de la Policía del Puerto. E l "Yara" . 
Güines, 12. 
Preguntaba ayer "El Triunfo" después \p hablar de agitaciones e inquietudes-¿̂Qué pasa en la villa del Mayabeque?" No pasa nada. Podemos asegurarlo. "Nada," se entiende, que pueda hacer peligrar el orden público o alterar el or-den en la República, que es a lo que pa-rece referirse el colega-Existe, sí, cierto malestar entre las cla-ses pobres a causa de la crisis económica que atravesamof;. 
Hay gran disgusto entre los campesi-nos, porque los refaccionistas y los hacen-dados no se muestran dispuestos a ade-lantar cantidades para las atenciones de las siembras. /-
Cierto que los liberales nacionales y gran parte del pueblo, del que no se mez-cla en política, no olvidan los beneficios colectivos recibidos del ceneml Asbert 
| durante el tiempo de su honrada gestión administrativa, y que lamentan y deplo-ran que se vea en la triste situación en que hoy se encuentra, no recatándose po-cos para hacer inculpaciones a los aliados de ayer—los asbertistas—por creer que se extrema el rigorismo con su jefe. Pero todo esto no es suficiente para 
• pensar en que puedan sobrevenir graves 
conflictos de orden público. 
Aquí es creencia general que la paz no será alterada y de que no han de cometer-se, por nadie, actos antipatrióticos. 
MARCELINO SUAREZ, Corresponsal. 
N. de la R 
En cuanto al disgusto que parece exis-
tir entre los colonos por encontrarse con 
que los hacendados y refaccionistas no les 
adelantan dinero, ya eso lo teníamos des-
contado y así lo auguramos cuando el con-flicto planteado por la Asociación de Co-lonos al comenzar la zafra pasada. Entonces dijimos que a tal extremo ha-bría de llegarse, al colocarse los colonos hostilmente frente a los hacendados, cuando lo prudente y lo lógico era que unos y otros, puesto que trabajaban en in-terés común, dirimieran sus diferencias planteando las cuestiones amigablemente. Los culpables del conflicto los señala-mos entonces. Los ambiciosos que no se detuvieron ante la situación peligrosa y difícil en que ponían a los pobres traba-jadores del campo, por alcanzar prepon-derancia y fuerza electoral entre ellos, encima de fracasar en sus bastardos pro-pósitos se verán hoy mai queridos de los perjudicados, y además acusados grave-mente por su conciencia, si es que miente el dicho popular de que la política no tie-nr, entrañas. 
EL YATE "SYBILLA." 
El "Sybüla" es un yate pequeño de bandera inglesa, que entró ayer por la tarde en puerto, de arribada forzosa, pa-ra proveerse de agua. 
Hace 17 días que salió de Filadclfia 
con destino a Beliz?, Hondura británica. 
Este yate acaba de ser vendido por sus 
propietarios señores Belts y Compartía, 
de Filadelña, a la Compañía "Briths an 
South American Trading," de Belize, que 
se dedica a negocios de plátanos y que es 
una rama de la Compañía inglesa "Uni-
ted Fruit Company." 
El "Sybilla" va a ser dedicado al trá-
ñco en las costas de Honduras. 
Viene en lastre y al mando del capi-
tán del vapor "Cartago" de la "United 
Fruit" Mr. William Lamb, que lo condu-
cirá hasta su destino y se lo entregará 
después a otro marino designado para 
mandarlo en el nuevo servicio a que va 
a ser destinado. * 
Antes era un yate de recreo. 
Tiene 110 toneladas de desplazamiento 
y 12 hombres de tripulación. 
Una vez repuesto del líquido elemen-
to que se le había concluido, seguirá su 
viaje para el indicado puerto ingles de la 
República de Honduras, lo cual es casi se-
guro que lo hará hov mismo. 
EL "OTTAR" 
El vapor noruego "Ottar" salr": ayer 
con carga para Cárdenas. 
EL "HIERNYMOUS" 
Este nombre es el de una goleta aban-
derada inglesa que llegó ayer domingo 
a este puerto, conduciendo un gran car-
gamento de maderas. 
Procede de Pan sacóla y ha empleado 
9 días en su travesía. 
Tiene 467 toneladas y 9 tripulantes. Su capitán se nombra Mr. R. Sonwi-lle. 
En la patente sanitaria de esta embar-
cación se especiñea que fué fumigada el 
día 13 de Marzo último en el puerto de 
donde procede, cumplimentando lo dis-
puesto por una Convención Sanitaria In-
ternacional, por la que se dispone que to-
dos los barcos sean fumigados cada seis 
meses, de cualquier nación que sean y ha-
ya o no epidemias que lo exijan con más 
frecuencia, y cuya disposición está em-
A D V E R T E N C I A 
Con esta fecha, quedan anulados todos los títulos de repórters del DIARTO DE LA MARINA, concedidos hasta ahora. 
Las personas que se crean con derecho a figurar entre los repórters de esta casa, pueden pasar por esta redacción donde se les entregará un nueve carnet, de di-ferente forma que los anulados y con nueva fecha. 
pezando ahora a implantarse en el mun-». do entero. 
14 CASOS DE TIFUS 
En la misma patente sanitaria de la 
"Hiernymous" se especifica, además, la 
existencia en Pansacola de 14 casos de ti-
fus en el día de su salida. EL"ANDROMEDA" El vapor alemán que lleva este célebra nombre mitológico, y que es también el de una constelación boreal, al Sur de la Casiopea, salió ayer para el puerto da Matanzas, a cargar azúcar y otras mer-cancías. 
PESCA DE TRES TIBURONES 
El distinguido naviero apfípr Julio 
Blanco Herrera, acompañado d̂  ",u espo-
sa y los señores Cervantes y Ruz y sus 
respectivas familias, salieron ayer "tarde 
en una excursión marítima en el bonito 
i yat0 "Piednd". propiedad d̂ l nrímero. 
Cerca del Morro pescaron dichos seño-¡>es. auxiliados ppi? lo? tripulantes del yate, t roe; tihiiropes /l̂  '""̂ nlares dimen-siones, teniendo dos 'Ir rllns cerca de 4 metros ^ larcro. los fjn* cáíisÁroñ difí-riles trabajos nmv. úHet darles muer-te. 
En la nflü -i- K*»T>ttin ̂ «-on después 
amorras, para su exhibición, los trea 
El señor Planeo Herrera se los regaló 
Pasa a la página 8 
SE l 
MERCADO MONETARIO 
A LAS 5 PE LA TARDE 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Julio 10 
Plata española de de 101 a 101T// 
Oro americano contra oro español de 1095* a 110 
Oro americano contra pta. española a 107^ 
CENTENES a 5-17 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-18 
LUISES a 4-13 en plata 
Idem- eo cantidades a 4-14 
El peso americano en pta. española a I.07/I3/ 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Arenas, a Federico Mesa, 
4 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 10 
machos. 
Para Quivicán, a Francisco Sánchez, 4 
machos. 
Para idem, a Juan Rodríguez. 2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Caberas 
Ganado vacuno igg 
Idem de cerda 204 
Idem lanar 78 
470 Se detalló la carne a los siguiente* pre-cios en plata: 1 a de toros, toretes, novillos y vacas; a 22, 24, 25 y 26 centavos. Cerda, a S8,40 y 42 centavos el kilo. Lanar, de 36 a 88 cts. el kilo. Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
R e v i s t a d e l Mercado 
lAtPORTACION 
Habana, Julio 11 de 1914. 
ACEITE DÉ OLIVA 
Latas de 23 libras, ee veaden y cotizan, 
a $14.25 quintad-De nueve libras, se cotiza y vende a $14.75 quintal. En latas de cuatro y media libras, se 
cotiza, a $16. *'•'« '', 
Del mezclado con ed de semilla da al-godón, procedente de los Estados Unidos, se cotiza a $11 qlt. 
ACEITUNAS Se cotizan, barriles, a 35 cts. En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-76. 
.FRECHO Americano, a $2-20. Argentino, a $2. 
ALCAPARRAS En latas, a 25 centavos. En galones a 38 centavos uno. 
AJOS De Valencia, de 30 a 50 cts. Catalanes, a 60 cts. 
De Montevideo, 50 cent, canasta. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $47. 
ALMIDON El de yuca, del país, $4.50 quintal. El americano y el inglés, de $5.50 a $6 qtl. 
ALPISTE Se cotiza, a $7 qutl. 
ARROZ De Valencia, a $4.50 quintal. Semilla, a $3.10 quintal. Castilla, viejo,, de $4.30 a $4.20 quintal. Canilla nuevo, de $3.40 cts. a $4.00. Americano, de $2.80, a $4.25, segunda 
Ciase. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza, a 15 libra. 
AVENA 
Del Canadá, a $2.10. 
De los E. Unidos, a $2-05 qtl. 
Argentita, a $1-85 qtl. 
BACALAO 
Noruega, se cotiza, a $9.75. 
Escocia, de $9.50 a $10.50 quintal. 
Bacalao en tabades, a $8. 
Robalo, a $7.50 quintal. 
Pescado, a $7 quintal. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, desde $37 a 27.50 qtl. desde $27 a $27.50 quintal. Del país: re cotiza de $14 a $26.50 qt. 
CEBOLLAS Ameriéanas, de $3-50 a $3-75 qtl. Del país, a $4.50 qtl. Las de semilla, ds $3.50 a $4.00. 
CIRUELAS Las de los Estados Unidos, clase buena, de $3.50 a "$3.75 lata. Las del país, a $4.50. De semilla, de $3.50 a $4. 
CERVEZA Del país, de $8.50 a $12.50 barril de 3 docenas de botellas, ñas de botellas. De los E. Unidos, de $7-50 a $12-50. Inglaterra y Alemania, de $S'25 a $10-60 barril con 84 medias botallas. 
COGNAC El francés, en botellas, de $13-50 a $14% caja, y $18.25 en litros. El español, de $16-50 a $17-25 caja. El del país, de $4-50 a $10-60 en cajae, y de $5 a $10 garrafón. 
COMINOS De Málaga, a $13 qtl. Morunos, a $10 qtl. 
CHICHAROS Según clase y procedencia, de $3-50 a $4 qt. 
CHORIZOS De Austria, de $1-12 a $1.50 Ita. De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 lata. Los de Bilbao, clase buena a $4. Del país, con marcas de Asturias, a 87 cts. y $1-00. 
FRIJOLES De Méjico, negros, a $3.75 quintal. De Orilla, negros, de $4 a $4.12 qtl. Blancos, de España, de $5 a $7.75 qtl. De los Estados Unidos, colorados, a $7.25. Blancos, gordos, a $7 qtl. Negros, $3-50 qtl. 
FIDEOS Los de España, se cotizan de $6-75 a $7.75 las 4 cajas, según peso y clase. Los del país se cotizan de $3-50 a $5-50, 
CAJA DE AHORROS DE IOS SOCIOS 
DEL 
DE LA HABANA 
Secretaría 
De orden del señor Presidente-Dire:-
tor, se cita a los señores Socios suscrip-
tores para la junta general ordinaiia 
que, de acuerdo con lo que prescriben 
los artículos 11, 4o, 44 y 64 del Kegla" 
mento, se ha de celebrar, en los salo-
nes del Centro Asturiano, el domingo 
próximo, 19 le] actual, a las dos de la 
tarde. 
Para asistir a la junta será reqimi. 
to indispensable la presentación drl re-
cibo del mes de junio último. 
Habana, 11 de julio de 1914 
El Secretario, 
E . González Bobes. 
G. 3076 9.—11. I 
I las cuatro cajas de amarillos y blancos, 
I según el peso de la caja. 
\CARBANZOS 
De Méjico, chicos, a $4 qtl. 
Medianos, de $7 a $8.50 quintal. 
Gordos, de $8-50 a $9-50 qt'.. Monstruos, de $10.25 a $11 qt. 
GINEBRA De Holanda, de $12 a $13 garrafón, se-gún marca. 
HENO A $1-75 quintal. 
JARCIA Sisal, de % a 12 pulgadas, a $10.50 qtl. Sisal REY de % a 12 pulgadas, se co-tiza a $11.25 qtl. Manila legitima, corriente, de % a 12 pulgadas, a $12 50 qtl. 
Manila KBY extra superior, de % a 12 pulgadas, a $15.75 qtl. 
Heno, a $1-75 qtl. 
JAMONES De los Estados Unidos, corrientes, se co-tizan de $17 a $18.50 paleta, y de pierna $24 a $20-50. 
De España: Gallego, corriente, según clase, ge cotiza de $25 a $40 qtl. según clase. 
JABON De España, el amarillo catalán, a $8.20 quintal. Jabón, del país, de $4 a $8 qtl. Jabón americano, a $4-50 caja de 100 libras. Jabón francés, de $S-50 a $9 caja. 
El de Mallorca, de $6.50 a $8. 
LACONES De $3-50 a $7 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS De Vich, a $85 qtl, 
MAIZ 
El Americano, a $2 qtl. 
El del Gibara, a $1-80 id. El Argentino, de $2-12 a $2-25 qtl. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, a $13.60 qtl. 
En latas, id. a $13.70. Artificial, de $11 a $11.50. 
MANTEQUILLA Del país, de $20 a $24 qtl. 
De Asturias, de $28 a $33 qtl. De los Estados Unidos, se cc/tiza, de $15-76 a $19-15 qtl. De Holanda, de $41 a $44 qtl. Danesa, de $43 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cts., y en cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-88 a 1̂-12 la media lata. 
OREGANO 
Se cotizan de $8 a $12 qtl. 
PAPEL Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-gún tamaño. Francés, a 17 cts. resma. Del país, de 14 a 30 cts. Id. 
Alemán, de 15 a 16 cts. id. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a 
$4. 
de Canarias, de $3.75 a $4.25 quintal. 
De Holanda, en huacales, se cotizan a 
$2.25 qtl. 
De Valencia, a $2 caja. 
En barriles, del Norte, se cotiza el quin-
tal a $4.25 y en sacos a $2,37. qtl. Del país, de $3 a $3.75 quintal. 
PASAS ASO centavos caja y la mejor a $1 caja. 
PIMIENTOS De primera, a 2.25. 
PIMENTON Corriente, de $11 a $13. Especial, de $14 a $21 qtl. 
QUESOS Partagás, buena clase, de $17 a $21. De Flandes, a $16 qtl. De Bola, a $18 qtl. Reinosa, de $30 a $36 quintal. Del país, a $8 qtl. 
SAL De los Estados Unidos, en grano, se co-tiza de $2-12 fanega y molida a $2.24 id-De Torrevieja, molida, a $2.25 id. 
SIDRA De Asturla*, clase corriente, en caja de 12 botellas, a $3-75; las de $24|2. a $4-25, y la marca de crédito en Iguales envases, de $4.50 a $4-72 caja, impuestos pagados. Abunda asimismo la inglesa de distin-tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-75 caja, y la del país, que se ofrece de $2-25 a $2-75. 
TASAJO Se cotiva Verano a 49 rs. arroba. 
SARDINAS En tomate y aceite, según tamaño de envase y calidad, de 15 a 27 centavos. En tabales, a $1 según tamaño. TOCINETA Se cotiza, de $15 a $18 quintal. 
TOMATES En cuartos de lata, a $1.25. En medias latas, a $1.37. 
VINO TINTO Según procedencia, de $67 a $77 pipi. 
VINO NAVARRO De $71 a $74 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA De >71 a $74 los cuatro cuartos. 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda . • 27 
Idem lanar 00 
97 Se detalló la carne a los siguientes pre-cios en plata: La de toros, toretes, novillos y vacas, de 23 a 26 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas Ganado vacuno Idem de cerda Idem lanar 
14 Se detalló la carne a los siguientes pre-cios en plata: Vacuno, de 22 a 24 centacos. Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno de 5.7|8 a 6.1|4 centavos. Cerda, de S a 11 centavos. Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venia de sebo 
Los precios que rigen en el mercado por el sebo son firmes, relativamente compa-rados con los anteriores. Los precios son los siguientes: Sebo sin elaborar, recogido en los ex-pendios se paga de 2.112 a 3 centavos. Sebo elaborado. Se vende por libras, de 6.314 a 7.1|2 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas a efecto en el 
mercado por este producto, alcanzaran 
los siguientes precios: de 44 a 45 centavos 
por libra, según cotización de N. York. 
Abono do sangre 
El abono de sangre se detalla por li-bras, alcanzando las precios que siguen: 
Libra de 1.1;2 a 2 centavos; arroba, de 37.1|2 a 50 centavos: quintal, de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22 a $23 oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, alcan-
zando el precio de 37 a 40 centavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Primera a $8.50, de se-
gunda, a $5,00 y de tercera a $3.50. Para embarque, pagado por especulado-res primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en ca-
ta meiTancía y los precios que alcanza la 
misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la tone-
lada. 
RESUMEN SEMANAL 
Resumen semanal del número de cabe-
zas de ganado vacuno, cerda y lanar sa-
crificados en los distintos mataderos de 
esta capital en la semana que hoy ter-
mina: 
Mataderos vacuno Cerda LAnai 
BÍNCO ESPAÑOL DF l i ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $8.000.000 
DECANO DIC LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Cenlral: AGUIAB, 81 y 83 
Swwles w 13 anana m m { Z ^ t C T z ^ Z I ^ ^ 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Santiago da Cuba. Manzanillo. Clenfuegoa. 
Cárdenas. 
Matanzas, tanta Clara. 
Pinar del Río. Sancti Sptritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 
















Mayar!. Yaguajay. Bagaban 6. Placetas. 
San Antonio de los 
Baños. Victoria de lasTunas Morón y Santo 'Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO = = = = = o 
2431 Jn.-l 
Regla . . . Luyanó Industrial . 






214 Totales . . . . 1,478 745 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recaudado 
durante la semana las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla $ 104-00 
Idem de uLyanó 742-50 
Idem Industrial 2,115-75 
Total $2,962-2ij 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 11 
Entradas del dia 10: 
A Serapio Hernández, de Madruga, 4 caballos y 1 yegua. A AngeJ Ravelo. de Güines, 10 toros. A Miguel Acosta, de varios lugares, 10 machos y 19 hembra?. 
Salidas del dia 10: 
Para los mataderos de c&ta capital sa-ao el ganado siguiente: Matadero de Luyanc, 100 machos y 10 hembras. * 
Matadero Industrial, 200 machos y 10 Hembras-
Centenes 4.73 Luises 3.83 Peso plata española 0.60 40 centavos plata id 0.24 20 centavos plata id 0.12 10 centavos plata id. 0,06 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
PLAZA DEÑÜEVA YORK 
Extracto de la "Revista Azucarera" de los señores Ezarnickon, Rienda y Ca.: Nueva York, Julio 3, de 1914. 
"En contraste con la depresión que ha aparecido en el mercado durante la quin-cena precedente, en esta semana ha de-mostrado un tono decididamente más fir-me. Aunque pequeñas transacciones para embarque inmediato se efectuaron a principios de la semana a refinadores, so-bre la base de 3.32c., base 96o., la ma-yor parte de las ventas de la semana que ascendieron a unas 25.000 toneladas de Cuba y Puerto Rico fueron hechas para embarque en Julio y Agosto a 2.375 c. c.f., los primeros, y a 3.39 c.i.f. los segun-dos. 
Hubo momectos en que las ofertas de Cuba a 2.375 c. c.f. eran muy grandes; pero cuando los refinadores comenzaron a demostrar voluntad para pagar este precio y hubieron conseguido una mode-rada cantidad para embarque y despa-cho en Agosto, asi como para embarque en la segunda quincena de Julio, la can-tidad de ofertas a dicho precio disminu-yó considerablemente y en estos momen-tos las indicaciones son de que en la se-mana entrante, después de haber pasado las fiestas de la Independencia, las ofer-tas para embarque en Julio a ese precio serán fácilmente aceptadas por los refi-nadores. 
El hecho de que este mercado se pus© más firme inmediatamente después de las grandes operaciones de la semana pa-sada, a 2.31c. c.f. (3.32 c), parece ser prueba evidente de la firmeza del mis-mo, cuya base es la sólida posición esta-dística del articulo y también tiende a corroborar la opinión de que el resto de los azúcares de Cuba fstán en manos fuertes las que probablemente impedirán que los compradores puedan adouirir sus azúcares a precios bajos. También ha 
recibido el mercado según estímulo de 
Europa, cuya alza coincide con noticias 
de escasez de lluvias, la cual ha causa-
do temores de que insectos dañen a las 
plantas de remolacha, especialmente en 
Alemania. También es atribuye dicha alza 
a que ha terminado la liquidación de 
operaciones especulativas, la cual era en 
parte responsable de la última baja en 
los precios allí. 
Azúcares de Java, que han estado últi-
mamente buscando salida en los mercados 
occidentales, se dice que ahora tienen más 
demanda en los mercados usuales de la 
India y se dice que han llevado a cabo 
ya transacciones regulares. 
Las noticias respecto h la condición de 
la cosecha de frutas en este país son 
uniformemente favorables, así es que con 
la aproximación a la activa época de 
poner frutas en conserva, así como de 
los meses de mayor natural consumo, sa 
espera generalmente que pronto haya 
nuevas grandes operaciones de refinado, 
a lo cual se atribuye que los refinadores 
demuestren ahora más c'eseos para pro-
veerse para sus necesidades. 
El mercado europeo ha mejorado algo 
en esta semana, debido a que los que ha-
bían vendido en descubierto, comenzaron 
a cubrir sus operaciones, a cuya mejoría 
sucedió una pequeña baja a fines de 
mes, debida a ventas esp€ci!lafivas de 
remolacha de la cosecha anterior, pg-ra. 
entrega en Julio. Desde entonces ha pre-
valecido más firmeza y según nuestro 
cable de Londres de esta semana, las co-
tibaciones son como sigue: Julio, 9s. 
4I/sd.; Agosto, 9e. 5*4d.; Octubre-Diciem-
bre, 9s. 6d.; Enero-Marzo, 9s. 8d., las 
cuales demuestran alzas, durante la se-
mana, de Sd. y 2d. en ia presente cose-
cha y l%d. a 2d. en la próxima. 
Los recibos semanales fueron de 72.349 
toneladas, en comparación con 36,840 to-
neladas en el año pasado y 65,061 tone-
ladas en 1912, como sigue: 
De Cuba, 1914: 59,017; 1913: 30,408; 
1912: 41,148 tons. 
De Puerto Rico, 1914: 2,803; 1913: 
2,849; 1912: 3,561 tons. 
De Hawaii, 1914: 8,482; 1913 : 3,543; 
1912: 10,409 tons. 
De Filipinas, 1914: 2,000; 1912: 6,500 
tons. 
De otras procedencias, 1912: 398 tons. 
Domésticos, 1914: 47; 1913: 30; 1912: 
45 tons. 
A New Orleans llegaron, durante la 
semana, 38,000 sacos de Cuba y 15,000 
sacos de Puerto Rico. 
NEW ORLEANS.—Damos a continua-
ción una comparación del azúcar impor-
tado, hasta el 30 de. Junio, en este año 
y en el pasado: 
Cuba, 1914: 1,522,923 sacos ; 1913: 
1,194,800 sacos; Aumento, 328,128 sacos; 
Puerto Rico, 1914: 313,182 sacos; 1913: 
508,356 sacos; Disminución, 195,174 sa-
cos. 
Total. 1914: 1,836,110 sacos; 1913: 
1.703,156 sacos. 
REFINADO.—El mercado continúa fir-
me pero quieto a 4.30c. menos 2 por 100. 
Las constantes y grandes entregas que 
so han hecho en este último tiempo, de-
ben haber ya agotado los contratos pen-
dientes y se espera que pronto aparezca 
nueva demanda. 
EXISTEXCIAS 
(WUlett y Gray; 
New Tork refinadores. 1914. Toneladas 197.824. 1913: Toneladas 204.144. Boston. Refinadores. 1914: 24.073. 1913; Toneladas 38,283. 
Filadelfia. Refinadores. 1914. 56,693. 1913: Toneladas 44,634. 
New York. Importadores. 1914; Tone-ladas 51,267. 1913: 80,003. Boston. Importadores. 1913: Toneladas 9,553. 
Total de toneladas: 1914: 339.847. 1913: 376,618. 
COTIZACIONES Centrífugas polarización 96o. 1914: 3.2S a 3.39c. 1913: Nominal 3.48 a 3.B1C. Mascabado. buen refinado, poralizaclén 
89o. 1914: 2.92 a 2.96. 1913: 2.98 a 3.01. Azúcares de miel polarización 89o. 1914: 2.70 a 2.74. 1913: 2.73 a 2.75. 
Iloilo No. 1. polarización 880.. 1914: No-
minal 2.75 & 2.80. 1913: Nominal a 2.75 
COSTO Y FIiETE 
Centrífugas 96o. Cuba. Pronto embar-
que. 1914; a S.SSc. 1913; 3.12 a 2.18a 
N . G E L A T S & C o . 
AQUULR, t06-108 BANQUEROS HABANA 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
U97 
PAGUE"CHEQUES 
Pagando sus cuantas con CHS)JES podrá res» 
tif car cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M W 
El Departamento ds Ahorros abona el 3 ~ da in* 
terés anual sofreías cantidades dê ositadai 
cada mes. — — 
DE 
CAPITAL 





E L I R I S " 
CoiDiíaim dj S8?iins m \ m Mitra h w i l i m m u t o el ú : a U V h 
Oficinas: EMPEDRADO, NUM. a*. 
Establecida en el año de 
VALOR RESPONSABLE * 61.246.442-00 
SINIESTROS PAGADOS . $ 1.726.64̂  bOURANIB DE 1933 ^ i3 
IDEM DEl9ia N „ „ ^ 
IDEM DE 1911 M H n 7 





ElFoadlotJeR;32rva rapr2seita8ri esta, feĉ  a» valor ia iiii Í71-118J 
propiedades, hipotecas. Bonos de la Rsnllhto* r-«K. 11 Í \ l 11 
miento de :* Hao.na y ^ ^ ^ S f ^ o f ^ ^ T ^ ^ * * * * * 
Habana. Mayo 31 de 19[L 
op>r5ftj»aa oiR5crf>\ 
V i c e n t e C a r d e í l e e I n s u a . 
„ , 2428 Jo--* 
Centrífugas 96o. No privilegiado, im-a 2.13. 1918: 1.78 a 1.84. Mascabado 89o.. No prMlegUdo. 1914. a 1.88. 1913: 153 a 159. 
AZUCAR REFINADO 
Granulado, neto. 1914: a 4.21. 1913: a 4.41c. 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen. Costo 
y flete. 
Primeras: base 8S0. análisis. 1914" 9.11 a 9illfc. i9i3: ¿ JJJ 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE ^ 
NIO 26 HASTA JüLÍO 2: u 
60,000 a 75,000 sacos centrífugas ^ 
Cuba, para embarque en Junio y Jû0» 
a 2. 5116c. c.f., base 96o. J 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
ra embarque en Agosto, a 2.3¡8¿- cf-. ^ 
se 96o. 
2,500 sacos centrífugas de Cuba. eIJ' barque no antes de Julio ? 5, a 2.3|8 C base 96o., para Filadelfia. ra 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, despacho en Agosto, a 2.3|8c. c.U o*-
9t~' — -
JULIO 13 DE 1914 DIARIO DS l l \ MARINA PAGINA TRES 
DIREOCION Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NUM. 103. 
APARTADO DE CORREO 6: 1010 
DirecciÓQ Telegráfica: DI4RI0 - HABANA 


































E D I T O R I A L 
INCONSCIENTE 
~9 
Enfermos del H í p d o , Ríñones y Vejiga. 
La Anticalculina Ebrey que es recomendada para combatir disturbios en esos importantes órganos por médicos bien conocidos como el doctor Vicente G. Méndez, de Candelaria, Cuba, doctor Font Martelo, de Huma-cao, P. R., doctor Aurelio H. López de La Barca, Méjico, etc., se pue-de conseguir en todas las boticas al precio de $1-60 el frasco. 
Unicos fabricantes, Ebrey Chemical Works, 82-84 West Broadway, New .York. 
C 2581 7-10 
L A 
Una de éstas mañanas frescas y apa-
cibles que Dios nos envía a manera 
de compensación de los rigores esti-
vales, emprendimos un grato paseo 
por la Habana en la hora bendita en 
que no se ven más transeúntes que 
los obreros y no pocas obreritas jóve' 
nes y bellas que (dicho sea en honor 
de la clase) en buena proporción li-
bran la susbsistencia con el trabajo, 
desmintiendo la pretendida indolencia 
de la mujer de los trópicos. 
Esta vez dirigimos nuestros pasos 
por el litoral de la bahía, desde la 
Aduana al Malecón, pasando por fren-
te al Palacio Presidencial; y en nues-
tro paseo, reposado, y con nuestra iir 
cllnación a meditar sobre cuanto sa 
nos ofrece a la vista cuando la dulce 
y tranquila soledad nos acompaña, hu-
bimos de contemplar el majestuoso 
edificio histórico de los Capitanes Ge-
nerales, y en nuestra contemplación 
dimos una vuelta alrededor del pala 
ció, bastante bien Conservado por los 
gobiernos de la Intervención y de la 
República. 
Es indudable que el palacio del 
Ayuntamiento de la Habana y de la 
Presidencia de la República es un be' 
lio ejemplar de la arquitectura un tan-
to caprichosa del siglo XVIII. La fa-
chada principal, elegante y sobria, de-
leita los ojos por su forma artística, 
modelo de sencillez y de justas propor-
ciones, que no cansa o aturde la vista 
•con el abigarramiento y cargazón de 
detalles que ahora privan. Es una 
prenda árquiteotónicá del pasado que 
merece los honores de esa veneración 
de los pueblos cultos hacia las cons-
trucciones antiguas. Y en estas refle 
xiones estábamos, cuando, al doblar 
por el fondo, vimos un andiamaje pen-
diente de ascensores, en los que subían 
materiales unos obreros. Ignoramos lo 
que se va a construir o reparar allí; 
mas en aquel momento nos vinieron a 
la memoria unos cuartos fabricados sn 
el castillo no menos histórico de la 
Punta, que asoman por arriba de las 
almenas, con sus ventanas y balcones 
y un cobertizo de teja Aquello será ^ ¿ ¡ ^ _ 
muy cómodo y agradable para el feliz * 
burócrata que lo mandó fabricar, sen" 
cillamente porque 'le convenía; pero 
de seguro no se dió cuenta del acto i 
dos de fabricaciones modernas que al-
teran su aspecto primitivo, desfigu-
ráudolas. 
Ante esa profanación cometida en el 
castillo de la Punta, nos tememos otro 
abuso inconsciente por el estilo en el 
palacio presidencial, aminorando sa 
valor como recuerdo histórico y des" 
truyendo, o poco menos, el que tiene 
como monumento arquitectónico, pues 
clamaría a los ojos de Dios y del arte 
que asomara sobre aquel bello y bien 
proporcionado edificio el pegote de 
una cuartería, o cosa análoga. , 
Y aquí nos sugiere el caso una're-
flexión. Hay en la Habana una Acá 
demia de Letras y Bellas Artes y ana 
Academia de la Historia, corporacio-
nes ambas que por ser de nueva crê -' 
ción y porque se las creó sin darles 
funciones adecuadas, no son responsa-
bles de los desaguisados que denuncia-
mos; pero si algo quieren hacer sus 
miembros en justificación de los car-
gos que se imponen, bien podrían mos" 
trar algún celo tomando cartas en el 
asunto de cuanto afecta al respeto de 
os pocos monumentos históricos y ar-
tísticos con que cuenta la República. 
Todos los pueblos que se precian d3 
civilizados guardan con el mayor cari-
ño las ruinas gloriosas que son testigos 
de un pasado histórico. Méjico, Perú, 
Chile, Guatemala y otros pueblos de 
América conservan no sólo los restos 
de las primitivas civilizaciones azte-
cas, araucanas y de otros pueblos in" 
dios, sino los de la época colonial que 
ofrecen carácter artístico o histórico, 
dándoles la importancia que merecen 
por su respetable antigüedad, prescin-
diendo en absoluto del carácter hostil 
con que hubieron de ser considerados 
en otras épocas. Los monumentos his-
tóricos son sagrados para el hombre 
culto, pues como dijo un gran escritor 
el más elevado signo de grandeza y 
cultura en un pueblo es el que se tra-
duce en un profundo respeto hacia las 
«osas del pasado." 
Aquí podríamos y deberíamos imi' 
tar la conducta que se sigue en otros 
de vandalismo que cometía, sin tener 
la menor idea del respeto que merecen 
las reliquias del pasado que son a la 
vez reliquias de arte. 
Al castillo de la Punía desde la pri-
j mera intervención se le tiene con justi-
cia como un monumento histórico, y 
para que su mérito pudiera ser aprecia-
do y para dar un bello remate al Paseo 
de Martí y un magnífico principio a 
la Avenida del Malecón, se mandó de-
rrumbar los pabellones que lo oculta" 
ban a la vista; y de esta construcciÓD 
desaparecida sólo se dejó intacto un 
pedazo de muro junto al que perecie-
ron los ocho estudiantes mártires de 
las pasiones políticas, como también se 
conservan varios trozos de baluarte de 
¡las antiguas murallas con sus garita-3 
de piedra, el Torreón de San Lázaro, 
el Templete y el castillo de la Chorre-
ra. Son restos monumentales que co" 
mo testigos mudos de la historia el 
hombre culto mira con el mayor respe" 
to, y en modo alguno consiente que 
se profacen esas reliquias con añad:-
clasificando" los edificios que ofre-
cen un interés histórico o arqueológi-
co o artístico, y por virtud de esa cla-
sificación impidiendo que se destruyan 
o que se transformen, y haciendo de 
su conservación un deber oficial. Y 
concretándonos ai asunto que nos ha 
dado materia para escribir estas lí" 
neas, sería oportuno que por '' quien co-
rresponda"—nos parece que en este 
caso es el Presidente de la República, 
por medio de su Secretario de Instruc-
ción Pública y £<Bellas Artes"—se in-
vestigase por qué y por quiénes se ha 
estropeado el Castillo de la Punta y se 
está estropeando el Palacio Presiden' 
cial, y, sobre todo, que se cuidase de 
que no se prosiga por ese camino y 
hasta que, de ser posible, se desande lo 
andado. 
En la época de Wood—y aun en la 
de Magoon. que puso una verja en el 
Torreón de San Lázaro para proteger-
lo—no se hubiera consentido que se 
afease con pegotes el Castillo de la 
Punta y el Palacio Presidencial. ¿Per 
qué hemos de echar de menos, en ese 
punto, ni en ninguno, a los intervento-
res americanos? 
Tal odio y horror ha tomado F<1 
Mundo a lo que él llama la "chivería" 
que la compara a la brujería. 
Establece en su editorial un parale-
lo entre los que extraen la sangre y el 
corazón a los niños blancos y entre los 
que esprimen también la sangre a Ja 
República para nutrir su codicia. 
Un negro brujo confiesa en un so-
liloquio su salvajismo, su inconsciente 
bestialidad, su fetichismo canibalesco. 
De las selvas del Africa lo traslada-
ion a Cuba. Vivió aquí la misma vi.la 
de animalidad, de sombría superstición 
iue sus abuelos africanos. La fe, la en-
señanza, la civilización no entraron en 
sus tugurios. Creció y se desarrolló so-
lamente io que en él había de bestia, 
!e herencia animal y carnal. 
Habla el "negro brujo", según E l 
Mundo: 
¿Quién so ha ocupado aquí de sacarme de mi abyección, de despertar mi con-ciencia, de depurar mi sensibilidad, do elevarme, de purificarme? Nadie. Sigo siendo en Cuba lo que ful en Africa. Sigo siendo en los montes cubanos lo que ful en las selvas africanas. Sigo viviendo en la obscuridad moral. No conozco, nunca ha llegado hasta mí la vidamoral. Nunca un rayo de la luz divina se ha infiltrado en mt Soy fetiquista. Mi fetiche es un ser inmundo. Mi Idolo es de fango y de san-gre. "Rondo" infamemente, inicuamente en torno de mi fetiche, pidiéndole inspi-raciones. Y él me las da. Y ajustándome a' ellas, atisbo al niño blanco, lo mato, le exrtaigo la sangre y se la doy, en gu'sa de brevaje curativo, salvador, a los míos, a mis compañeros lobos, a mis compañe-ros de guarida, de madriguera, de caver-nas, a* "mi loba" enferma, a mis "lobez-nos" enfermos. Si yo hago esto, es porque lo creo bueno. Si no lo creyese, no lo haría. Sin embargo, soy objeto de horror para la sociedad cubana. Se- me abomingL. Se me maldice. Se me proscribe. Se me quiere exterminar. Mi brujería se halla indigna, se halla intolerable. En ella se ve la deshonra de la cultura cubana, de la civilización cubana. 
Estado, comete un crimen de "lesa" na-ción, de "leso" patriotismo, de "lesa" re-pública. 
J A R A B E V I D O l P A S T A V I D 0 
• ai heroína y ai bromofoxrno f • al heroína y <t l» Sto-rtún» 
Calman instantáneamente la T O S Y curan ê un naô0 seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Goqueluche, Asma, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
Y l ? . ? ? . ! ? ^ ? 61 estómago, normalizar sus funciones 
ANjQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
indisposición producida por inperffecta digestión. 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A RD A N O 
B E L A S C O A I N 117 y en tocla buena Botica y Droguería 
N i n g ú n M E D I C A M E N T C e s c o m p a r a b l e a ia 
ESENCM CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. i . CARDANG 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O v RlHOWEÍS: Los H E R P E S , E ' X 
CEMAS.HORIiVES TURBIOS, SARNA.. R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
Pvsaparecét tomo por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida ato Je elsisteaof PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
C 24U u 
Exagera la nota el colega. En medio 
de una república civilizada y culta co-
mo la de Cuba, no hay ignorancia que 
justifique la perversión, la monstruo 
sidad de crímenes como el asesinato de 
la niña Zoila y el del niño de Minas-
Por muy grande que se suponga el 
descuido de los encargados de la edu-
cación pública, el negro brujo" tiene 
medios para salir de su animalidad 
para instruirse. No es tal su aislamien" 
to que no aspire aires de civilización, 
que no se relaciones con seres raciona-
les y sanamente conscientes. El negre 
brujo no vive en bosques, sino en po-
blados, no l].abita en cuevas, sino en 
casas de vecinefad. 
Claro está que bay muclio que andar 
en el camino de la educación verdade-: 
ra, sobre todo en los campos. Claro está 
que son en gran parte cómplices de esa 
barbarie africana ios que derro-̂ ban 
para engordarse a sí mismos, Jo que 
debiera invertirse en escuelas y en 
maestro. Claro está que lo son también 
los políticos para quienes lo único que 
vale en el "negro brujo" es su boleta 
electoral. Claro está que lo son toda" 
vía más las autoridades que en cambio 
de esa boleta dejan al "negro brujo" 
dedicarse trauquilamente a sus Iŝ ci-
vas y macabras danzas, a sus siniestros 
conjuros, a sus asquerosos fetiches, a 
esos ritos y a esas fiestas de dondfi sa-
len sentenciados la sangre y el corazón 
de algún niño blanco. 
Pero eso no quita la espantosa gra" 
vedad de ios abominables crímenes que 
con créciente frecuencia comete el 
hampa afro-cubana. 
Eso no quita que los negros bnijos 
tengan la suficiente reflexión parí me-
dir y ponderar las circunstancias más 
propicias para Su hazañas, para eva" 
luar las influencias que los puedan 
proteger, para buscar las coartadas pa-
ra preparar sus respuestas. 
No son seres inconscientes. Saben la 
grandeza del crimen que van a come-
ter y el castigo que les corresponde. 
Pero saben también que el voto elec-
toral es casi un sello de indemnidad pa 
ra beber la sangre y comer el corazón 
de niños blancos. 
* 
* • 
Y viene ahora la otra plaga; la 
"chivería". , . 
Prosigue el soliloquio del negro bru-
jo, según E l Mundo: 
Pero sí soy justo reconociendo que de-bo ser suprimido porque soy "el nearro brujo," porque practico "la brujería," porque sorbo la sangre del niño blanco que mato con ese fin, sería Justo que se reconociera, también, por todos, que igual-mente debe ser suprimido, eliminado, ex-terminado "el chivero," porque practica "la. chivería," porque "sorbe la sangre del pueblo cubano." El "chivero" defrauda al municipio. Defrauda a la provincia: t¡e-j frauda al Estado. El "chivero" se enri-quece de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, en negocios ilíci-tos o inmorales con el municipio, con la provincia, con el Estado. "El chivero*' practica la chivería, es decir, la defrauda-ción, de la que hace víctima al munici-pio, a la provincia, al Estado. "El chive-ro" sorbe la sangre del pueblo porque con el dinero que le roba, pudiera mejorarse la situación económica del pueblo. To, "el negro brujo," matando al niño blanco y sorbiendo su sangre pura, cometo un cri-men de "lesa" humanidad. Y "el chivero" saqueando al municipio, a la provincia, al 
Y la "chivería" es un mal de la 
barbarie o es una conquista de la cui" 
lización moderna? 
Si los negros brujos pecan, según E l 
Mundo, por brujos, los "chiveros" pe-
can por demasiado listos- Y como son 
tantos y van aumentando tan prodigio-
samente los "vivos" nada de extraño 
hay en que se extienda también de un 
modo maravilloso la "chivería". 
Chiveros'' políticos, '' chiveros' * 
aduaneros, "chiveros" bubónicos ... 
hasta "chiveros" apostólicos, según 
denominación empleada en otra ocasión 
por E l Mundo. 
Sin embargo, parécenos que el colé" 
ga es demasiado malicioso. 
¿ Por qué toda empresa en que jue-
guen algunos millones ha de sonar a 
berrido de chivo? 
Chivo en la ley A B C sob̂ e el 
Dragado," chivo en 'la concesión para el 
puente Habana. Chivo en el proyecte 
de nacionalizar el municipio. 
Va a resultar que el único puro y 
¡Hmpio de "chivería" es el editorirvlis-
ta de E l Mundo. 
Informa E l Triunfo-. 
¿Qué pasa en Güines? Esta pregunta se formulaba de boca en boca en la Secre-taría de Gobernación, donde nadie quería contestarla. -
El origen de la interrogación, según ha podido averiguar nuestro repórter, dos-cansa en un telefonema misterioso quo se recibió por la tarde en la Secretaría tras-mitido por un agente especial de Gober-nación informando que se temía allí algún trastorno de carácter grave por ciertos movimientos sospechosos que se advertían entre las gentes del campo. 
El colega deja entrever que estos 
movimientos ̂ sospechosos provienen de 
las últimas medidas respecto a la pri-
sión de Asbert y de la contrariedad 
que ha producido en el Gobierno la 
proyectada fusión entre los asbertistas 
y los conservadores disidentes. 
Nosotros nos limitamos a desear vi-
vamente que no pase nada en Güine5 y 
que la política no apasione a nadie. 
Una ¡oven, aprovechada 
En los exámenes efectuados última 
mente en Matanzas, ha obtenido el tí-
,tulo de bachiller, en Ciencias y Le-
tras, la estudiosa y distinguida señori-v 
ta Laureana Penzol y Ortíz, por lo cual 
la felicitamos, felicitación que hace-
mos extensiva a sus padres, los distin-
guidos esposos señores Salvador Pen-
zol y Laureana Ortíz, residentes en 
aquella industriosa ciudad». 
Efemérides de la semana 
DOMINGO 5 DE JULIO DE 1914 
Cuba.—Excursión de la "Asociación de 
Maestros'" a Cienfuegos. 
—Llegada del acorazado "Connecticut" 
al puerto de la Habana. 
España.—En Barcelona sufren graves 
cogidas El Gallo 2o., IJelraonte y Punta-
ret. 
America.—Las elecciones en Méjico fa-
vorecen a Huerta. 
LUNES 6 
Cuba.—Llega a la Habana Mr. A. Bai-lly Blanchard, Ministro Plenipotenciario de Washington en Haití, para erabarcar-sn en el "Connecticut." -—Banquete del Presidente del Ayunta-miento a los concejales y periodistas. España.—El Gobierno se adhiere al con-venio internacional para, proteger los in-tereses extranjeros en Méjico. Francia.—Muere de una caída el avia-dor Legagneux, en París. Inglaterra.—La Cámara de los Lores aprueba una enmienda al proyecto de ley do autonomía para Irlanda. Filipinas.—Los filipinos piden se Ies conceda la independencia. 
MARTES 7 
Cuba.—Colocación de la priniera piedra del Hospital Municipal. —Incendio de la casa Ayuntamiento de Cruces, —Secuestro y rescate del hacendado Francisco Marín, en Majagua, Detención de los bandidos. España. — Desórdenes huelguistas en Valladolid. América.—Hacen las paces Villa y Ca rranza. —Se agrava la peste bubónica en New Orleans. Francia.—Choque del submarino "Ca lipso" con el destróyer "Mousqueton", en Tolón. 
MIERCOLES 8 
Cuba.—Entra el vapor "Chaparra" en 
la Habana con dos enfermos sospecho-
sos. 
—Varias casas incendiadas en Sagua. —Incendio de ocho edificios en Lajas. España.—Explosión de una pirotecnia en Sevilla. América.—Pánico en New Orleans por la peste bubónica. 
—Las tres naciones A. B. C, Argenti-na, Brasil y Chile, proyectan una alianza ofensiva y defensiva. Francia.—El empréstito de ochocientos millones se cubre cuarenta veces. Inglaterra.—Mrs. Pankhurst es encar-celada en Londres. 
JUEVES 9 
Cuba.—Inauguración" de la Exposición de Avicultura en la Habana. —Banquete en la Academia Militar del Morro. —Honras fúnebres por el alma del ge-neral Riva. España.—El Conde de Romanones en Tetuán. 
América.—Toma de Guadalajara por los constitucionalistas, 
—Erupción de volcanes en Alaska. 
VIERNES 10 
Cuba.—El señor González Lanuza pro-pone la fórmula de arreglo para lo del dragado. 
A LüS COMERCIANTES 
que no quieran tener un empleado fijo para la traducción y escritura a máquina de la correspondencia en inglés, se ofrece para ello R. L., Apartado 1306, Habana. 9146 13-J1. 
EL CAMINO 
DEL EXITO 
pavimentado con paz, honradez y 
trabajo, hace que haya tanto fango 
que muchos escogen las avenidas 
asfaltadas. 
Hay dos o treíi casas que reco-
gen máquinas "Underwood" usa-
das para reconstruirlas y ofrecer-
las después como nuevas. Lo ad-
vertimos públicamente por que 
esos individuos se valen de argu-
mentos falsos para engañar a los 
compradores. 
Los únicos receptores de la "Un-
derwood" en Cuba somos nosotros 
y nos proponemos poner coto a las 
decepciones de que se valen esos 
individuos para hacer dinero. 
J. I*ascual=]Baldwin, 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. OBISPO, 101. 
C 3110 2-13 
España.—Suspensión de las Cortes. 
—El Rey en Guipúzcoa. —Hüelga de cocheros en Oviedo por na aceptar las imposiciones del Ayuntamien-to, que quiere obligarles a vestir unifor-me. 
—Termina la huelga de agricultores ea Andalucía. América. — Declaraciones violentas da Moheno en Veracruz. 
—Son arrestados unos periodistas de California por haber publicado un artícu-lo sobre la posibilidad de destruir el ca-nal de Panamá. 
—Cuatro bandidos detienen y roban un tren en Kansas. 
—Un caso sospechoso de peste bubóni-ca en San Angelo, Tejas 
SABADO 11. 
América.—Constitúyese el nuevo Gabi-nete de Huerta en Méjico. 
—El gobierno norteamericano prohibo la publicación de fotografías de las forti' ficaciones de Panamá. 
SOLO HAY tIN ft«ROMO QÍTIJíISíA," que es LAXATIVO BROMO QUININA. La fir-ma de E. W. GROVE se halla en cada cajl-ta. Se usa por todo el mundo para curar resfriados en un día. 
ia al Fiscal 
Con motivo de una denuncia formulada, ante el señor Presidente de la República por el ciudadano colombiano señor Andrés S. Caballero, contra varios funcionarios de la ciudad de Trinidad, por atropellos de que se considera víctima, se practica-ron por la policía judicial las correspon-dientes gestiones en averiguación de eso& hechos, no pudiéndose comprobar las transgresiones denunciadas. 
No conforme el señor Caballero con este resultado, expuso nuevos hechos de-lictuosos y el Secretario de Justicia ha delegado en el Fiscal del Tribunal Supre-mo la práctica de cuantas diligencias fue-ren convenientes en averiguación de los hechos denunciados y a fin de que se ini-cien los oportunos procedimientos judicia-les en caso de comprobarse alguno da aquellos hechos. 
E L I X I R Y V I N O 
Notas Personales 
BRILANTES EXAMENES. 
Las bellas e inteligentes señoritas Afri. ca y América Fernández Hiruela acaban de terminar brillantemente sus estudios del Bachillerato. En los exámenes celebrados reciente-mente en el Instituto de 2a. Enseñanza de la Habana vieron dichas jóvenes premia-dos sus vastos conocimientos y dedicación constante al estudio con la más altalnota. El tribunal, por unanimidad, confirió la honrosa calificación de sobresaliente, muy merecida por cierto, a sus brillantes ejercicios. Otro notable y aventajado estudiante que ha visto en estos días premiada su la-bor intelectual, lo es Joaquín Pardo. Se examinó de siete asignaturas del Bachillerato y en casi todas obtuvo sobre-saliente . Dichos jóvenes son alumnos del colegio "Casado". Reciban nuestra felicitación. 
T R O U E T T E - P E 
d l a P A P A I N E 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las ESrFESMSSADSB SEA, ESTÓMAGO, GASTRITIS. CASTRAI.CIAS, BIASREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTÓMAGO, £ DIOBSTIOJS-ES LABORIOSAS X DIFZCI&BS, ESTREWIMIESfTO, Etc. 
V Una copita después de cada comida. £ Venta al por nuyor : B. Trouxttx, 15, rae des Inunrables-Indastriels, París. — Pe t<iU «1 ímUi las Fsrastin. 
•»vvvvvvvvv%^vvvvvvvv^vw^^wvvvvvvvvvvvvv^ 
Medalas de Oro {V1M0, CIME (FEFTOIi) y FOSFATOS) Diplomas de Honor 
A h o r c a d o 
En la madrugada de ayer apareció ahorcado en su domicilio de la calle de Céspedes, en Madruga, el vecino de la ra-za blanca Andrés Orizondo. El juzgado conoce del hecho. 
« V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oíno TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas actlro. 
Effíeacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la TISIS 
Ja alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. PariSí CdLUI j C*. 41 r. lubeep j m Mas lu fenmeiu. 
ORO, PLATA, PLATINO 
BRIIUNIES, PERLAS Y ESMERALDAS. 
Se C O M P R A en todas cantidades, pagando 
precios más altos. Relojes O R I O N y R 0 S K 0 F F 
FRERES». Unico agente en Cuba: 
F r a n c i s c o C . B l a n c o . 
AGUIAR, 82.—HABANA. 
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'EL CORRES D 
De VALPES Y PEREZ. 
O B I S P O , N o . 8 0 , E S Q U I N A A V I L L E S A S . 
L I Q U I D A todos los artículos de ACTUALIDAD a precios expepcionales. Espléndido sur-
tido de ropa blanca interioren juegos de 3 y 4 piezas Elegantes batas de Nansuk, 
Muselina, Linón París corte y adornos de! más refinado gusto parisién. El más variado 
surtido en telas de verano3 alta novedad, como Crespolinasr Crepés, Tango bordado, 
Céfiros y Organdís tlores y bordados a precios considerablemente rebajados. 
CAMISONES Olán franceses, bordados. Batista y Linón París, cuyo precio fué siempre y es 
actualmente en todas partes, Cinco pesos, a DOS PESOS, Extenso surtido en guarni-
ciones y volantes de Tul y Crep: bordados. Se liquidan Se acaban de recibir los últi-
mos modelos de Corsets franceses marca " C . P. Ultima expresión de la moda en 
elegancia y perfección, a $ 4-35 y $ 5-30. 
C 2950 
La Isla por telégrafo 
5COS ESCOGEDORES DE VUELTAS. —LOS LECHEROS DE CIEGO DE 
AVILA.—TRAGEDIA CONYUGAL.— LA AVIACION EN HOLGUIN.~-¡ IN-
FELICES NIÑOS!—UN AHORCADO 
PROTESTAS EN VUELTAS 
. . Vuéltas, Julio 12. 
Esta tarde celebróse una manifestación obrera y un mitin de protesta por los escogedores de tabaco con motivo de las diferencias dé sus tarifas con los dueños de escogidas. Este es el día en que aun no ha. empezado ninguna escogida. Se nota fefl el comercio en general una gran pa-ralización en las operaciones. 
Canelo. 
HUELGA DE LECHEROS 
EN CIEGO DE AVILA 
Camagücy, Julio 12. 
El delegado de Sanidad de Ciego de 
Avila, Ordena el cambio de vasijas para 
la leche, sin plazo fijo y los lecheros 
protestan y amenazan con declararse en 
huelga. 
El vecindario está alarmado, temien-
- do falte leche a los niños y a los enfer-
mos. 
Especial. 
PARRICIDIO Y SUICIDIO 
EN SANTO DOMINGO 
Santo Domingo, 12 Julio. 
Esta mañana suicidóse, disparándose Un tiro dé revólver en la sien- derecha, Lorenzo Corona, después de haber dis-parado cuatro veces contra su legítima esposa Esperanza Gómez, produciéndole graves heridas en la espalda, creyéndose mortales. • Ambos cónyuges habíanse separado va-rias veces. El Juzgado ocupó el revólver con cinco cápsulas disparadas. Los esposos eran jóvenes y llevaban cinco años de casados. Son de la raza blanca y trabajadores del campo. 
Simón. 
UN VUELO DE ROSILLO 
EN HOLGUIN 
Hdguín, 12 Julio, 
A las cinco y treinta de la tarde de hoy el aviador Rosillo satisfizo al pueblo realizando dos vuelos sobre el circuito del campo de aviación, permaneciendo de 15  20 minutos en el espacio, remontándo-se a una altura de cuatrocientos metros, próximamente, y aterrizando sin nove-dad. Inmensa multitud presenció el her-moso espectáculo, ovacionando al valien-te aviador cubano, 
Magaz. 
HERMANO QUE MATA A 
OTRO SIN QUERER 
Matanzas, Julio 12. 
Esta mañana se ha desarrollado una escena dolorosa en él vecino pueblo de Guanábana. Ért la finca Cañé el niño Manuel Me-dina, de ocho años de edad, mató de un tiro a su hermanito Juan, de seis años solamente. Ocurrió el hecho por haber disparado el pequeño Manuel una esco-peta cargada que dejó el padre de am-bos al regresar de una cacería. El dolo-roso suceso fué casual. 
El CorresponsaL 
G R A N D E S P R E M I O S 
Y 1 2 M E D A L L A S D E O R O 
H O C O L A T E " B A G U E R ' 
: P r o d u c c i o n : 2 5 . 0 0 0 L I B R A S D I A R I A S : 
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Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jab(5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cdtis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Siilíuroso 
dé Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte ¿e Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 60. 
O R I N A 
Las SALES K0CH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR ia uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen rival 
por su acción rápida y segure. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS K0CH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo Infalible 
AHORCADO EN MADRUGA 
Madruga, 12 Julio. 
Andrés Orizondo apareció ahorcado en 
su domicilio. El Juzgado conoce del su-
ceso.. 
El Corresponsal. 
EN EL COLEGIO * 
DESABOCADOS 
LAS ELECCIONES DE LA NUEVA DI-
RECTIVA.—EL ACTO RESULTO SO-
LEMNE. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, con-
forme hablamos anunciado y con asis-
tencia de un crecido número de colegia-
dos se efectuó la Junta General del Co-
legio de Abogados, para proceder a la 
elección de la Junta de Gobierno para el 
año de 1914 a 1915. 
Dada la hora de la citación y abierta 
la sesión, que fué presidida por el doctor 
Luis Azcárate, decano por sustitución, se 
dió lectura por el secretario a los artícu-
los del Estatuto, referente al acto, y des-
pués de algunas explicaciones sobre la si-
tuación de la Tesorería, por el doctor Re-
cio, se procedió a la votación. De las tres 
candidaturas que se disputaban obtuvie-
ron mayoría los siguientes señores: 
Decano: doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, (relecto). 
Secretario: doctor Luis de Solo. 
Tesorero: doctor Rafel María Angulo 
Mendiola. 
Diputados 
Doctor Carlos Alzugaray. 
Doctor Armando Rosales. 
Doctor Antonio J. de Arazoza. 
Doctor Alberto Jardines. 
Doctor Oscar Barinaga. 
Doctor A. Tomeu. 
Doctor Gonzalo Freyre. 
Doctor Eulogio Sardinas. 
La Junta saludó con aplausos a los 
electores, a los rúales felicitamos, deseán-
doies éxitos en suó gestiones. 
E L NECROCOMIO DE LA HABANA 
E l D i r e c t o r . L o s m é d i c o s f o r e n s e s . L a p r i m e r a a u t o p s i a 
. .;•• •••••-:•:-.-:•:• •. 
DESPACHO DEL DOCTOR CUETO EL NECROCOMIO 
PARTIDO LIBERAL 
CONVENCION MUNICIPAL 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente de este organismo tengo eí honor de citar por este medio a los señores delegados para la sesión extraordinaria que se há de celebrar el próximo lunes 13 del actual, a las ocho de la noche, en los salones del Círculo Liberal, calle del Prado número 122, altos, esquina a Neptuno, con la si-guiente orden del día: Elección de los señores delegados quo han de formar las Comisiones de Hacien-da, Electoral, Propaganda y de Gobier-no. Dados los asuntos que se han de tratar se encarece la asistencia. Habana, Julio 10 de 1914. Arturo Romero Fernández, Secretario de correspondencia. 
TOPÜM 
{ * U R A C A L L O C 
2 ¿ sin igual. ^ 
TOPÜM 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA. REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FEflACETISA 
Y LA ANTIPERINA. 
K A I A I A 
C 2492 aX 
Siendo Alcalde de la Habana el exce-
lentísimo señor don Antonio González de 
Mendoza, se inauguró el día 19 de Marzo 
del año dé 1880 el Necrocomio de la Ha-
bana. • 
Antes de este fecha las autopsias se 
practicaban en el cementerio, lo cual era 
inadecuado, por lo que el Alcalde corre-
gidor don Leandro Alvarez Torrijo que 
era el antecesor del señor González de i 
Mendoza, concibió el proyecto de cons-
tituir un local expresamente para prac-
ticar autopsias, sirviendo al mismo tiem-
po de depósito de cadáveres. 
Realizado el proyecto se nombró direc-
tor del Necrocomio al doctor Francisco 
Obregón. 
LA PRIMERA AUTOPSIA 
Al siguiente día de inaugurado el Ne-
crocomio, los doctores Zúñiga y Pía 
(Eduardo), verificaron la primera autop-
sia, la cual le fué practicada al mestizo 
de treinta años Guillermo Fernández Vi-
llegas, que había fallecido a consecuen-
cia de una herida en el corazón, produci-
da por un instrumento perforo cortante. 
EL DOCTOR CUETO 
El director actual del Necrocomio, lo 
es el doctor José Ramón del Cueto, que 
ocupa esa plaza por. oposición desde el 
el año de 1889, siendo médico forense 
desde el año 1882. 
El doctor Cueto tiene un trabajo ex-
cesivo, pues como no tiene escribiente y 
fotógrafo- él desempeña estos cargos. 
El doctor Cueto sin dejar de ser un adorador de lo moderno, siente cierto res-peto hacia lo antiguo, en lo referente a asuntos oficiales, y es un fiel cumplidor de sus deberes. 
LOS MEDICOS FORENSES 
Contando con el doctor Cueto, doce son 
los médicos forenses que hay en la Ha-
bana, sus nombres son: Francisco Polan-
co, Guillermo Walling, Federico Córdo-
va, Antonio Barreras, Francisco Rayne-
ri, Francisco Pórtela, Domingo Vázquez, 
Carlos M. Piñeiro, Antonio Rodríguez 
Ecay y Enrique Perdomo. 
LOS EMPLEADOS 
Los empleados que tiene el Necrico-
mio son: 
José Viana Caseiro, conserje: Manuel 
Maceira Gómez, cochero; Antonio Moja-
meta, ordenanza; Víctor Carballo, ayu* 
dante; Antonio Carballo, ayudante. 
El primero lleva diez y ocho años en 
el puesto y el segundo hace treinta y dos 
años que está empleado en el Municipio 
y más de diez en el Necrocomio. 
Si el Ayuntamiento de la Habana pre-
miara como se hace en otras ciudades 
a los buenos empleados, estamos seguros 
que Viana y Maceira ya hubieran sido as-
cendidos. 
Y para terminar llamamos la atención 
al señor Alcalde Municipal, acerca de 
ciertas reparaciones que urgen so hagan 
en el Necrocomio de la Habana. 
Ruego atendido 
No hace muchos días llamamos la aten-ción del capitán de la 4a. Estación sobre los abusos de algunos chicuelos en el tra-mo de la calle de Gloria, comprendido en-tre Revillagigedo y Aguila. Fué atendida nuestra queja por él ca-pitán señor Armando Núñez, quien comi-sionó al sargento Antonio Duarte para que comprobase los hechos denunciados. Comprobados, se dictaron las medidas convenientes, y por ello damos las máá expresivas gracias al atento capitán y a su subordinado. 
y Ja. 
DE SU BOTICARIO 
Entre una multitud de medicamentos, 
el farmacéutico experimentado escoge las 
Píldoraá Rosadas del doctor Williams y 
dice: "Este es el tónico reconstituyente de 
efectos probados en la curación de enfer-
medades de la sangre y los nervios." 
Esta recomendación tiene como firme 
base la observación directa en la prácti-
ca de los resultados que se obtienen con 
las Pildoras Rosadas del doctor Williams 
en casor de debilidad de la sangre o los 
nervios. Se recobran fuerzas, las meji-
llas ganan en coloí" y los ojos en brillo, 
se pierde ese, sensación de malestar̂  des-
aparecen los dolores de cabeza, el can-
sancio y poco apetito, los desarreglos di- i 
gestiVos y nerviosos. En una palabra, 
se vuelve al goce completo de la salud, 
y esta curación es permanente. 
"Me place extender el presenté certi-
ficado a 1p. doctor Williams Medicine Co., 
de Schenectady1 N. Y.," dice el conocido ; 
farmacéutico Sr. F. Sánchez Goytía, de i 
Hatillo Puerto Rico, "para hacer saber 
que he recomendado con muy buenos re-
sultados las Pildoras Rosadas del doctor I 
Williams para las enfermedades de la 
sangre y los nervios." 
Las Pildoras 'Rosadas del doctor Wi-, 
lliams se venden en todas las buenas bo- | 
ticas. Pídalas usted a su boticario y exi-1 
ja que le den las legítimas, en el paquete 
rosado con la P grande. No acepte usted 
substitutos. 
Se renueva el conflicto 
de Pinar del Río 
CONSERVADORES 
CONTRA CONSERVADORES 
Se ha renovado el conflicto . político conservador en Pinar del Río. He aquí él texto de un telegrama enviado al Jefe del Partido Conservador Nacional, licen-ciado Torriénte. Dice así: "Cosme de la Tómente, Habana. — Reunida Junta Municipal Capital provin-cia acordó en representación de diez mil electores conservadores en vista de si-tuación creada al doctor Porta, fundador y autoridad popular Partido Conservador y hô ilidad elementos representativos de esta Junta por parte ciertos elementos gabinete actual gobierno declarándose en receso hasta tanto se resuelva y diafani-ce la presente situación, elevar la más formal protesta contra las persecuciones d̂. que viene siendo objeto por parte di-chos elementos y de determinados miem-bros junta provincial los más significa-dos conservadores de este término y aun de la provincia estando dispuestos según acuerdo unánime seguir orientacioneŝ  de-finitivas doctor Porta y actuales jefes asambleas compenetrados siempre doctri ñas partido conservador Nacional.". 
Sucesos 
TRES BOTONES DE ORO 
A Lorenzo Michelena López, de Cádiz 
63, le hurtaron ayer por la tarde tres bo-
tones de oro, de camisa, con sus iniciales., 
que aprecia en dos luises. 
EN UNA CIUDADELA 
En Clavel 14; cindadela, fueron deteni-
das por el vigilante 673 Ramona Gómez 
Pcrez( Luisa Acosta Suárez y Filomena 
Pardo Escoto, todos vecinos del lugar in-
dicado, por estar en riña. 
DEL PESCANTE 
El cochero José Luis Valdés, de Suspi-
ro 6; sufrió lesiones leves al caerse ayer 
tarde del pescante del coche, en Campa-
nario y Belascoain. 
TERRIBLE DESPERTAR 
[ En el primer centro de socorro fué asis 
tido de una contusión menos grave en el 
ojo izquierdo Basilio Castillo Romero, sin 
domicilio, que dice sé la causó un desco-
nocido que se dió a la fuga, estando dor-
mido en el Malecón. 
MENOR LESIONADO 
En Emergencias fué asistido de una 
contusión menos grave, el menor Eduar-
do Tomás Valdés, de Animas 120, la que 
sufrió al caerse en su domicilio. 
UN LADRILLAZO 
El asiático Luis Achon Osiguera, de 
25 y H, sufrió una herida contusa en la 
frente al caerle un ladrillo en Campana-
rio y San Miguel. 
VARIAS PIEZAS 
Dice" José Banal Gómez, que su lavan-
dera, Elisa Govín Gasol, se ha apropiado 
varias piezas de ropa que aprecia en 14 
pesos y las cuales él se la dió a lavar. 
EN UNA FABRICA 
El albañil Gumersindo Alvarez Cobo, 
de N numero 3, sufrió ayer lesiones me-
nos graves, que se causó al caerse de un 
andamio en una fábrica que se está Cons-
truyendo en 21 y 7. 
Bouquet de Novia, 
iíl Cestos. Ramos, Co 
Dnas, Cruces, etó' 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arbolea 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semiilas de Hortalizas y 
de flores i 
Pida catálogo Gratis 1913-1914 
A r m a n d y f i n o 
TELEFONO fl-OI y 71 
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H A B A N E R A S 
E l 14 de Julio. 
Prepárase a festejar la gloriosa fecha 
V colonia francesa de nuestra sociedad. 
E l Conde Jules de Clercq, Ministro de 
Francia en Cuba, recibirá a sus^ compa-
triotas en la casa de la Legación, calle 
15 esquina a F . , en el Vedado, de diez a 
once de la mañana. 
Por la noche, en Miramar, se celebrará 
el tradicional banquete. 
Será de ochenta cubiertos. 
L a galería alta de la derecha, donde se 
colocará la mesa, lucirá un alegórico de-
corado, 
Y la iluminación será espléndida. 
E l Alcalde de la Ciudad, que asistirá 
al banquete como invitado de honor, al 
igual que el pasado año, ha cedido la 
Banda Municipal para que vaya a ame-
nizar la fiesta con selectas audiciones de 
su repertorio. 
Se exhibirá en el lienzo cinematográfi 
co de Miramar la grandiosa película en 
Allá, para Noviembre, espera estar de 
nuevo Mme. Dumail entre nosotros. 
Heve un viaje feliz! 
E n el Mariel. 
L a temporada se anima. 
Actualmente se encuentran en aquel 
pintoresco pueblo las familias de Alcove^ 
León, Alvarez Veliz, Medio, Bello, San-j 
tibáñez, Pérez Arocha, Mensibáez, Pé-
rez y Sánchez, Ceballos, Ortega, Bermú- ¡ 
dez y Sell y Guzmán. 
Allí está la distinguida esposa del co-
ronel Charles Hernández, Director Gene-
ral de Comunicaciones, que se propone 
pasar allí toda la estación. 
Y están en su casa veraniega de todos 
los años, frente a la bahía, los distingui-
dos esposos Luciana Rivero y Teófilo Pé-
rez, el bueno de Teófilo, compañero muy 
querido de redacción, que pasa la mayor 
parte de la temporada dedicado a su 
colores titulada L a lucha por la vida, de j sport favorito de la pesca, 
la casa Pathé, dividida en veinte partes. E n la sociedad L a Unión, del Mariel, 
Y , para colmo de atractivos, los bailes! tienen los temporadistas su centro de ale-
que ejecutarán las hermanas Nancy. ! gría. j 
L a Comisión Organizadora, formada I Y a empezaron los bailes, 
por elementos muy significados de núes-
15 DIAS SOLAMENTE 
L I Q U I D A C I 0 1 S , c o i i S O ^ d e descuento, de juegos completos de Sala, 
Comedor y Cuarto, Luís X V I y Renacimiento Todo de fabricación Europea. 
VILLEGAS, 66, fonda de la casa, entre Obrapia y Lamparilla 
9164 alt 1-9 
tra colonia francesa, ha tenido la amabi-
lidad de designarme un cubierto en el 
banquete. 
No faltaré. 
Las bodas de la semana. 
Tres están señaladas para la misma 
noche del miércoles. 
Una de ellas en el Vedado, ante los al-
tares de su iglesia parroquial, que es la 
de la señorita María García Beltrán y el ¡ 
simpático joven Enrique Menéndez. 
Revestirá un carácter íntimo. 
E n el Angel, a las nueve, se celebrará 
la boda de la señorita Rosa Suárez Ló-
pez y el señor Enrique García Marrero, 
y a las nueve y media, en el propio tem-
plo, la de la bella e interesante Teté Cho-
mat y el joven y distinguido capitán Ovi-
dio Ortega y Campos. 
Y ante los mismos altares de la parro-
quia del Angel unirán su suerte la seño-
rita Julia de Velasco y el señor Isidoro 
^e Albacete. 
Está dispuesta la nupcial ceremonia 
para las nueve de la noche. 
Agradecido a la invitación. 
Duelo grande, que es para el señor 
Fernández Cabrera la muerte de su 
amantísimo padre, don Vicente Fernán-
dez Torres, hombre excelente, de altas 
virtudes. 
Fernández Cabrera, que brilla en pri-
mera línea entre nuestra juventud lite-
raria pot su palabra y por su pluma, no 
ha cesado de recibir, con tan sensible 
causa, las más inéquivocas muestL/jH de 
afecto y simpatía. 
Llegue al compañero, y amigo queri-
dísimo, mi testimonio de pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
L o s m o n t a ñ e s e s e n L a B i e n A p a r e c i d a 
Cuando el cronista llegó a la Bien Apa- I ron votos por la prosperidad del Centro 
recida divisó a lo lejos, junto a un artísti- Montañés y por la fraternidad de Cuba y 
co tendejón, los colorines vistosos de los Santander, dándose calurosos vivas a es-
A propósito de bodas. 
Para el 22 del corriente está concerta-
da la de una señorita tan graciosa como 
Magdalena Aujas y el joven Luis An-
^el Fuentes. 
Se celebrará en Monserrate. 
* * 
Bertha Schweyer. 
Muy satisfactorio es, al presente, el es-
tado de la bella señorita. 
Se recordará que la gentil Bertha su-
frió do manos del doctor Luis Ortega, a 
mediados de la anterior semana, la ope-
ración de la apendicitis. 
Operación que fué realizada en la Co-
vadonga, donde se .encuentra la señorita 
Schweyer asistida con el mayor esmero, 
llena de atenciones y rodeada constante-
mente de sus familiares. 
Son muchos los que a diaHo y en to-
dos momentos se interesan por su sa-
lud. 
¡Ojalá que me sea permitido dar pron-
to la noticia de su restablecimiento! 
Hacia París. 
Mme. Dumail, la amable Alejandrina 
Tapie, de La Fashionable, hace sus pre-
parativos de viaje. 
Embarca en 9l Espagne el miércoles. 
Se dirige a París con el doble objeto 
de adquirir las novedades de invierno pa-
ra la elegante casa de la calle de Obis-
po y pasar una temporada al lado de su 
esposo y del hijo de su adoración, el sim-
pático Alberto, al que no ve desde hace 
• tres años. 
danzantes montañeses, y divisó también 
un numeroso gentío femenino que discu-
rría por la pradera y por bajo las frondo-
sas matas de zapotes y palmeras. Atra-
vesó un puentecillo de madera y entró en 
lugar donde la fiesta se verificaba y la 
alegría se reflejaba en las caras lindísi-
mas de tanta mujer y en los rostros no-
ta provincia española y a Cuba. Todos ex 
presaron la conveniencia de la adquisición 
de los terrenos que ocupa el campo de la 
Bien Aparecida, para arreglarlo conve-
nientemente y hacer jardines floridos a 
donde acuda la vecindad habanera a pasar 
horas de grata expansión. 
Y como los acordes cadenciosos del dan-
E l partido de "foot-ball" que se jugaba 
en el campo de la fiesta, se lo llevó el 
"Euskai'ia" con un goal contra 0. 
Y luego concurso de baile regional. 
Muy sinceramente debemos felicitar a 
los que esta gran fiesta organizaron: la 
Sección de Sport del Centro Montañés, y 
principalmente su querido Presidente, el 
señor Manuel Castro, y el Secretario del 
Centro, señor José Goyanechea. 
Los danzantes de vistosios colorines dan-
E n el Conservatorio de PeyreUade. 
Se celebrará mañana en este acredita- 1 
do centro de enseñanza musical la terce-
ra sesión de los ejercicos artísticos del 
presente año escolar. 
Ha sido combinado un programa, en 
dos partes, cuyos números llenarán las 
alumnas Petra Fernández Arena, Julia 
Gros, María Corona García, Emilia San 
pedro, Altagracia Becquer, Nubia Roig, 
Angela Moral, Carmen Collado, Raquel 
González, María de los Angeles Martí-
nez, Divina Suárez, María Josefa Díaz 
Piedra, Cenzalina Finlay, Leonor y Gra-
ziella Escobar, Inés Reyes, Blanca Balcei-
ro, Francisca Hernández, Concepción 
Chaple, Eulalia Pérez, Teresa Fernán-
dez, Beatriz Cortiñas, María P . Ansoa-
tegui, Diana López Hidalgo y Dulce Ma-
ría López, 
Dará comienzo el concierto de mañana, 
al igual de todos los que se celebran se-
manalmente, a las ocho y media de la 
noche. 
• t ' 
*'.« • » • — 
Un saludo final.-
E s para Sarita Gutiérrez, la* espiritual 
señorita, tan delicada y tan graciosa, 
que celebra hoy sus días. 
Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d ó n C h o c o l a t e M e s t r c y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
FLORES Y ADORNOS DE 
TODAS CLASES 
U L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
T E L E E O N O A-388S 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY WUY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEiú 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A GAYON. 
Séptimo, 168, entre Escoliar y Gera'o. M o n o 4238 
GRUPO D E C O N C U R R E N T E S A L A R O M E R I A MONTAñÍsA E N L A B I E N A P A R E C I D A (Fotografía de Cabo) 
bles de Iqs montañeses, de los santanderi- I zón corrieran por la pradera y repercu-1 zaban sin cesar bajo la hábil dirección de 
nos, de los hijos de la provincia herniosa- ¡ tieran mortecinamente en el horizonte, l a l s u capitán, José Cincúnegui. Danzaban 
mente veraniega, y cuya playa capitalina 
del • Sardinero es emporio de elegancia, de 
cosmopolitismo, de "chic"... 
E n la romería, los montañeses danza-
ban típicamente al son dei tamboril y del 
clarinete, en combinación multicolor de 
los arcos de papelitos. Danzaban, danza-
ban y los arcos de papel pasaban, se es-
condían y volvían a aparecer para volver 
a pasar de mano en.mano de los danzantes 
montañeses. 
gente iba llegando en grupos numerosos I sin cesar, sudorosos, con mucho donaire y 
que descendían del tren, a participar de ¡ los brazos al aire. Danzaban y en sus ros-
las fiestas de estos nobles españoles, hi-! tros pintábase la bulliciosa " alegría del 
jos de una provincia rica en sus pueblos, ¡ que se ve privado algún tiempo ce estas 
fecunda en sus campos y modernamente | expansiones del corazón y de estas alga-
"chic" en su capital y en su playa, resi- ¡ zaras joviales. 
dencia veraniega de los Reyes de España. L a concurrencia jumenta por momentos 
Y como el prado de la Bien Aparecida y los bailes se separan en grupos: unos 
es hermoso y extenso, los romeros se es- ¡ bailan al organillo, otros el danzón y los 
parcían por sus mejoi-es sitios: bajo la 1 demás al son del tamboril, 
sombra de los árboles, a la orilla del río,1 Cuando el cronista se va de esta fiesta, 
Premiada con medalla de bronce en la última Lxposlclón d« Parí». 
Cura las tose* rebeJdeg. Osla y demás enfermedades del pecho. 
"nrriinni •iiiiin iiiuiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiuiim 11111 iiíiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiffiin 
V í l l a c a b r a s 
X . a m a s p u r a y l a m a s e f i c a z d e t o d a s 
las Aguas Purgantes Naturales conocjdas 
DOSIS PÜRSATIVA: 1/2 Frasco, una Copa- - O^is LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Gopita. 
DEPÓSITOS E N T O D A S L A S > A R M A C I A S 
D A N Z A N T E S MONTAÑESES E N B I E N A P A R E C I D A 
VEJEZ 
PREMATURA 
Pérdida del vigor, pérdida de b memoria 
y desencanto de la vida, es á mentido ef 
resultado 6 rastre que dejan fes enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ^ 
abuso de los placeres 
" N e r - V í t a d e i D r . H u x I e y " 
Es un Jarabe do gltcero-fosfatos addoo organizados, que conticre I»f 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y laa cuales una vez ab-
servidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuve*. "áendo por tai:;c, 
todo el sistema orgánico general. 
D* venia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AN ERICA Ó PHARMACEUTlCAt CCs, , ^ ty .a - í¿ V - i 
Buena la comida y excelentes las bebí- i para dar mayor expansión al espíritu y 
das. Oyéronse cánticos de la tierruca du- I añorar los ríos, los bosques y las prade-
rante el banquete y hubo brindis muy in-
geniosos, que fueron unánimemente aplau-
didos. Y a la hora de los taponazos habla-
ron socios muy distinguiilos del Centro 
Montañés, como los señores AnacTeto 
Ruiz, Gonzalo Cabarga, Nicanor López y 
ras de la tierruca idaiatrada, 
Unos paseaban, otros jugaban, los más 
bailaban el danzón cadencioso o el paso-
doble flamenco que los organillos tocaban 
con su vocinglera voz. 
Se jugó a la "cachurra", un juego muy 
parecido al "polo". Rojos contra, azules. i Ramiro de la Riva. También habló el pres 
I tágíosc Presidente del Centro, señor Ber- I Ganaron los rojos, que se aputaron 5 tan 
i nardinc Crespo. Todos, en general, hicie- I tos por 0. 
(Fotografía de Cabo) 
que abandona con pena, los montañeses 
siguen con su romería, cantando y bailan-
do. . 
No hay lista de damas y damitas, por-
que el encargado de hacerla la entregó a 
otro señor. No es del cronista la culpa; y 
este cronista, que siempre es amigo sin-
cero de todas las sociedades españolas, lo 
siente muy de veras, porque "ellas" eran 
muy hermosas y gentiles. 
¡Avante, siempre avante, queridos mon-
tañeses!-
DON F E R N A N D O . 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Emeliano González, 4 años, ostitis; 
Asunción Llorens, 1c año^ Ermita de los 
Catalanes, gastritis; Josó Falcón, 7 me-
ses. Reyes F . , meningitis; "Clam Cualve, 
2S años, Estrada Palma 52, tuberculosis; 
Jorge Sotolongo, 68 años. Municipio 4, 
enteritis; Mercedes San Martín, 22 años, 
Hospital Número Uno, tuberculosis; Ca-
rolina Montané, 2S años. Hospital Núme-
ro Uno, tuberculosis; José Rodríguez, "5 
piioí", Benéfica, apendicitis; Marcelina Be-
reno, 85 años, Hospital de Paula, arteric 
esclerosis; Antonio Borges, 29 años, Re-
forma, epitelioma; Celia Delgado, 21 años 
San Joaquín 17, tuberculosis; Pablo Mar-
tínez, 70 años, Zanja 78, insuficiencia aór-
tica^ Adela Fernández, 66 años, San Ra-
fael 132, cardioesclerosis: María Moneo 
Amat, 2 meses, Manrique 9, meningitis; 
Ricardo Zamanillo, 64 años, Luz 19, cán-
cer del pilero. 
Georgina Ojeda, 63 años, San Benigno 
8, fiebre tifoidea; María Vispo, un mes, ¡ 
Municipio 3S; gastroenteritis; Juan Jolus-
tre, 10 meses, hotel Plaza, meningitis; Be 
nifio Ncvoa, 2S años, Xo número 9, stfilia 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 13 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l circular está en las Reparadoras. 
Santos Anacleto, papa, y mártir; Joel, 
profeta; Turiano y Maximiliano, confeso-
res; santa Sara, virgen, abadesa. 
San Joel, profeta. Joel, el segundo de 
los doce profetas Menores, fué hijo de 
Phatuel, y profetizó por los años 789 an-
¡tes de Jesucristo. Su profecía, magnífi-
camente expresada en hebreo, anuncia y 
describe la desolación por los caldeos de 
la Judea, incluyendo bajo esta descripción 
la ruina de Jerusalén por Tito, el juicio 
universal, el fin del mundo, las penas 
eternas y la gloria San Joel vivió y mu-
rió en la gracia de Dios. 
San Turiano, obispo. E l año 700 nació 
en Vaunes el ilustre San Turiano. Fue 
educado con singular esmero. E n el año 
733 fué San Turiano consagrado obispo, 
y comenzó su infatigable vida pastoral, 
difundiendo con mano pródiga, hasta ei 
último día de su existencia, ejemplos y 
limosnas, consuelos y virtudes. Los po-
bres le saludaban con el dulcísimo nombre 
de padre. Reformó los abusos de la dis-
ciplina, y la mantuvo en su pureza siem-
pre. 
Lleno de altos merecimientos y vene-
rado de todos, descanzó santamente en el 
Señor el día 13 de Julio Üe 749. Sus re-
liquias, conservadas cuidadosamente, han 
impetrado del cielo muchas gracias y be< 
neficios para todos los fieles. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás> 
iglesias las de costumbre. 
Corte de Mai-ía.—Día 13.—Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de los Ange-
les, en Ursulinas. 
l o s d e t a l l i s t a s 
Se hace saber a quienes tuvieron ide& 
errónea del asunto, que los productos L i -
cor de Berro y Aguardiente de Uva R i -
vera, tan conocidos del público, se venden 
de acuerdo con las leyes vigentes y sin 
que pueda cohibirse el libre comercio de 
los mencionados artículos, que han lie" 
nado para su venta, todos los requisitos 
legales. 
C 3103 alt. 8-13 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación dfe 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-II08. 
2451 Jn.- l 
DOLOR A L ORINAR 
•o debo i disturbios en la Tí-jlja, como resaltado o» 
enfermedades de la juventud. Un eran calmante T 
remedio asombroso para las puniadas. estrecheces, re-
tenciones. Irritaciones y afecciones do los testículos, 
uretra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, «ut. 
arenilla en la orina y enfermedades urinarias, es 1» 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
«NYECCION 
j C Q ' * * GRANDE 
' Cura de I á 5 días la 
Blenorragia. GooarTsa. -Ssísnna-
[Qrrca, Flores Blancas y toda 
clase* de Oujos, por antiguos' 
que sean.*» Se garantiza no 
causa i Estrecheces.! 
?aí8KR7ATI70 
HFAUBLK 
DR, GALVEZ GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Heraias o quebraduras. 
C o n s u l t a s de 11 a l y d e 4 a ( I 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especiat para lo» pobre» dú 5}á 
cerebral; Carmen Chávez, 70 años, 25 nú-
mero 154, insuficiencia mitral; Balbina 
Mirabal, 15 meses, San José 127, meningi-
tis; Jótrela Prado, un año. Fomento 1. 
meningitis; Gaspar Piquilfez, 52 años, 
Domínguez 19, suicidio por colgamiento: 
H ^ 0 ? 0 ^ 1 1 " ™ 8 0 ' un mes' gastroenteri-
tis, Esrta Mendoza, 3 • meses. Hospital 
Mercedes, gastroenteritis; María Marre-
ro, 2 meses, Infanta 21; Francisca Pérez, 
bínf. m' H°sPltal de P a ^ , embolia cere-
bral; Mercedes Vera, 76 años, Virtudes 
lo4,_artenoesclerosis; Silvestre Perero 
G u S S ; o Salud l95' ^ r c u l o s i s ; Isabe Gudlen, 9 meses, A m a s D, Cerro, menin. 
1 
UNICO y maravilloso curador del 
E S T R E Ñ H V I t E N T O 
Reeduca a los intestinos. 
TW el M I M a p d r tomarlo-
fabricante 









Para recibir gratuitamente nuaMueelra 
cortar esto Cupón y enviarlo 
A P A R T A D O JHabaxm, 
P 1 A K I O DE LA IVIAJRINA 
JULIO 13 P E I91d 
j j v i s o s 
Monasterio de Santa Teresa 
E l 16 del corriente celebrará esta 
Comunidad la fiesta a su Santísima 
Madre y Patrona, la Virgen del Car-
A las S y media a. m. Misa solem-
ne ocupando la Sagrada Cátedra el 
elocuente orador Rdo. P. Fr . Juan 
José de la V. del Carmen, Carmelita 
Descalzo. , , 
E l día 20, fiesta a San Ellas, con loa 
mismos cultos que el día 16, predi-
cando un Padre Carmelita Descalzo. 
Desde la* 2 de la tarde del día U 
hasta la puesta, del sol del día 16, 
se ganan tantas Indulgencias plenas 
rias cuantas viBitas se hagan en esta 
Iglesia, rogando por las Intenciones 
del Sumo Pontífice. 
L . D. V. Q. M. ^ . 
" iGLESIA PllRROÜUI»L 
Nuestra Señora de la Caridad 
(MANRIQUE Y SALUD) 
E l jueves, 16, a las ocho y media, 
se celebrará 1» misa cantada a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, con plática. 
S« suplica la asistencia de las sodas 
con el distintivo. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folches. 
—1.a Camarera, Juana L . Maulini. 
«>37S X'0-'ú 
Parroquia de Guadalupe 
(Hoy de Ntra. Sra. de la Caridad" 
E l jueves, 16, a las 9. am-, tendrá 
lugar 1» fiesta a la Santísima Virgen 
del Carmen, que anualmente se viene 
celebrando. 
Se invita, por este medio, a sus de-
votos y contribuyentes. 
E l Párroco. La Camarera 
9361 16 Jl . 
Parroquia de Monserrate 
E l día 7 empieza la novena de la 
SantÍBima Virgen del Carmen, con 
misa cantada a las y después el 
rezo de la novena. 
K\ 16, a las 7^ misa de comunión, 
y a las 8% la fiesta, con orquesta y 
sermón, por el M. I. canónigo Lec-
toral R. P, Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
NOVENA DEL CARMEN 
l.os Padres Carmelitas de la Igle-
sia d"e San Felipe celebrarán en es-
to año la Novena de la Santísima 
Virgen del Carmen, con extraordi-
naria solemnidad. 
Comenzará el día 7, a las S a. m.. 
con la misa cantada, ejercicio y cán-
ticos, todos los días. 
Por las tardes, a las 7, los ejerci-
cios de costumbre. 
Los sermones están a cargo de los 
religiosos siguientes: 
R. P. Francisco Vázquez, Domini-
co. 
R. P. Constantino de S. J . , Carme-
lita. 
R. P. Hilarión de S. T., Carme-
lita. 
R. p. Nicolás Vicuña, Francisca-
no. 
R. P. José Ma. de Jesús, Carme-
lita. 
R. P. Juan José del Carmen, Car-
melita. 
Un Padre Paúl. 
Tn Padre Pasionlsta. 
R. P. Rector de Guanabacoa, Es-
colapio. 
JS] día 16, misa de comunión a las 
7, y a las 9 la mayor. Predicará «l 
R. P. Ansoleaga, Rector de Belén. 
Por la tarde después del sermón 
hay Bendición Papal. 
8Í55 15-j| 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O G I E D A D E S 
Centro Castellano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y se-
grun disponen los artículos 16 y 18 del 
Reglamento General, se cita a los se-
ñores asociados para la Junta General 
Ordinaria que habrá, de celebrarse ú 
domingo 19 del corriente, a las 2 de U 
tarde, en el local Social, Monte, 1* «¿V 
tos, con la eiguiente orden del día. 
Pr imero: Lectura de esta convoca-
toria y de los art ículos del 14 al 25 
inclusives, del Reglamento general. 
Segundo: Lectura de las actas anta-
riores. 
Tercero: Lectura de un informe do 
la Junta Directiva sobre los trabado, 
m á s importantes realizados durante 
el ú l t i m o Semestre. 
Cuarto: Informe de la Comisión de 
Glosa de las ouentas del año anterior 
Quinto: Asuntos Generales. 
Habana, 13 de julio de 1914. 
JAtít y ida ña. 
Secretario Contador. 
0, 3096 6.->13. 
n 
A los fabricantes de Tabaco 
Ta Asociación de Agricultores de 
Alquízar. erpaniaada para la defensa 
de la Agrciultura en general puede 
pr esentar al mercado el tabaco de sus 
ascciados por su cuenta propia sin 
necesidad de especulador^ taterme-
diarios. 
Esta Asociación cuenta ooa oseo*!, 
da y almacén propios en el iweblo de 
Alquízar a una hora y media de la l ia-
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercleti. 
C -6S2 30-18 Jn. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PBOPIMS DE CASAS 
Tramita cuanto se relación» con ac-
lares y caaaa de vecindad, tales ^0910 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamlente y De-
partamento de ganldad. Cuota m«n-
6ual: »1 plata. Secretaría, altee del 
Politeama Habanero, Tel. A-7443 
A V I S O S 
N. 6ELATS y Ca. 
SfCCIOH DE CAIA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas, A^uiar números 106 y 108, 
desde el día 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes 
al trimestre vencido en SO de Junio 
de 1914. 
Habana, Julio 8 de 1914. 
C 3057 10-10 
LA CASA M. PEREZ 1ÑIGUEZ 
ha trasladado sus negocios 
a l a casa calle Habana, num. 
168, antiguo, por estar rn 
fabricación la casa raUe 
Aguacate, num. 124, anti-
guo. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con tô  
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen* 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
CAJAS BE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
BAÑOS GARNEAOO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios; 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar. 
$3, y |0 personal, |Si Fíjese usted en 
que son Jas mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
jiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiPMiPiimiiiiiiiiiiiiiiiinii 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
OCASION. ¿TIEVF, I STED QI'I-
nientos o mil pesos? Puede usted 
mismo manejarles y ganar cincuenta 
diariamente. Datos: Egido, 20, Ho-
tel, de 10 a 2 d» la tarde. Sánchez. 
9269 17 jl. 
TOMO $5.000. $2,500 y $3,000, D i -
recto, en esta ciudad, a 10 y 12 por 
100 anual. Tomo $300, $500 y $1,000; 
2 por 100 y 1, l1/» y 2 por 100 men-
sual. Gola, Prado, 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
9S96 19 jl. 
DOl i>!m:h<) s o b h i : n iu tENos 
yermos, en cantidad, en los barrios y 
el campo, de 10 a 12 por 100 anual. 
Eake. Prado, 101. entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5Ó00. 
9396 11 jl . 
A V I S O 
S E ÍVEt E S H AX. PARA E h DIA 
14 $250 con pagaré, por 15 días. No 
se da fiador porque sobran garantías. 
Pago 3 luises de interés. Lista de 
Correos, A. A., Habana. 
9405 14 j | . 
A L 7 POR 100, V E R D A D , F A C I L I -
to $19,000, juntos o fraccionados, con 
garantía de buenas casas, desde Be-
lascoaín a los muelles. Informarán: 
San Miguel, 80, bajos, de 9 a 12. No a 
corredores. 9374 19-jl 
$100. L F R E N T A N $5 Y $10 MEN-
suales, bien garantizados; puede co-
locar desde $50 en adelante. Infor-
mes: gratis: O'Reilly, 4, departa-
mento 18, altos, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9247 17-jl 
SOLICITO D I R E C T O DINERO so-
bre casas y fincas rústicas, pagando 
del 12 por 100 al 24 por 100 anual y 
partidas de $100 a $10,000, desde el 
2 al 8 por 100 mensual, sin gasto 
para el prestamista. I^ago, Prado, 
101. Tel. A-5500. Voy a domicilio. 
9206 16 jl. 
S E D E S E A IMPONER DOS MIL 
pesos en la. hipoteca; se da con un 
pequeño interés si la cata lo ameri-
ta, etc., etc. Razón: en el café da 
"Luz", d« 7 a 10 y de 3 a 4. M. Fer-
nández. 9019 14 jl . 
DOY DINERO PARA HIPOTECAS 
desde $100 hasta $90,000; más bara-
to que se cotiza en plaza, sobre ca-
sas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Gran reserva en las opera-
ciones. Diríjase con títulos a la Ofici-
na de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, teléfono A-4ÍS7, 




A F O R E S íájfc 
.... T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R O 
5 M e s Viaies k i m 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New Tork 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
to#os los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hast» 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca» 
marote. 
Para 'jiformes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa¿ 
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral OFICIOS NtMS. 24 y 2$ 
C 1954 180 Ab. 7 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS SALIDAS 
S T E I G E R W A L D , Julio 5, para Vigo, Coruna San-
tander, Plymouth, Havre y Ham burgo. 
W E S T E R W A L D , Julio 14. para L a Palma. Teñe-
rife. Las Palmas de Gran Canaria. Vigo, Coruña. 
Santander. Havre y Hamburgo. 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMIRICANO 
F. Bismark y K. Gecilie, prioiBra, 145 pasas; S s j J i , 125 pajoa; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 148 pasos; Tercera de preferencia, 65 paiai; Tercdra. 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primer», US peso»; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río do Janeiro y ByeijOB Aire*, por lo», TaperM 
correos de esta Empresa, con trusbordo en Canarias, V}go, CopuOa (Es-
paña) o Hambunic (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W Y O R K a LONDRES y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" " I M P E R A T O R " 
61,003 lomUías. 960 pies dt larjo, 52,000 \ m i i n , m piei dj U n í 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
V A T E R L A N D , Agosto 1. 
I M P E R A T O R Agosto 12. 
P R E S I D E N T L I N C O L N Agosto 15 
W A T E R L A N D , Agosto 22. 
K A I S E R I N A U G . V J G T . Agosto r 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo-
Ies y Genova. H 
Precios reducidos de la Habana a New York vía 
lántico' eQ comblnaciÓ11 con nuestro pasaje trisat-
tíc^Sas6 Camar0te5 " haCen POr Cable en 
leiltiyl y C^San Ignacio, oiim. SUelefono A.48?8 
" V A T E R L A N D 
P R E S I D E N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
1LAISERIN A U G . V I C T . Julio U 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 3». 
VIAJE EXTRAORDINASIO 
Meiitsclier Uo/d, SniB» 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
moderaos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
NECKAR 
Saldrá de ejte puerto el DIA 
30 de JULIO 
a las 4 de la tarde. OIREEÍfl 
pira 
Vigo, Coruna, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, $53 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
•Sp despachan pasajes para Monte-
Tideo y BI'ENOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatláuticos de 
la misma Linea; recientemente cons-
t raidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para E S P A S A : 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sos Consignatarios: 
M. TILLMANN & Co. g. en C 
San Ignacio, 76, frente a la Plasa 
Vieja- Teléfono A-2700. A p a r c o 
740. Habana. 
C 2003_ gfl-1 M?. 
Compañía Genérale Trasatiántlque 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n «1 G o b i e r n o F r n c é » 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez da 
la mafiana, directo para Corufía. Gl-
jen, Santander y Salpt Nazalr». 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli' 
ees y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día J5 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña, Gijón, Santander y Saint Na-
naire. 
P R E C I O D E PASAJES 
E n cáan deUa. — • 145-30 M. A 
E n í » c l M 9 W - M 
Bnüf prefereots....— **-5a ,, 
E n a » e l a í e ~ 8 M I 
Rebaja de pasajes de Ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
C A L Í F O R N I E 
Saldrá el día 27 de Julio, s las cua-
tro de lá tarde, directo para Vlgo, 
Coruña. Gijón, Santander y Havre. 
I r a . clase. . . . 
3ra. preiereneia. 




S a l i d » para Veracrat 
F L A N D R E 
Sobre el 2 de Agosto. 
Salidas para N. Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el J2 de Julio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de toda» clases 
para? los puertos de UTO J ANE I RO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por Job riplde* vaporea 
correos de esta CompaftU "Gallla," 
"Lutetia," "BurdiaaU," "JCnvona," eU 
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasaje» directos hasta 
París, vía New York, por los acredU 
tados vaporea de la WARD L I N E en 
combinación con Jos afamatíos trasat-
lánticos franceses France, L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorralce, Torraina, 
Rochambeau, Chicago, Xiágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatario? en esta plasa. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO t0»0 
Oficios número 90 
Teléfono A-147«.—Habana. 
2416 Jn. - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S DE 
Antooio López y Cía. 
mi? 
E L VAPOR 
A L F O N S O XIII 
Capitán: SOPELANA 
»aldrá rara 
CORUNA, 6 I J 0 N . 
Y SANTANDER 
el día 20 de Julio, a las cuatro da la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad^ 
mini»tración de Correos. 
Admite pasajeros y carta general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíá y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vlgo. Gijdn. Bilbao y 
Pasajes-
Lo» billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta la» 6 de la tarde del 
día 19, 
Las póliaas de carga se firmarán 
per el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta «l día I I . 
Los documentes de embarque se 




E L VAPOF. ^ 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
csidra para 
N e w Y o r k , G é d l * i 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Julio a las dos de 
de llevando la correspondencia publi-
ca que sólo se adraltu en la Adnimls-
tración de Correos. 
Admite carga y pasajero», a los que 
»e ofrece el buen trato que est^ anti-
gua Compañía tiene acreditado en su» 
diferentes línea». 
También recibe carga para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam. 
RoUerdam, Amberes y demás puerto» 
de Europa con conocimiento directo. 
Lo» billetes del pasuje oólo serán 
expedidos hasta la» 6 de la tarde del 
día 39- . 
Las pólizas de carga se firmaran por 
el consignatario antes de correrla», 
eln cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documento» de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de la» lanchas hasta el día 3 a. 
P R E C I O S d e P A S A J E 
ORO AMERICANO 
Primera claa«, d « d « 
Segunda c l M « . . . ... 
Tareera p r e í t r e n t t . 
Tercera 
I D A Y 
Pr imera ciase 1233-60 
.Secunda cía** . . t * . 1221-25 
Tercera p r e í e r e u t * . . Í1464fó 
Teroar* * • 72-86 
Precies couTencloníkleg pera eaxns 
retes de loje . 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, ee ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre su» 
equipajes ni peraonalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas ai Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todo» los efectos 
que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el articulo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y ráglmen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ja mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no Heve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator." en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mafiana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 73. 




A F O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE f A P d S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA' 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE J U U O DE 1914. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado l l . a las 5 de la tarde. z 
Para Nuevitaa (CamagUey), Puerr 
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
BUÍn). Ñipe (Mayarf, Antilla. Cagima-
ya, Presten. Saetía. Felton). Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves l« , a las 12 del día. 
• Para Isabela de Sagua. (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Caibarlén (Ya 
guajay, IsTarcisa, Dolores, Maváiirua 
Selbabo. Siboney), Gibara. (Hol¿u1n^ 
Vita Bañe», Baracoa, (solp al retor: 
no) Guantánamo. (solo a la Ida^ v 
Santiago de Cuba. y 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 18, a la» 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (CamagÜey). Mana 
«. Puerto Padre. (Chaparra) Gibara 
(Holguin). Ñipe. (Mayirf, AntlUa S 
(Timaya. Presten, Saetía. Felton) Ra 
racoa. Guantánamo y Santiago d¿ Cu 
ba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 23.' a la» | J del dfsu 
Para Isabela de Sagua rifo*», i 
Grande). Calbarién. ( l i g u a j a ^ ^ - ^ 
clsa. Dolores, Mayajiiüa ^Se f í b o ^ ' 
boney). Santiago de Cuba Sa« t 
P. Rico M a y a r e . y P o n c e . ^ o r S ' 
do por Santiago de Cuba a HabaUa 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camarü*^ J 
ti. Puerto Padre Chapa^aVVMh0*" 
(Holguin), Nlpe ( M a y a T ^ t l U ^ o f 
gimaya, Presten, Saetía, JpJSSaT 
racoa. Guantánamo y S S ^ I ^ 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 80. a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua í^a».,» i 
Grande) solo a la ida, ^ $ 8 ? ? * ? 
guajay. Narcj^a. Dolor*», Mavaii-n.»" 
Se babo, Siboney. Oibar^ ( ¿ o f S ' 
Vita. Bañes, Sagua de Tánamo (Ca 
nanova), Baracoa, (solo al re{«rnív 
Guantánamo. (sol oa la ida y SanH^ 
go de Cuba. y Santla-
í í p T A S : « C a r » a de cabotaje 
miércoles. ' t*rde de loa 
salida. ^ a- m. del día de 
C a n * de travesía 
Solamente so recibirá hast* laa 8 
de la tarde del día hábil anterloi 
do la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4. n . jo 
SO. atracarán al muelle del Dea^ 
Caimanera, y los de los días 9, ' 
2 5 al muelle de Boquerón. y 
Al retorno de Cuba .atracarán 8lem 
pie al muelle del Deseo-Caimanera 
Al retorno de Cuba atracarán 8iet¿. 
pie al muelle del Deseo-Caimanera,* 
Lo» vapores que hacen escala «n 
Nuevitas y Gibara, reciben carga » 
flete corrido para Camagüey y u0* 
güín. 
Los vapores de lo» jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Caiba. 
rlén. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y 
güín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armadol 
ra y Consignatarla a>lo8 embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conocil 
mientes quo no sean precisamente \ol 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em 
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú 
mero de bultos, clase de los mismos' 
contenido, pal» de producción, T(í6i' 
dencla del receptor, peso bruto en ki' 
los y valor de laa mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento quI 
le falte cualquiera de estos requísi 
tos. lo mismo que aquellos que en lá 
casilla correspondiente al contenido 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o' "bebidas," toda 
ves que por las Aduanas se exige eb 
haga constar la clase del contenido da 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de debi-
das sujetas al Impuesto. deb«rán de-
tallar en los conocimiento» la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual 
quiera de las palabras "País" o "Ex! 
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen amba* 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
noclmiento. que no será admitido 
ningún bulto que. a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodega» del buque con la demás car, 
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escala», po-
drán ser modlflcz,das en la forma qua 
estime conveniente la Empresa. 
O T R A .—S e suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgo» consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A . S. en 0, 
SAX P E D R O 6, ALTOS 
1506 90-1 Ab. 
Jiimiii i imiimmiii i i i imiii imiimmmii 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Metcaderes, 36, Habana 
DepOsitos y Cuentas corrientes, De» 
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta ,de letras de cambio. Cobro di 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Oiros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
G. lawton Cids y Cía, li 
BANQUEROS—O'REILWY. 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni» 
dos. Dan espeolal atención a los giroi 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A.I258—Cable: Childa. 
J. BALCELÍsl 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran 1* 
tras a corta y larga vista sobre Ne* 
York, Londres, París y sobre todas lai 
capitales y pueblos de España e islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segoros contra incen* 
« o s ' R O Y A L . " 
J. A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A.I740 Obispo, num. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descgentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las piaras conierciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Pepablicas de Centro 
y Sud-América "y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
lea de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba. 
Zaldo y Gonipai 
CUBA NÜMS. 76 Y 78 
gobre Nueva York, Nueva Orleans. 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, LyoD« 
Bayona, HaraburgD, Roma, Nái«le?i 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lelia, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
•e. Venecia, Florencia, Turín, Mesin». 
etc., así como sobre todas las capital*» 
j provincias de 
KSPAÑA E I S L A S C A N A R I A S ^ 
N. Gelaís y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Ama'* 
gura. Hacen pagos por el cable» 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. a 
Hacen pagos por cable; giran letr^:. 
eorta y larga vista sobre todas las caí 
tales y ciudades importantes de los _ 
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
mo «¡obre todos los pueblos de Jŵ ffJE 
I>an cartas de crédito sobre New 101 
FiJadelfia, New Orleans, San F r t B J J 
oo, Londres. París. Hsmburgo, 
y Barcelona* 
J U L I O 1 3 D E 1914 D I A R I O D I L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
S e r v i c i o s de la P r e n s a 
: ; A s o c i a d a y L a f f a n : : C A B L E G R A M A S D e nuestro s e r v i c i o d i -: : : : recto de E s p a ñ a :: :: 
P A N C H O V I L L A A T R O P E L L A A L C L E R O 
T r e i n t a y u n s a c e r d o t e s e s p a ñ o l e s e x p u l s a d o s p o r e l s a n g u i n a r i o 
c a u d i l l o . E l a t a q u e a S a n L u i s d e P o t o s í . 
C a r r a n z a n o r e c o n o c e a C a r b a j a l 
I m p o r t a n t e s r e g a t a s e n D e s p u é s d e ¡ a s r e g a t a s L a p r o p a g a n d a 
m a u r í s t a 
Q U E H U E R T A R E N U N C I A R A 
Veracruz, 12. 
Procedente de la capital llegó hoy a éa. 
ta el señor don Esteva Ruiz y confirma 
la noticia de que el general Huerta dimi 
C A R R A N Z A NO R E C O N O C E R A i ta dudad, y acusados todos d« habar »yu-
A C A R B A J A L | dado a los federales durante la batalla de 
Laredo, Tejas, 12. Zacatecas. 
De fuente que por lo general ha resul- Pancho Villa declara que casi toda la 




Al amanecer de hoy fondearon en es-
te puerto el "Giralda" y el nuevo acora-
zado "España." 
L a entrada de ambos buques fué pre-
senciada desde el muelle por inmensa mu-
chedumbre. 
A bordo del "Giralda" vino el Rey don 
Alfonso. 
E l Monarca fué cumplimentado por las 
autoridades locales. 
Poco después de haber llegado don Ak 
fonso embarcó en una canoa automóvil, 
tirá probablemente el lunes, entregándole ticia de que Carranza ha manifestado que , batiendo a los catstitucionalistas y ayu* dirigiéndose a la playa de San Lorenzo 
cionalistas 
Dijo también el señor Ruiz que los ge 
nerales Huerta y Blanquet se han dado 
¿HABRA A R R E G L O ? 
E l Paso, 12. 
Dicese que por recientes órdenes del «e-
ñor Carranza, los generales eonstitucio-
la Presidencia al señor Carbajal, que des- no reconocerá a Carbajal ni a ningún otro dando al gobierno de Huerta, 
pués la traspasará a la persona que sea que por los mismos medios llegue a suqc 
designada para ocuparla en el gobierne der a Huerta, 
provisional y aceptable para los constitu-
E L A T A Q U E A SAN L U I S D E POTOSI 
SaltiUo, 12. 
Según noticias recibidas por Carranza, nalistas han hecho alto en el avance nacía 
cuenta al fin de que más resistencia seria | ya han comenzado las hostilidades en San 1» capital, ya bastante adelantado por 
inútil y que sólo se obtendría con ello la Luis de Potosí. grandes divisiones revoluciwianas que es-
muerte de miles de hombres y quizá el E l general Gustavo Maas defiende la ! taban destacadas en Guadalajara; que el 
saqueo de la capital. plaza con doce mil hombres bien atrin- ; general Obregón, que estaba hsto para 
Por ultimo manifestó el señor Ruiz que chorados. dirigirse contra Querétaro, en donde espe-
Irá pon la vía de España a la Argentina, ; E s probable que el general González raba que se le opusiera la última y tenaz 
Brasil y Chile para, en nombre del go- salga de aquí para mandar personalmente resistencia a las fuerzas rebeldes contra 
bierno mejicano, darle las gracias a di- el asalto de la plaza 
chas naciones por sus esfuerzos en la me» < 
diación entre Méjico y los Estados Uní- i PANCHO V I L L A E X P U L S A A L C L E R O 
el distrito federal, y que iba preparado 
en todo para continuar la campaña hasta 
el fin, recibió también órdenes de esperar 
instrucciones de Carranza, porque las tro-
pas que han de unirse a su división nece. 
sitan descanso; que en San Luis de Potosí 
el general González, que tiene cercada la 
ciudad y se muestra ansioso de atacarla, 
tiene órdenes de esperar nuevas instruc-
ciones, hallándose asimismo en los cam-
pos de Chihuahua la división de Villa lit' 
activa por órdenes dadas por éste y por 
Carranza. 
V I E N E N A L A HABANA 
Veracruz, 12. 
Ha zarpado de este puerto el vapor "Es -
pagne" con rumbo a la Habana, llevando 
a su bordo a los célebres hombres públi-
cos mejicanos señor Querido Moheno, 
Francisco de la Lama y los hermanos 
Maas. 
Una guardia especial mantuvo una ««• 
tricta vigilancia en el muelle hasta la ta-
lida del barco. 
dos. 
C A R B A J A L COMO P R E S I D E N T E PRO-
V I S I O N A L . 
Nueva York, 12. 
Los delegados de Huerta, señores Ra-
hasa y Rodríguez, han corroborado la es-
pecie de que el Licenciado Francisco Car-
bajal fué propuesto para Presidente pro-
visional en las fracasadas conferencias de 
Niágara Falls. 
Dícese que el nombre de Carbajal fué 
propuesto primeramente por los delega-
dos americanos, siendo aceptado, como 
hombre neutral, por los representantes 
de Huerta. 
Ignórase si Carbajal será aceptable o 
no para los rebeldes. 
E l señor Rodríguez dice que si Carba-
jal no resulta persona grata para los re-
volucionarios, la dimisión de Huerta, co-
mo medio de restablecer la paz en Méjico, 
será inútil. 
Juárez, 12. 
En cumplimientc de la orden general 
dada por Pancho Villa para la expulsión 
del clero católico del territorio dominado 
por el feroz caudillo, se han agregado 
treinta y una victimas más a la lista de 
los sacerdotes que han caído bajo el furi-
bundo anatema revolucionario. 
Estos treinta y un sacerdotes, todos es-
{tañóles, fueron conducidos hoy al otro ado de la frontera, advirtiéndoseles que 
deben mantenerse fuera de Méjico, y que 
serán tratados como enemigos de la revo-
lución todos los que se atrevan a volver a 
pisar territorio mejicano. 
Los últimos sacerdotes expulsados pro-
cedían de la región de Zacatecas, la ma-
yoría de ellos de las iglesias de la ciudad 
de Zacatecas. Fueron detenidos cuando 
las tropas de Villa tomaron la plaza, y 
guardaron prisión allí, siendo luego tras-
ladados a Torreón, en donde los retuvie-
ron hasta ayer. Hoy fueron traídos a es' 
para tomar parte en las regatas interna 
clónales. 
Loa premios fueron ganados por lo? 
siguientes balandros: 
L a copa ofrecida por el ferrocarril de 
Langreo para balandros de diez metros 
de largo la gané el "Tonino" patroneado 
por el Rey. 
E l "Patria," del señor Echegueron ga-
nó un premio de quinientas pesetas. 
E l "Pili," propiedad del Sindicato del 
Puerto, ganó el premio ofrecido por el 
Museo Nacional. 
E n las regatas para balandros de ocho, 
siete y seis metros de longitud tomaron 
parte el "Narria", del señor Chávarri; el i 
"Barandil", del Rey; el "Tussi", del Con 
de de Revillagigedo, el "Guerineldo," del 
M U E R T E D E U N A Y U D A N T E D E L 
R E Y . 
Gijón, 12. 
Después de terminadas las regatas de 
esta mañana el Rey regresó a bordo del 
"Giralda" para almorzar. 
Entre los que se sentaron a la mesa del 
Monarca estaba el ayudante de Su Ma-
jestad, capitán de corbeta, don Domingo 
Montes. 
E l señor Montes falleció repentinamen-
te durante el almuerzo. 
E l Rey fuertemente impresionado por 
la desgracia desistió de desembarcar dan-
do orden para que fueran anulados los 
compromisos que tenia contraídos en las 
regatas. 
También ordenó que se retiraran las 
tropas que daban guardia al "Giralda." 
£ / W a / e l f e l f o m a n o n e 5 
EXCURSIÓN A C U E S T A C O L O R A D A . 
Tánger. 12. 
E l ex-Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Conde de Romanones, el ex-
Ministro de Estado, señor Pérez Caballe-
ro y los acompañantes de ambas ilustres 
personas han realizado una excursión a 
la posición española de Cuesta Colorada. 
Los excursionistas fueron escoltados, 
hasta la posición, por fuerzas del tabor 
de Arcila. Allí los esperaba el general 
F a l l e c i m i e n t o 
r e p e n t i n o 
Atlanth City. 12. 
A consecuencia de una repentina afec-
ción cardiaca falleció hoy en esta Mr. 
Lurton, magistrado del Tribunal Supre-
mo de los Estados Unidos. (1). 
E l último acto de Mr. Horace Harmon 
Lurton, en su cargo de magistrado del 
Tribunal Supremo, fué en favor de la de-
claración sin lugar a la petición de Lou-
siana solicitando autorización para esta-
blecer legalmente las diligencias necesa-
rias que impidieran que la Secretaría de 
Hacienda continuara aplicando al azúcar 
crudo importado los derechos del arancel 
de Underwood Simons. 
(1). Mr. Horace Harmon Lurton nació el 
año de 1844, en Newport, ingresó en la 
judicatura el año de 1867 y desde 1910 
ejercía el cargo de Magistrado del Tr i -
bunal Supremo de los Estados Unidos. 
(N. de la R ) . 
D e s g r a c i a e n 
u n c a ñ o n e r o 
Shanghai, 12. 
\ causa de la misteriosa explosión de 
ana bomba que estaba sobre un pañol de 
municiones perecieron treinta y cinco 
guardias marinas, del cañonero chino 
"Tonchi." 
Sospéchase que la explosión se deba a 
una conspiración a bordo por actos de se-
veridad de disciplina. 
Todos los pañoles han sido inundados 
para evitar otras explosiones. 
V a p o r e s l l e g a d o 
Nueva York, 12. 
Han llegado a este puerto los vaporee 
"Hezmon," de la Habana, "Lord An-
trin," de Matanzas y "Trym", de Cárde-
nas. _ _ _ _ _ _ ^ 
L a b u b ó n i c a e n 
N u e v a O r l e a n s 
Nueva Orleans, 12. 
Se ha descubierto otro caso de bubó-
nica. 
L a pestosa es una negra, siendo ésta la 
quinta mujer de esta raza atacada por la 
temible enfermedad. 
C o n f / n ú a n / o s ^ 
h u n d i m i e n t o s 
L l a m a m i e n t o 
París, 12. 
A consecuencia de un torrencial agua-
cero que cayó esta tarde se ha hundido el 
pavimento en varias calles del barrio « m j s ñ o f , apenas cumplidos, declara con rm 
tocrático de la ciudad. cinismo increíble los detalles d« su ha* 
D E S D E C M G U E Y 
O T R A V E Z S I N A G U A 
D E S D E CAMAGÜEY 
Otra vess sin agua. 
Camagiiey está en desgracia en estos 
últimos tiempos. Las noticias que llenan 
los diarios locales son para infundir tris-
teza en él, ánimo más optimista. Y eso 
que todavía ningún periódico ha publica-
do la noticia que ha de causar mayor do-
lor. 
Las noticias del crimen de las Minas 
han embargado la opinión durante mu-
chos días. Hay algo en eate crimen que 
impone espanto en el alma de quienes tra-
tan de estudiar su aspecto social. 
No se trata de uno de los crímenes que 
entusiasman a los lectores de los diarios 
porque aparece en el misterio la persona 
del matador y permite que cada curioso 
se convierta en un Sherlock Holmes; se 
trata de crimen en que todo aparece des' 
de los primeros momentos claro y termi-
nante. E l matador es un negrito de once 
d e r e s e r v a s 
Roma, 12. 
E l Ministro de la Guerra ha dado la 
orden de que se incorporen a sus banderas 
los reservistas de 1891, en vista de la po-
sibilidad de una huelga general de los 
obreros ferroviarios, los cuales amena-
zan con dicha huelga para impedir que 
«e despidan los 15,000 jornaleros de las 
•í»S del Gobierno y que fueron copar-
ícipes de la reciente revuelta política. 
S u f r a g i s t a a g r e s i v a 
Londres. 12. 
Cuando esta mañana iban en coche el 
Key y la Reina a la función religiosa 
de la Catedral de San Gil, una sufragista 
se abrió paso en la fila de policías r de 
espectadores y arrojó sobre la falda de la 
Reina una bola de cauchó con la si-
guiente inscripción: 
m ^ r ^ y r . . 1 ; ^ " y * » 
V u e l o n o t a b l e 
St. Louis, Missouri, 12, 
Siete de los ocho globos que tomaron 
parte en las pruebas para la inscripción 
tn la gran regata internacional que se ce 
lebrara en Octubre en Kansas City, ate-
fnzaron, siendo el "Goodyear", dirigido 
por el aeronauta R A Presten, el que 
realizo el vuelo más imponente, descen-
diendo esta noche sobre Constance, Ken-
lucky después de haber recorrido un tra-
yecto de 320 millas. Los otros seis sólo 
recorrieron 150 millas. 
1N'ad* se 8*be t?dllví* del paradero del 
globo San Francisco", dirigido por F . S. 
Colé, de St. Louis. 
£ n f r e p í f a n o s 
Charolles, Francia, 12. 
A orillas del Lolre se libró hoy on san-
"triento combate entre dos tribus de gita-
k>s que se odian de muerte. 
En la batalla tomaron parte c'mtc vein 
I combatientes de ambos bandos. Muj<». 
es y hombres se atacaron con saña, em-
pleando armas de fuego, hachas y cuchi-
llos. 
Dos muertos y diez heridos graves que-
daron tendidos sobre el campo. 
E n la plaza de San Agustín se. abrió un 
hueco de unos diez pies en cuadro. 
E n la rué de Cau Martin, también se 
abrieron grietas de distintas dimensio-
nes. 
E l tráfico quedó paralizado, pero, afor-
tunadamente, no han ocurrido desgracias 
personales. 
L a c a m p a ñ a S u f r a g i s t a 
Londres, 12. 
E n el famoso y viejo templo de San 
Juan Evangelista, en Westminster, se en-
contró hoy una bomba de dinamita que 
fué colocada por las sufragistas. 
La policía detuvo a la militante Annie 
Bell, a quien se acusa de haber colocado 
la máquina infernal en la citada iglesia. 
Las sufragistas quemaron esta tarde 
una estación ferroviaria cerca de Leices-
U r . 
C r é d i t o a p r o b a d o 
París, 12. 
E l Senado aprobó hoy un proyecto de 
ley destinando, un crédito de cuatrocientos 
mil pesos para la representación oficial 
de Francia en la Exposición de Califor-
nia. 
Del Juzgado de Guardia 
D E S A P A R I C I O N 
e *-
zaña y aquí es donde se encuentra lo es-
pantoso. Ahora se ha comprobado que la 
modificación que hicieron los norteameri-
canos al Código español resulta comple-
tamente errónea y perjudicial.1 Antes, los 
niños que pasaban de once años eran so-
metidos al juicio de una comisión técnica, 
compuesta por dos maestros y un médico, 
la cual determinaba si el pequeño delin-
cuente tenía discernimiento o no. De «s-
ta^ manera, la edad era lo secundario. E l 
Código reconocía que había niños preco-
ces que a los doce años sabían más que 
otros a los quince. Ahora resulta aue 
el delincuente es inconsciente según 1» ley 
unos minutos antes de cumplir los 16 
años y tiene pleno discernimiento unos 
minutos después. 
Cuando el negrito Pina andaba por las 
calles en plena libertad a causa de sus 
pocos años, las gentes se preguntaban: 
¿ no habrá quien le mate ? ¡ Buena prue-
ba del horror que llegó a causar su-cri-
men! Las gentes de suyo dadas al per-
dón y a la clemencia, se sentía estos días 
pasados inclinadas al crimen. 
Y es porque eso de la edad está minan-
do muy hondo las bases de le actual so-
ciedad. No hace mucho se quejaba un 
médico norteamericano en un famoso dis-
curso del exceso de lirismo enfermizo que 
tiene la sociedad para con los niños y que 
hace que las generaciones futuras se des-
arrollen en un medio adecuado para su 
mal. 
Hace pocos días ae celebró en Cama-
giiey una asamblea magna de comercian-
tes, presidida, por el Presidente de la Cá-
mara de Comercio y por los tre* médicos 
superiores de la Jefatura Local de Sa-
nidad. E n harmonía y con un» inteligen 
cía que dice mucho en favor de f^ta re 
señor Bayo, y el "Anitina", del Conde de Fernández Silvestre 
Miereg. 
Estos balandros se disputaron las co-
pas ofrecidas por la casa Romeo y Ju-
lieta, de la Habana, y por la Asociación de 
Navieros de Gijón. 
L a primera de dichas copas fué gana-
da por el "Barandil," del Rey y la segun-
da por el "Narria", del señor Chávarri. 
Mfaje d e l a 
I n f a n t a I s a b e l 
La Coruña, 12. 
Dicen de La Toja que allí se celebran 
grandes festejos en honor de la Infanta 
doña Isabel. 
L a augusta señora ha realizado excur-
siones a Pontevedra y a otros pueblecitos, 
siendo aclamada en todas partes. 
Hoy apadrinó el bautizo de un cama-
rero francés, que profesaba la religión 
protestante y que ha sido convertido al 
catolicismo recientemente. 
E l nuevo católico se llama Marcell 
Eraud. 
Con motivo de la ceremonia la popular 
Infanta obsequió con un champagne a los 
veraneantes que se encuentran en La Toja. 
N ü e v o ^ S e n a d o r 
La Coruña, 12. 
E n la elección de senador ha sido pro-
clamado el candidato ministerial don Fe-
derico Cobas. 
E l nuevo senador ha recibido muchas 
felicitaciones. 
La expedición ha demostrado que exis-
te completa tranquilidad en aquella zo-
na. 
También puso de manifiesto la necesi-
dad de construir una carretera que una 
a Tánger con Larache. 
Las primeras obras de esta carretera 
han sido emprendidas ya por los ingenie-
ros militares. 
C o r r i d a t r á g i c a 
UN T O R E R O Y UN E S P E C T A D O R 
MUERTOS. 
Madrid, 12. 
En la corrida celebrada hoy en esta pla-
za se ha desarrollado un trágico acci-
dente, 
Al pasar de muleta su primer toro el to-
rero mejicano Miguel Freg, fué empitona-
do, sufriendo la rotura de la yugular. 
E l toro lo recogió y lo empitonó nueva-
mente, rompiéndole el esternón. 
Trasladado a la enfermería de la plaza 
el infeliz torero, falleció a los pocos mo-
mentos, siendo inútiles cuantos esfuerzos 
realizaron los médicos para salvarlo. 
E l matador Regaterín clavó el estoque 
al toro para descabellarlo; pero el arma 
saltó y fué a caer sobre un espectador que 
desde el tendido presenciaba la corrida, 
dejándolo muerto. 
E l desgraciado espectador es un joven-
cito llamado Angel Herencia. 
E l público, ante la horrible tragedia, 
abandonó la plaza fuertemente impresio-
nado. 
NUMEROSOS I N C I D E N T E S . — E S C A N -
DALO F O R M I D A B L E . - A T A Q U E S 
A L R E Y . — I N S U L T O S A DATO. 
Vitoria, 12. 
En el featro circo de esta ciudad se ha 
celebrado un mitin maurísta de propagan-
da política. 
Al aparecer los oradores en el escenario 
se desarrollaron numerosos incidentes. 
Pronunciaron enérgicos discursos loa 
señores Goicochea, Gabriel Maura y Ota-
rola. Este último ex-akalde de Vitoria. 
Los oradores ensalzaron la figura políti-
ca de don Antonio Maura y combatieron 
rudamente al actual Gobierno. 
En uno de los momentos más culminan-
tes del mitin un republicano que se en-
contraba entre los concurrentes colgó de 
la barandilla de la galería un retrato de 
Ferrer. 
E l acto realizado por el republicano ori-
ginó un formidable escándalo. Un maurís-
ta se abalanzó al retrato de Ferrer y lo 
rompió, dando origen con ello a que arre-
ciara el escándalo. 
Desde distintos lados del teatro fueron 
lanzados muchos impresos con la siguiente 
inscripción: "¡Maura, no!" 
Después que se hubo restablecido el or-
den hizo uso de la palabra el señor Osso-
rio Gallardo. 
E l orador atacó indirectamente al Rey 
y dirigió algunos insultos al actual Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor Da-
to. Con esto se reprodujo el escándalo, 
viéndose obligado el señor Ossorio Gallar-
do a rectificar. 
A L A S A L I D A D E L MITIN 
Al abandonar el local los concurrentes 
al mitin, fueron recibidos en la calle poí 
numerosos radicales que daban vivas a 
Ferrer y mueras a sus asesinos. 
L a policía y los guardias municipales 
intervinieron y lograron disolver los gru-
pos de alborotadores. 
Los oradores que intervinieron en el mi-
tin marcharon en automóviles convenien-
temente escoltados pov un centenar de 
guardias civiles. 
Por la noche dieron un banquete loa 
mauristas. A l acto asistieron numerosos 
partidarios de la política de don Antonio 
Maura. 
Se pronunciaron muchos brindis. 
C a p t u r a d e ^ u n b a n d i d o 
F E L I C I T A C I O N E S A LA G U A R D I A 
C I V I L . 
Granada, 12. 
Dicen de Loja que la Guardia Civil, des-
pués de una activísima persecución, ha lo-
grado capturar al bandido Francisco J i -
ménez, apodado el "Mela". 
El^ bandido había cometido muchas fe-
chorías y tenía alarmada a toda aquella 
parte de Loja. 
L a Guardia Civil ha recibido muchas fe-
licitaciones por el importante servicio 
prestado. 
en cuanto se divulge y que el DIARIO D E ] los candidatos locales que resulten postu-
L A MARINA ya ha dado a conocer a sus 
lectores por medio de telegrama. Las úl-
timas lluvias se han llevado gran parte 
gran parte de la represa del acueducto. 
Y estarnos sin agua y no sabemos cuando 
dispondremos nuevamente del indispensa-
ble líquido. E l peligro que nos amenaza 
es grande. Con motivo de haberse anun-
ciado la terminación de aquellas obi'as, 
los típicos tinajones, los recipientes en 
que «e guardaba el agua de lluvia han si-
do vendidos en su mayoría para el campo 
y muchos de los pozos que había en las 
casas se han convertido en sumideros. 
Ahora no hay en Camagiiey los recursos 
que había ante» para defenderse dé la se-
quía. 
Para que los lectores se den cuenta de 
la importancia de las obras que se habían 
realizado en el acueducto publicamos una 
fotografía del muro que represaba el 
agua, casi concluido, de cerca de un me-
tro de ancho, construido con cemento y 
reforzado por una gran cantidad de tie-
rra y grava a cada lado, y otra del río 
de donde se toma el agua en lugar donde 
se ha construido la represa. 
También a título de información en-
viamos una fotografía de la puerta que 
por suscripción popular se ha construido 
a la entrada del Casino Campestre. Las 
tres fotografías son de Torrecilla y Her-
nández. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
d F g ü i n e s 
lados para las elecciones que se avecinan, 
y con especialidad la del culto doctor Gar-
cía Mandoja distinguido médico local. 
• 1 E l Corresponsal. 
L I B R O S ^ 
" L O S A T O R M E N T A D O S " 
Versos de Rafael Arevalo Martínez, 
Guatemala, 19U 
E n estos versos hay mucho nuevo y 
mucho viejo renovado. En ellos abundan 
los cuarteles de alejandrinos monorri-
mos que recuerdan la "cuaderna vía" de 
Berceo y los alejandrinos también mo-
norrimos del Archipreste; pero no son es-
tas cuestiones de métrica las que más 
hacen fijar la atención en las poesías do 
Arevalo; ea el alma, el espíritu, lo que 
no se imita, ni se trasmite de una época 
para otra. E l espíritu de nuestro siglo 
parece que ha vertjdo en el alma de es-
te poeta el vaso de todos sus dolores, da 
todas sus angustias y de todas sus raras 
Inquietudes. Sus versos son de esos que 
Dirigido al Director, entróse por las l̂ '3-11 en eI alri!ia un sedimento de tristeza, 
puertas del DIARIO este libro que u u ¡ u n * 60wbra melancólica, porque van a 
gran poeta de Guatemala tituló Los Ator-1 tocar, como certero botonazo, en las fi-
mentados.. "¿Quién es el gran poeta dejbra6 más recónditas de nuestras almas; 
Los Atormentados? Rafael Arevalo Mar- i*M donde guardamos los secretos dolo-
tínez, un raro poeta decadentista o moder 
nista, que no entiende el "decadentismo," 
como lo entienden aquí Regino Botí y 
otros "metrificadores" que tenemos em-
peñados en aparecer raros; que entiende 
res de nuestros espíritus atormentados. 
E n sus manos de artífice psicológico, el 
decadentismo que es <fla espuma" de 
cien siglos de civilización latina; 1.a de-
puración espiritual de cien generaciones 
el decadentismo a lo Manuel Machado, I ̂  artistas, que ha venido a cristalizal, 
Emilio Carrere, por no citar poetas ame-i«n un siglo de estúpido prosaísmo, produ-
riclanos, un decadentismo, en fin, en que ¡ce sangrientas ironías como esta de su 
la nueva métrica, refinada y melosa, tal 'poesía Rosal: 
parece que se adapta a las "idoa^,,, al I Extraviado y exhausto, una vez un viajero 
fondo de la poesía; va que las "ideas" de vino hacia mí con 0jos de alucinación 
estos poetas que expresan su modo de sen 
tir la vida, pudiéramos llamarles también 
"ideas nuevas;" ideas refinadas, quinta 
esencia de todas las "ideas" anteriormen-
te vertidas en poesía. 
Hacer versos a capricho, sin orden ni 
medida, buscar consonantes raros e ines-
tinguibles y hablar de la "flor del loto" y 
otras exóticas flores, no es decadantiS' 
mo ni modernismo... ni poesía siquiera-
E l decandentiwno es otra cosa: ej lo que 
hace este poeta de Los Atormentados. 
Oid como él mismo habla del decaden-
y 
Rosa Garría Alamo, vecina de Teneri-
fe 65, denunció que desde el sábado fal-
ta de su domicilio, Santo Tomás 38, su s}6n: sin oficios, sin^ órdenes terminante^ 
abuela Josefa Alamo, 85 años, la cual se 
encuentra trastornada. 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
Pedro Lamas Caamaño, vecino de Ga-
liano 117,- participó a la Secreta que su 
hijo Lorenzo ha desaparecido de su domi-
cilio. ' 
E N L A DUCHA 
y al lleaar a mi vera me dió bu bendición 
Así me dijo: 
'—"Arbusto, tu presencia bendigo; 
necesito tus frutos porque de hambre me 
(muero.. ." 
T yo le di mis rosas.... ¡y él me pedía 
(trigo! 
También brotan a veces acusaciones 
sangrientas como esta: 
Los hombres son crueles; los hombres son 
(duros 
Todos acallaron mis vagos arrobos. 
Tienen en sus almas mil pliegues obgcuroa 
mil ciegos instintos. Los hombres son lobos 








E l doctor Muñiz asistió en el centro de |h8 
socorro del tercer distrito, a F r a n c i s c o ^ j . i««4«.-^a-
Lupius Arregin, vecino 
L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A -
L E S GÜINEROS Y E L G E N E R A L 
A S B E R T . 
Industriales y comerciantes de esta pro-
gresista villa en su casi totalidad acaban ltjR^0/de'"ese" 4tPftdflÍtUgB0 "exquisito 
de elevar a manos del señor Presidente refjnac[0 ¿e ias enfermas: 
de la República, General Menocal, la si- ¡Log versos de una triste poesía! 
guíente petición en favor de la amnistía, peja(j la pr08a para el hombre sano 
del General Asbert. j , t, capaz de la unidad y la armonía 
"Honorable señor Presidente de la Re- y capaz ¿e las vastas concepciones, 
pública". . Nosotros, decadentes, 
Honorable señor: !llevamos inclinadas nuestras frentes 
Los firmantes de la presente, comercian para escuchar a nuestros corazones, 
tes e induatriales domiciliados en esta vi- Rafael Arevalo Martínez, escucha a 
lia, ajenos por completo a las luchas de t.orazón> y ei corazón le confía el secreto te, lo refinado, lo «útil de este libro df» 
sin imposiciones de la Sanidad, se acordó I los partidos políticos y solo en su deseo mÍ3terioso de los refinados dolores, de las fiebre y nervosismo? Para e\\n f ^ v i l 
las medidas que deben llevarse a cabo | de hacer el bien, lamentando ^ tragu-o ;inPxp]jcables angUStiaSi de ios torrofa que traspasar los límites de una ciónick 
para impedir la entrada de la peste bubó- suceso ocurrido en esa capital el 7 de Ju- m08 dolorosos, de todas las raras ex- que es lo único que me 
Y pensé: los libros son como unas bocas 
inconmensurables, que sobre las rocas 
y sobre Jos mares, hablan a las pocas 
almas que están locas. 
¿Pero como ir copiando todo lo salien-
Camagiiey. Se tomaron varios lio último, pero a la vez reconociendo co- quisiteces de propongo esen-los cerebros enfermos cal- bir cuando hablo de libros. rara copiar 
Ha sido un hoy todos los miramientos y consideracio- qUe parodiando una frase célebre en los, Y b« anuí una de I™ 
mía KoKlo ti«c q mi* os nfrppdov. va oue esta en des „ i -_ j _ i„ K í . • ' i . . T1'"' u"a 'lp 7,' M - S T Í i S k K W » imitación y qu, habí» aes a que M acreedor, ya que está en des an¡1,es (,c la f i |o íof | , pod(.mos úeeir qUC :vjda ¡„teíe<- ual Lrlern.8 !?JT'°>! 
í y « S l * ¿ muy alto d, n u , , t r a _ C í m « a d, Com.rrio gracia, y qu. » . 1. ^ t « » « . » . « . . « . j , „ existiera, ya, habría que inventario. 'y ^ S o s l • Ln ^ S i ^ f t 
y de nuestra Jefatura de Sanidad-
Y bien en esta asamblea también se 
tocaron las consecuencias de la inmunú 
dad de los menores. Se tocaron en dicha 
que presentaba la fractura del fémur de 
recho. 
Manifestó el lesionado que el daño que 
sufre se lo causó al caerse en el baño de 
su domicilio. 
Z A R Z U E L A , L E S I O N A D A 
Ana Carrillo Zarzuela, vecina de Mo-
rro 12, sufrió la fractura completa í i l l í ^ ^ g ' S 
radio derecho, al caers» en 
domicilio. 
Fué asistid* en el centro 
primer distrito por «1 doctor pobo». cheros han dado en mandar la leche desde ida la Habana 
T « taÍTt a ür\xT Afnv v i r n e' campo a la ciudad conducida por meno- Muy respetuofamente de usted. 
L O D E J A R O N MUY n » \ B de Had> L a Sani(!ad denuncia. E l i 
E l fotógrafo ambulante ^ instantáneo |jUZ|?ado comprUeba que el adulterador es " E L A G E N T E E L E C T O R \ L 
paradoja? de la 
Rafael Arevalo Martí-
. "Alivio do Caminan-
tes, de Ricardo León. 
í 9 " ^ afÍni4*d P u c ^ e,íjit¡r entre am 
dimos para rogarle: hierro de las lanzas, fué la poesía de los, 4tormentado«V H 
Que ejerciendo una de las mas h e r m o - ^ ^ ^ . ^ sanos-. de otros los'ner T l a d o de 
sas prerrogativas de que .sejialla investí- hombres que amaron S ( S n s i e n t e y sin 
reunión distintos particulares y uno de , do como Jefe Supremo del Estado, se sir- tier0n cónmociones 5inipies ^ dev,er v 
ellos fué el de las medidas que puede to- va aceptar la solicitud que los firmantes honor- era la noe-Ja Am n i m vM» w * o V¿- .r~'7 1 « « « « o u 
mar la Sanidad para .impedir lamenta de se complacen en elevar a sus manos con el ¡g» 7 ™ ^ ™ ^ Z T t w L ^ ^ ^ M han obiigado 5Ó!0 ^ ^ 1 o S ^ que seguían un sendero tirado a cor 
a Sanidad se decía- objeto de que se sirva, en la oportunidad recto. sin ondulaciones. En 
Wiliam R . Stunz fué detenido por la po. 
licía por acusarlo Rogelio Córdoba y Lo-
zano, de Marqués González número 17, de 
haberse negado a devolverle un real que 
él le dió pare que le hiciera un retrato, 
el cual le hizo, pero que él no lo quiso re-
cibir por haber quedado muy maU 
que llegamos a don Ramón de Campo- i dolor 
amor la inquietud de los espíritus no rom-
pe con una vibración nerviosa la armóni 
ca unidad de la métrica española. 
¿No os habéis fijado en qu? oara es 
época 
latí, diana j ello lo suficiente para que los una 
hasta I m ¿ ''amuano de ™j ^pír i tu; df> mi es-
has ta^mui qUe ya e ^ e z a a sentir alfo da 
M. R O D R l G U E Z - R E X D U E L E S . 
un inconsciente según la Ley, y absuelve. I Acaba d« ver la !ur el primer número 
V va la Sanidad se ha cansado del juego, de la nueva publicación local, "E? Agente crihir « 
Pero volvamos a lo que motiva princi- Electoral", dirigido por el culto y muy es- enfermas rinquWtaT'tuvo Cam8  ti  ri ci- j lect r l , i i i   l lt    s- rimas 
pálmente estas líneas. Dije al principio timado escritor señor Santiago * Soto'En- noamÁv 011*1 
que todavía la prensa local no había pu- traigo. * iS iSS í S J u í í 1 S ! maUaa d* la 
blícado algo que había de llenar de ái»- Por lo qu. se ve la finalidad 8 » M ^ M w ^ T S L i i ^ . í S ^ fl 
gusto y sobresalto a los camagileyanos'del nuevo semanario será la de S S S C f i ^ ^ 5 S 1 J ^ 2 Vttr<os de-
En la novena estación pufacipó Agus-
Sf lSS: l ¡ 0 m i ' fie H 15 que un barbero tí que solo conoce por Simóu 
y que trabaja en una barbería en el Ve-
dado lo peló al rape, habiéndole él dicha1 
que le dejaia la melena., 
LO P E L A R O N A L O QUINTO 
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Noticias y Carteles 
PAYRET. — Esta noche, en primera 
tanda, se cantará "Alma de Dios". 
Y en segunda "Marina", por Aurora 
Caubín y Jaime Matheu. 
POLITEAMA. — Esta noche hay un 
muy interesante programa en el Politea-
ma de Santos y Artigas. 
Se exhibirán las películas "Qué aYen-
tura", en tres partes; "Mdnmaltre", en 
seis, y "Las aventuras del capitán Or-
loff", en doce partes. 
La función, como la de todos los lunes, 
a precios populares: veinte centavos la 
entrada. \ 
Eí próximo miércoles blanco un gran 
estreno: el de la película cubana "La pes-
te bubónica en Cuba: medios para comba-
tirla", confeccionada especialmente para 
Santos y Artigas y de acuerdo con la Se-
cretaría de Sanidad como medio de pro-
paganda para combatir el terrible azote. 
Muy en breve el estreno de "Agripina y 
Nerón", la colosal obra que tan alto habla 
de la cinematografía italiana, y que cons-
tituye un verdadero timbre de orgullo de 
la marca Film Artistic Gloria, y especial-
mente de su notable director artístico 
Mario Caserine y de su primera gran ac-
triz María Caserini Gasparini. 
Es notable por todos conceptos esa 
film de arte histórico que la crítica consi 
dera una obra perfecta. 
DIARIO DL LA MARINA 
[ hacerlo constar; pero tal se van poniendo 
las cosas que alguna vez hemos visto el 
terrible Pérez vestido de Conde—duque 
de Olivares. 
En la compañía de Azcue hay una ar-
tista muy linda. Es ella la señorita Bel 
trí. Y si como señorita le guardamos to-
da clase de consideraciones, vamos a po-
nerle algunos reparos como artista. 
Es lástima que esta bella muchacha 
emplée siempre, venga o no a cuento, un 
tono enfático y declamatorio: Además 
tiene un grave vicio de vocalización. 
¿Por qué ese afán de duplicar las vocales i^^es "fines 
del final de oración ? Con ello imprime a | 
su modo de hablar una cantaleta monó-
tona y desesperante. 
La señorita Beltri debe estudiar y es-
tudiar mucho. Quizá la culpa de los de-
fectos que quedan señalados sea de ha-
berle tributado elogios sin medida. Una 
observación oportuna favorece más a los 
artistas que las alabanzas a destiempo. 
Para hoy anuncia el programa en la 
primera tanda, 
Los exploradores cubanos 
Viene de la primera 
había ya escuchado al terminar su confe-
rencia. 
Los periodistas fuimos cariñosamente 
atendidos, lo mismo por el señor Alcalde 
de la Habana y el Presidente del Yacht 
Club que por el general Alfonso, segundo 
Vice; secretario doctor Caballero y Comi-
sario señor Loustalot, del Consejo de los 
Boys Scouts. 
Instituciones como esta conviene que 
todos le presten su apoyo, pues tienden a 
ia consecución de una raza fuerte de cuer-
po yenérgica de espíritu. 
Tanto el Yacht Club como el Alcalde de 
la Habana merecen ser felicitados por 
contribuir con su concurso a alcanzar tan 
Los del Valle de Lemus 
en "La Internacional" 
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MARTI.—Esta noche, en primera y se-
gunda tanda, se pondrá en escena "La 
marsellesa". En esta obra tomarán par-
te, Carmen Ramírez y Angelita Torón y 
los señores Arozamena, Galián y Pala-
cios. 
Con tan buenos intérpretes queda el 
éxito descontado de antemano. 
La tercera tanda se cubre con "La pe-
na negra.", gran éxito de la compañía. 
Muy pronto: "La tierra del Sol," con 
decorado nuevo y vestuario lujosísimo. 
Por indisposición de la señora Ramí-
rez ( C ) , cantó los números de esta ar-
tista, en "Las Musas Latinas", la seño-
rita Tomás. La linda tiple que posee muy 
bonita voz, estuvo muy bien. E l público 
premió su labor con nutridos aplausos y 
la hizo repetir la canción del "ruiseñor" 
y de la "Bohemia." 
Felicitamos a la señorita Tomás por su 
triunfo y a la empresa por su descu-
brimiento. 
AZCUE (antes "Casino".)— Continúa 
A público llenando todas las noches las 
localidades de la "bombonera" y demos-
trando las simpatías que siente hacia Pi-
lar Bermúdez y Luis Escribá. 
Las obras son puestas con decorado 
nuevo y con apropiado vestuario. Esto 
último no debiera haber necesidad de 
Un grupo numeroso de romeros nati-
'El método Gorritz", en j vos de aquel hermoso y pintoresco Valle 
que rodea a la ciudad de Montorte, suma-
mente parecida a la ideal Suiza, salieron 
ayer mañana de la urbe capitalina dis-
puestos a pasar un día alegre, de fiesta y 
expansión, allá en las lejanías, en aquellas 
verdes campiñas donde desafiando al mun 
do se levanta majestuosamente la Cerve-
cera Internacional. 
Y en efecto desde las diez de la mañana 
los trenes de Marianao salían abarrotados 
de Monfortinos los que acompañados de 
sus damas y damitas daban a las Convo-
yes un aspecto encantador. 
El cronista forma parte de uno de es-
tos y lamenta que el viaje fuera tan corto, 
pues en tan agradable compañía viaja uno 
toda la vida. 
En un segundo llegamos al lugar de la 
dad que sus empresarios no desmayan en 
sostener el crédito que han sabido con-
quistar entre el elemento que vale, den-
tro y fuera de aquella extensa barriada 
y les ofrece casi a diario estrenos de las 
mejores películas que vienen a esta Re-
pública. 
Programa para hoy: Estreno, "Un 
huésped del otro mundo", película de 
Nordisk en 8 partes y "Las Dos Rosas", 
reprise de mucho interés por su buen ar-
gumento. 
Pronto: "Rocambole". 
T G U A R D I E N T Í l i v i r 
Unico l e g í t i m o poro de uva 
Crónicas del Puerto 
la segunda, "La Gatita Blanca" y en la 
tercera, "Mamá suegra". 
Con "La Gatita Blanca" hace su debut 
una hija del veterano Escribá. Se tra-
ta de una muchachita, muy joven, muy 
bonita y muy estudiosa. 
ALHAMBRA. — E l programa de esta 
noche, es como sigue: 
"Sorprendido infraganti"1, en primera 
tanda. 
"El jardín del amor", en segunda. 
"La supresión de la zona", en tercera. 
Pronto: "Una rumba en Boloña". 
CINE ROYAL.— Infanta y San Rafael. 
Este afortunado salón cuenta en todas 
sus funciones con un público escogido, | fiesta. allí "fuimos atentamente "recibidos 
viéndose siempre ocupadas sus localida-
des por elegantes damas que, por lo ven-
tilado y elegante de aquel saloncito, así 
como por el orden que allí se observa, y 
la claridad y fijeza de las proyecciones, 
lo prefieren a cualquier otro. Bien es ver 
baña, concentración de los centros espa-
ñoles de la República de Cuba. 
Don Secundino Baños, natural de la 
Estrada (Pontevedra), ha conseguido, en 
plena juventud, llegar a una de las po-
siciones más altas y prestigiosas entre 
la colonia española de la isla. 
En los seis lustros de su residencia en 
la Habana, Secundino Baños ha realizado 
una labor intensa y esencialmente pa-
triótica, así desde su acreditadísimo bu-
fete de letrado como desde los distintos 
y distinguidos puestos a que sus conte-
rráneos le han elevado. 
La colectividad gallega, tan poderosa 
y nutrida como es sabido, le ha elegido 
repetidas veces presidente del magno 
I Centro en que se agrupan nuestros pai-
! sanos de la capital de Cuba, 
j Secundino Baños, que goza de grandes 
i simpatías entre los emigrados de nuestra 
l tierra, ha dedicado a la mayor gloria de 
; ésta y progreso del Centro sus constantes 
i y reiterados esfuerzos. 
La excelente quinta de salud "La Be-
i néfica" debe a su gestión muchos de sus 
j mejoramientos, y, por iniciativa del señor 
i Baños, se adquirió para el "Centro Ga-
i llego" ej teatro Nacional, sobre cuyo so-
| lar se ha edificado el grandioso edificio 
social, próximo a inaugurarse. 
El Centro le ha nombrado presidente 
honorario y le ha otorgado otras varias 
distinciones. 
Al licenciado Baños debe asimismo el 
"Casino Español" la construcción del her-
por la comisión organizadora la que for 
maban los señores, Antonio Rodríguez, 
Camilo Somoza, José González, Antonio 
González, Ramón Díaz Otero, Victoriano 
Rodríguez y Salvador Novon. 
En estos momentos se anuncia la llega-1 moso edificio que se ha inaugurado con 
da del Presidente del Centro - Gallego li- \ brillante solemnidad, asistiendo al acto 
Viene de la primera 
R los tripulantes del "Piedad" para que 
les saquen lo que sea aprovechable. 
MOVIMIENTO E N LA POLICIA DEL 
PUERTO 
Con motivo de la nueva plantilla de la 
Secretaría de Hacienda, habrá algunos 
nombramientos y ascensos en la Policía 
del Puerto, en .la que como es sabido se 
ha creado una plaza de teniente, que aún 
no está cubierta. 
E l capitán del Puerto coronel Jané, re-
gresará hoy de la excursión' de pesque-
1 ría que está celebrando en Batabanó con 
el Secretario de Gobernación señor He-
via y en seguida resolverá los nombra-
mientos de unas 8 plazas de vigilantes 
que hay por cubrir, así como la del refe-
rido teniente. 
Hasta ahora sólo se sabe el ascenso 
del vigilante de primera señor Gaspar 
Romero a sargento, de cuya plaza tomó 
ya posesión; del vigilante de segunda 
Jaime Grás, a vigilante de primera, y del 
mozo de limpieza Eduardo Sabatés a por-
tero de la Estación. 
Para lá plaza de teniente de nueva 
creación hay varios aspirantes, entre 
ellos, el sargento Ventosa, con probabi-
lidades de salir triunfante. 
D E LA MARINA NACIONAL.—REPA-
RACION DE BUQUES 
En los nuevos presupuestos en vigor, 
se han consignado algunas cantidades pa-
ra reparaciones de buques de la Marina 
Nacional que no pueden prestar servicio 
por no estar en buenas condiciones. 
Con este motivo, en la Jefatura de la 
Marina se está trabajando con actividad 
para enviar a lá Hacienda los datos de 
los buques que necesitan repararse. 
Entre éstos figuran lo^ cañoneros "Ha-
tuey," "Martí," "20 de Mayo". "Baire" y 
"Calixto García." 
Las reparaciones de estos buques se-
rán sacadas a subasta pública, excepto 
las del "Hatuey" que ya han sido adju-
dicadas a la casa de Pessant, de Regla. 
VACUNACION DE MARINOS 
Por el Centi*al embarcaron anoche el 
capitán médico de la Marina doctor Fe-
derico Arias y el practicante señor José 
Ramos, que van a visitar los puertos don-
de haya apostados buques de la Marina, 
para vacunar a las tripulaciones. 
COMANDANTE ENFERMO 
El comandante del cañonero "Pinar del 
Río", capitán Eduardo Tapia Ruanes, ha 
entregado el mando de dicho buque al ca-
pitán Domingo Salas, por encontrarse en-
fermo. 
MAQUINISTA TRASLADADO 
E l segundo maquinista del crucero "Cu-
ba" teniente señor Arturo García, ha si-
do trasladado a segundo jefe de máqui-
nas del cañonero "Enrique Villuendas" 
apostado en Cienfuegos. 
PROBABLE EXPEDIENTE 
Rumórase que al regreso del buque-es-
cuela "Patria", será instruido un nuevo 
expediente contra el segundo comandan-
te de dicho buque capitán Rafael Llanos, 
por ciertas irregularidades cometidas 
cuando trabajaba en las oficinas de la Ma-
rina, aunque dicha noticia no se nos ha 
confirmado oficialmente. 
E L "YARA" E N ANTILLA 
De recorrido ha llegado ayer tarde a 
Antilla, sin novedad, el cañonero "Ya-
ra." 
Y LA INMIGRACION 
Ha sido elevado al Secretario de Sani-
dad un informe hecho por el doctor 
Adolfo Lámar, comisionado interino de 
Inmigración actualmente,' sobre la Comi-
sión que desempeñó hace poco en los Es-
tados Unidos y el Canadá, respecto a los 
nuevos métodos implantados en esos paí-
ses en todo lo que se relaciona con la in-
migración y la curación y aislamiento de 
la enfermedad de la tracoma. 
En dicho informe se detallan los pro-
cedimientos usados con los inmigrantes 
y los tracomatosos a su llegada a Nueva 
York y a Halifax, por las autoridades, y 
los cuales procedimientos son por cierto 
bastante penosos y molestos para los in-
migrantes. 
E l doctor Lámar recomienda en su in-
forme la aplicación en Cuba de algunas 
de esas enérgicas medidas, entre las cua-
les hay algunas tan peregrinas como la 
de obligar a resolver rompe-cabezas, pa-
ra probar que tienen su cerebro en buen 
estado. 
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cenciado Eugenio Mañach y del Vice se-
ñor Cortinas por lo que el señor Novoa or 
denó a la Banda de Monterroso que fuera 
a recibir a los invitados tocando el Himno 
Gallego cuyo acto se efectuó entre los más 
estruendosos vivas y ruidosos aplausos. 
A las doce y media dió principio el Ban 
quete tomando asiento más de quinientos 
comensales. 
La presidencia le fué ofrecida al señor 
Mañach teniendo a su derecha al señor 
Juan Díaz Presidente de la Sociedad y al 
que esto suscribe y a su izquierda al señor 
Manuel Cortiñas y Juan Martínez 1er. Vi-
cepresidente y Secretario del Centro Ga-
llego. 
Al toque de la campanilla agitada por 
el señor Pasmóns cesaron los cantares y 
las charlas amorosas y todos los comensa-
les dieron principio al "xantar", saborean 
do un exquisito menú aunque a la verdad 
si cabe, estaba un poco falto de candela, 
durante el cual reinó el mayor orden y la 
más completa alegría, siendo amenizado 
el acto con armoniosas piezas ejecutadas 
por la Orquesta de Alejandro Rodríguez. 
Al terminar el Banquete a ruegos de los 
concurrentes hizo uso de la palabra el se-
ñor Mañach el que con elocuencia orato-
ria conmovió al auditorio que atentamente 
y de pie le escuchaban. En su discurso el se 
ñor Mañach puso de relieve el valor his-
tórico que pai*a los gallegos tiene el Valle 
de Lemus y aquella histórica ciudad llama 
da Monforte, tan respetada por los Rome-
ros como temida por las legiones France-
sas hace por ahora un siglo, y terminó di-
ciéndole a los monfortinos que no desma-
yen en su obra de instrucción, pues esta 
es, sin duda alguna la regeneración de los 
pueblos. 
Fué muy ovacionado. 
Con los romeros xantaron. cantaron y 
bailaron las señoras y señoritas siguien-
tes: 
Juliana Alvarez de Saiz. Manuela Blan-
co de Espinosa, Rosario González de Alon-
so, Antonia Linares de González, María 
Ramos de Rodríguez, María Pereira de 
Rodríguez, Emilia López de González, Ma 
tilde Crespo de Alvariño, Paca^ Muñoz 
viuda de Vilanta, Carmen Ruiz viuda de 
López, María Castillo de García, Nena 
Hernández, María Sánchez, Tomasita Li-
nares de Arce, Filomena Abad de Gutié-
rrez, María Tabeada de Cancedo, Manue-
la Rodríguez de Bermúdez. Florentina 
Rodríguez de Gonzáíez, Esperanza Gon-
zález de Rodríguez, Matilde González de 
Rodríguez, Generosa Fresno de Picallo, 
Elvira Núñez de Martínez, Antonia Sán-
chez de Blanco. 
SEÑORITAS 
Carmen Ledo, Josefina Espinosa, Car-
men Espinosa, Concha Hernández Isabel 
Rodríguez, María Rodríguez, Luisa Ló-
pez, Eladia López, María Carmen Casti-
lo, Laura Alonso, Engracia Rodríguez, 
Dolores González, Piedad García, Flora 
González, María Puentes, María Rodrí-
guez, Manuelita y Josefina Covín, Anita 
Reyes, Sarita Estrct, Dolores Cuntin y 
otras más que sentimos no recordar. 
Qué preciosas; que ojos; que divinas es-
culturas. 
Acto continuo la Banda de Monterroso, 
enciende los ánimos de los concurrentes 
lanzando a los aires las notas melodiosas 
de un Paso doble, las parejas bailaban, bai 
laban sin acordarse de que estaban en la 
Internacional, pues para ellos estaban 
entre el "Miño" y el "Sil" en las hermosas 
riberas que estos ríos fertilizan con sus 
azuladas aguas. 
Y bailando Muiñeiras, Jotas y cantando 
alalás se pasaron los romeros un día tran 
quilo. Un día de juerga y de verdadera 
alegría. 
A la caída de la tarde se inició el des-
file por grupos y parejas los que llenos 
de un entusiasmo indescriptible se aleja-
ban del lugar de la fiesta, haciendo gala 
de los aires da "Terriña" cuyos cantares 
melodiosos dejan recuerdo imborrable en 
aquellas verdes campiñas. 
DON FERNANDO. 
S a l u t a c i ó n a l 
s e ñ o r B a ñ o s 
"La Voz de Galicia", de La Coruña, 
uno de los rotativos de mayor circulación 
en las provincias españolas, al extremo 
de publicar diariamente tres numerosas 
tediciones de seis a doce páginas, anuncia 
la llegada a Galicia del muy querido pre-
sidente del "Casino Español", don Secun-
dino Baños, en los siguientes expresivos 
y cariñosos términos: 
"GALICIA EN LA HABANA 
a Secundino Baños. 
En el trasatlántico francés "Flandre", 
que llegará esta noche a nuestro puerto,' 
viaja un ilustre gallego. 
Es don Secundino Baños, presidente 
del gran "Casino Español" de la Ha-
el ministro de España, en representación 
de Sus Majestades. 
A despedirle en su viaje a España, a 
su tierra natal, que visita por primera 
vez, después de veintiocho años de estan-
cia en Cuba, se congregaron en la Ha-
bana representantes de los casinos espa-
ñoles de la Habana, Cienfuegos, Cárde-
nas, Sagua la Grande y Matanzas, ofre-
ciendo a Secundino Baños un banquete, 
y entregando al "Casino" de la capital 
un retrato al óleo, obra de Aurelio Me-
lero, para colocar en el salón de actos 
del local social. 
El señor Baños ha sido también en-
tusiasta presidente de la Asociación pro-
tectora de la Academia Gallega. 
Como arriba decimos, llega hoy, a bor-
do del correo francés "Flandre". No des-
embarcará en La Coruña, siguiendo viaje 
a Santander, donde le esperan su esposa 
y sus hijos. Desde la capital montañesa 
vendrá a La Coruña para emprender via-
je por Galicia. 
Nuestra cordial bienvenida al distin-
guido conterráneo". 
Por cartas particulares que de la re-
gión gallega recibimos, cónstanos que se 
preparan al señor Baños múltiples aga-
sajos, principalmente en La Coruña, Pon-
tevedra y la Estrada, pueblo este último 
en que vió la luz el muy querido excursio-
nista. 
De ello nos felicitamos. 
LIBROS MUY BARATOS 
En la librería "La Moderna Poesía" se 
ha recibido- un gran surtido de libros, y 
entre ellos la "Biblioteca de autores cé-
lebres' ',selecta colección de obras de los 
más ilustres escritores. 
Cada tomo en rústica, vale 50 centavos, 
y encuadernado 80 centavos. 
' Bossuet.—Discursos sobre la Historia 
Universal, un tomo. 
Bossuet.—Oraciones fúnebres y pane-
gíricos, un tomo. 
Brantome.—Damas galantes, un tomo. 
Rojas.—La Celestina, un tomo. 
Chateaubriand. — Los Mártires o el 
triunfo de la Religión cristiana, un to-
mo. 
Chateaubriand.—El genio del Cristia-
nismo, dos tomos. 
Chateaubriand.—Memorias de ultra-
tumba, seis tomos. 
Cyrano de Bergerac.—Historia cómica 
de los Estados e Imperios de la Luna y 
del Sol, un tomo. 
Descartes.—^Obras escogidas, un tomo. 
Diderot.—Obras escogidas, un tomo. 
Espronceda.—Obras poéticas, un tomo. 
Goethe.—Fausto y el Segundo Fausto, 
un tomo. 
Goethe.—Werther, Hermán y Dorotea, 
un tomo. 
Fray Luis de Granada.—Guía de Peca-
dores, un tomo. 
Enrique Heine. — Obras escogidas, un 
tomo. 
Homero.—La Iliada, dos tomos. 
Hurtado de Mendoza.—El Lazarillo de 
Tonnes, un tomo. 
Jovellanos.—Obras escogidas, un tomo. 
La Bruyere.—Los caracteres de Teo-
frasto, un tomo. 
Larra (Fígaro).—Obras completas, cua 
tro tomos. 
Lope de Vega.—Obras escogidas, cua-
tro tomos. 
Javier de Maistre.—Obras completas, 
un tomo. 
Manzoni.—Los Novios, historia milane-
sa del siglo, XVIII, dos tomos. 
Mirabeau.—Cartas amatorias, un tomo. 
Montaigne.—Ensayos, un tomo. 
Fernández Moratín.—Comedias, un to-
mo. 
-Emilio o la Educación, 
Fernández Moratín.—Poesías sueltas y 
obras en prosa, un tomo. 
Fernández Moratín.—Orígenes del Tea-
tro español, un tomo. 
Niñón de Léñelos.—Cartas, un tomo. 
Blas Paseal.Pensamlantos, un tomo. 
Silvio Pellico.— Mis Prisiones, un to-
mo. 
Edgard Poe.—Novelas y cuentos, un to-
mo. 
Abate Prevost.—Historia de Manca 
Lescaut y del Caballero de Grieux, un to-
mo. 
Francisco de Quevedo.—Obras festi-
vas, un tomo. 
Francisco de Quevedo.—Obras serias 
un tomo. 
Francisco de Quevedo.—El Parnaso es-
pañol, dos tomos. 
Manuel José Quintana.—Obras, un to-
mo. 
J . J . Rousseau.—Las Confesiones, dos 
tomos. 
J. J . Rousseau.—Contrato social, un to-
mo. 
J. J . Rousseau, 
dos tomos. 
J . J . Rousseau.—Julia o la Nueva Eloí-
sa, dos tomos. 
Sainte Beuve.—Juicios y estudios lite, 
rarios, un tomo. 
Sainte Beuve.—Retratos de mujeres, un; 
tomo. 
Scarron.—La novela cómica, un tomo., 
Mme. de Sevigne.—Cartas escogidas* 
un tomo. 
Soldevilla.—Joyas de la literatura es-
pañola, un tomo. 
^ Solís.—Historia de la conquista de Mé-
jico, un tomo. 
Teresa de Jesús.—Cartas de Santa Te-
resa de Jesús, un tomo. 
Volney.—Las ruinas de Palmira, la Ley 
Natural y la Historia de Samuel, un to-
mo. 
Voltaire. — Novelas escogidas, un to-
mo. 
Voltaire.—Cartas escogidas, un tomo. 
Séneca.—Obras escogidas, un tomo. 
Manaya Dharma Sastra.—Leyes de Ma 
nú. Instituciones civiles y religiosas de la 
India, un tomo. 
Enrique Murger.— Escenas de la vida 
bohemia, un tomo. 
Virgilio.—Obras completas, un tomo. 
Espinosa.—Etica, un tomo. 
Benvenuto Cellini. — Obras completas 
un tomo. ' 
Marco Aurelio.—Pensamientos, un to-
mo. 
Petronio.—Obras completas, un tomo. 
Se remiten al interior de. la República, 
franco de porte, a todo el que envíe su va-
lor en moneda americana dirigida al se-
ñor José López Rodríguez, Obispo 135. 
Apartado 605, Habana. 
„ „ „ ^ „ „ ^ ^ ^ ^ ^ 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E CUBA 
Z A F R A D E 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y EXISTENCIA DE AZUCARES HOY DIA 30 DE JUNIO DE 















































































































1.275,810 11.019,215 1.574,174 12.341,275 
Consume' local • * 
Producción total 
















































Distribución de laa 1.275,810 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 30 de Ju-
nio de 1912. 
Sacos Toneladas 
Distribución de las 1.574,174 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 30 de Ju-
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3 puertos al Norte de 
Hatteras 
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Galveston 
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Vancouver V t o m 
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Habana, 30 de Junio de 1914 : 
Distribución de las 1.763,039 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 30 de Jo-
nio de 1914. 
Sacos Tonelada» 
3 puertos al Norte de 
Hatteras. . . . „ 8.620,401 
New Orleans. , . , 1,603,525 













Joaquír Gumá. Leandro Mejer. 
d U U O 1 3 D £ 1914 
u i A R I O U J t La M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
P r o f e s i o n e s 
Ingenieros 
Rafael Garc ía Bango 
I N G E N I E R O CIVILi 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REDTA, 89. T E L E F O N O A-6358 
9066 , 5 íl-
kiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiiiiimiiiiiimi) 
Abogados y Notorios 
GERARDO R. DE ¿RM&S 
emolí aionso \ m m \ 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 8 
T E L E F O N O A-7999 
J O S E R O S A D O A Y B A R 
i S ! D 0 R 0 C O R Z O V P R I N C I P E 
ABOGADOS 
Consulado, 75 Teléfono A-4193 
9341 9-a 
COSME OE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G Ü K A , 11 , H A B A N A 
CablB y Telégraío: "Goilelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelaje García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obiépc, ntiriL 53, altos—Telef. A-Ó153 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
•«iinijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 
Doctores en Medic ina 
y Ci rug ía 
Doctor Fé l ix P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 3 a 4. Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr.Eduardo R . Arel lano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y VI en*, 
"onsoltas de 3 a 4.—Tel. A-1726. 
8305 30-28 Jn. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la inyección del «06, Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para ios pobres: de 5 y media a 6 
D r . Alvarez Ruel lan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
D R . L A G E 
Eníermpdades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Cónsul-
tas de 1 » 4. 
C 80-19 
Ooclor H, Alvarez f.rtis 
Enfern-níliiile* d» la Garganta Va 
7 Oí i r j a i t a s : « S f ñ f o ^ S : 
lado, n i mero 111. vTí*u 
d r . r o b e l i n ooctor Justo Verduoo 
Piel, Sífilis, Sangro. 
Curación rápida por s íatoma modor-
nisimo.—Consultas: do 12 • 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle do J o s ú s María, númoro • ! 
Teléfono A - H ^ g 
Dr. G, C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consulta» 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinaria-; de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
Doctor Manuel D e l f í n 
MEDICO Da NIÑOS 
Consultas: de 12 a o. Chacón, 31, ca-
ri esquina a Aguacate. Teléf. A-2554. 
D O C T O R M. D U Q U E 
S A N M I G U E L . 9 4 
Consultas: de 1 2 a 3 Carlos III 8 B 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y Sífilis 
Aplicaciónespeclal del 608. Neosalvasán, 814 
0 ' MIGUEL VIEJA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultes a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jl . 
Doctor Emil io Al fonso 
Enfermedades de Xiños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-3715. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Naxiz y Oídos, Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Cornpostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. • 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y él cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-, 
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354, 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 » 4 
Empedrado, número 19. 
I G M b. p u s n 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1 
•EspeciaUsta de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres, Empedrado, 50.—Telét A-2558. 
SanatoriJ del Oocior Maliierli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui-ación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
ge). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de'l2 a 2, los días labora-
bles:—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 1 2 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
D R . C . E . F I N L A Y 
Protesor de Oftalmologia. Espeo'a» 
lista en Enfermedades de los Ojos y 
de los Oídos. Ga'iano 5 0 . 
Telf. Á-401 1. De 1 1 a 1 2 y de 2 a 4 
Domicilio: F . núm. 1 6. Vedado 
Teléfono F-1170 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 1% a 9 ,3 a, m. y 
de 1 a i p. m . — L A M P A R I L L A , 74. 
Te lé fono A-3582 
JOSE E, FERM 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tamayo 
C o n s u l t a d e l a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i 
"Méiicn .le lá C a s í de Hvieficen-
cia y St icer.ii iad. Especialista en 
las eñferm ida le* clelo-i niñoj, Médicas 
v Quirúriica^. Consultas ds T2 a % 
AífUiaV, 103^—Teléfono A-8090. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 65—Teléfono A-3159 
C 2835 S0'5 
^ w t m n i i n i n i i i n i n i i i i i i M i m H i ^ 
CÜNICAS EiECTRO-DEfüTAlES Y ME9ICAI 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
T X N G A O L E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios pata realixar las 
operaciones por la noche. —fxtraooiones y Operación es, absolutamente 
sin dolor, ' r 
ENtrniviiuies. . e.siie..„ 
Llrhi^^üMi dê de. 
Kirtívis-e-, léftdt 
Or •' I6| " I. debele™ 
••; E I S T E S 
= P R E C I O S " ^ = = = = = = 
> IrOi Dientes de espiga, desde > $ J-OO 
. ^ ^ .̂00 Coronas dt! oro, desde 4-2* 
2-00 Incrustaciones dp oro, desde -̂30 
— WJO Denf«<luras. desde - i2-/-
D E O R O , rteid« « 4 - 2 * p i e z a . 
T R A B A J O S CARA?. íIZADOS 
Oaan Miras; Oo 7 a. m, a 9. ^. c ,—De mingos y días iesUvos: do 3 a I 1 p. na. 
C 2834 so-? 
Especialista de París en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado nOmero 78. E l empleo de la son-
da no es imprescindible. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1.Consultas: del ft 8 
Consulado, num. 60. Teléfono A-4ü44 
Doctof Juan Paliio García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux núm. 16, de 12 a 3 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se onvia un automóvil por» 
transportar al enfermo. Barrete 83, 
Guanabacoa. Teléfono 6111. Bernaí» 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-8641 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. R E I N A , num. 72. 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas1, azúcares, etc. Análisis de ori-
nca, completo, esputos, sangre o le-
ché, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
Dr. C M i o Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
Cura radical y segura da la DIABETES, por el 
Dr. Mart ínez Castr i l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, dé 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
tiiiiiiiiiifiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
Cirujanos dent is tas 
Dr. José M. Estravíz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELA8COA1N 
C3046 30-9jl, 
D R . N U Ñ E Z 
c m r j A j r o d e n t i s t a 
H A B A N A , n u m e r o 1IO 
PolYoa dentrlficos, elixir, cepillo*. 




l'NA SEÑORA DA CLASES D E 
inglés y de alemán. La misma se hace 
cargo de toda clase dé trabajos de 
costura, a precios módicos. Sol, 81, 
cuarto 11- 9312 IS-j l 
UNA SEÑORITA, PROFtSORÜ, 
se ofrece para dar clase*, de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. Ri-
ta López, San Miguel, 183-C. 
9334 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
do Libros, Mecanografía y Piano. 
V I R T C D E S , NUMERO 44. ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 3-a 
P R O F E S O R A D E PINTURA Y 
piano, da lecciones en Estrella, 10, 
altos. 
12-jl 
l NA PROFESORA, AMERICANA, 
de reconocida práctica, se ofrece a 
quieü desee tomar clases. También 
desea encontrar una habitación al-
ta, independiente, en casa respeta-
ble, pagando alquiler y dando una 
hora de clase diaria a cambio de 
comidas. Jesús María, 40. 
910Í 
D r . A . Portoearrero 
OCL LISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 3 
San Nicolás, 32. Teléfono A-8627. 
9031. 5 a. 
Dr. J. M. PICHE! 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 13 Y D E 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
236 8 Jn . - l 
Dr. Jiiai Santo Feroánilaz 
OCULIS TA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor S, Alvarez Goanap 
OCULIS TA 
Garganta —Nariz—Oídos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-2883 
¡j i i i i i i i i i i i imii i i i imii imii i i i i i i i i i imii i i i i i 
liniversidao de Heldelbery 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de énseñanzíL, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cursan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; asi como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al aflo escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberg 
University, Tiffin, Ohlo. Pídanse ca-
tálogoa en español. 
Academia Mercantil 
YESCUtLA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de L i -
bros, Aritmética, Ortografía, Inglés 
Francés y Alemán. Taquigrafía y Me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapla, 29, por Cuba, altos. Se 
hacen traducciones técnicas y comer-
ciales. 8953 14 JL 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correó o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 




D1HICID0 POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros. Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Sé admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Callé 5ta. esquina a D. Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 a. 
P R O F E S O R D E INSTRUCCION 
primaria, se ofrece para dar clases 
a domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 72, altos. 
Teléfono A-5708. S644 14 11, 
iiiiiiiiiiiiiimmmmiiiiimiiMiiiiiiiimiiii 
I B R O S E 
a IMPRESO 
S E V E N D E N 
300 novelas encuadernadas en per-
fecto estado, de Malter Scott, Dumas, 
Zola, Daudet, Ohnet. etc. Calle 2, 
num. 96, altos, entre Línea y 11, Ve-
dadô  9299 16-jl 
" E L G A L G U L I S T A " 
Manual do Cambios y Descuentos 
Reducción de libras é.sterllnas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa. Obra conveniente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. Un grueso tomo de 
más de 500 páginas, en rústica, vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el in-
terior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
A'eloso. Galiano, mun. 62. Apar-
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 Jn. 
iiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiifi]ni-iiiiitiiiii> 
O M E S T I B L E 
A V I S O A L P U B L I C O 
Que la casa de comidas a la ca-
talana, de la calle San Miguel, nú-
mero 16, es la casa que recibe más 
abonados y bien servidos. Recibe 
abonados a 18 pesos plata, con dere-
cho a comer tres platos, con vino, 
postre y café. Esta casa es la de más 
fama hoy en día para las comidas sa-
brosas y a más para el arroz a la ca-
talana. ¡¡Hay que probar para saber-
lo!! 9207 18 j l . 
LAS VIRTUDES ~ 
DE LA SIDRA 
Son bien conocidas ya, por cuan-
tos la toman, infinidad de -personas 
que padecían de réuma e hígado, có-
licos hepáticos y ríñones, se encuen-
tran hoy completamente sanos; «atas 
son las virtudes que réune ]a sidra 
natural, según lo afirma el célebre 
médico Dionisio Dumont en una nota-
ble conferencia dada en el colegio de 
medicina de París. 
E s el único receptor de esta sidra 
el conocido y popular MANlN. dé 
Obrapla, 90. Tel. A-5727. 
C 2972 ' 4-7 
imiifiiimiminmMiimimmiiiiiiiiiitiiii 
J O S E S C A R E Z , BARNIZADOR Y 
compositor de muebles en general. 
Especialidad en camas, mimbres y re-
jillas, mata el comején. Obrapía, 87, 
o Cornpostela, 71. Teléfono A-8058. 
Taller de dorar, platear y niquelar, 
de Bruno Gulone. 
9389 19 jl . 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza. 10. In-
formes, garantía a satisfacción. Te-
léfono A-344 8, García. 
9333 25 II. 
INOCENCIO G A B R E R A 
Se hace cargo de trabajós de pinta-
ras, barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
7863 80-16 
E n el Despacho de Anundos del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precio, hasta las 
C o m p r a s 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASA 
en Regla, cuyo valor sea de mil pe-
sos, aproximadamente. Vea al intere-
sado: Tomás Valdés, en Concordia, 
num. 67, esquina a Perseverancia, 
principal. 9362 15-jl 
ililllllillllilililllUllilllllíllillillIIIIIIIIIIIII 
C A S A S Y P I S 0 5 
(LOS Q l E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA C ASA O HABI-
1 TACÍON Q U E N E C E S I T E N , 
1 > F B EN A N l NC1AR E N 
ESTA SECCION.) 
A G U I L A , 3 5 6 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sanitarios. In-
forman: COLOMINAS, S a n 
Rafael, 32, de 7 a 9 de la no-
che. 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Castillo, número 
11, esquina a San Gregorio, a una 
cuadra de Monte, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, gran pa-
tio, baño, Inodoro y toda la instala-
ción sanitaria moderna. Precio: 8 
centenes. Informan en "La Colosal", 
Mercado de Tacón, Aguila y Drago-
neŝ  9416 16-jl-
S E ALQUILA. E N ONCE C E N -
tenes, nueva, muy fresca, con como-
didades para familia de gusto, la 
planta baja de Revillagigedo, núme-
ro 1; dos ventanas, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, doble ser-
vicio y gran patio. E l dueño: Monte, 
27̂  9422 16-jl. 
AGUACATE, 76, ALTOS, ESQUI-
na a Obrapla. Se alquila. Son me-
dernos y tienen sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño y demás co-
modidades. L a llave en los bajos, en 
la barbería. Informes en Acosta, 64, 
altos, de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
9413 20-jl. 
S E ALQUILA PISO AUTO CON 
terraza, tres cuartos, sálá, comedor y 
servicios sanitarios, casa moderna y 
fresca, cerca de Reina. Informan: 
Gervasio, 131, bajos. 
9368 lo-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS B E -
lascoaln, lOSÍé. independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, calle num. 12. 
9380 , 19-jl 
E N LAGUNAS Y CAMPANARIO, 
se alquila un local, para puesto de 
frutas, al lado de la carnicería. Infor-
man en la misma. 
9 370 15-jl 
Se alquila o se vende 
un chalet en Buena Vista, dé mani-
postería, con portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, patio, traspatio de nue-
va construcción. Está en la loma, a la 
brisa. Precio del alquiler, $45-00 Cy. 
T H E B E E R S AGÉNCY, Cuba 37, al-
tos^ C 3094 4-12 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos, sin estrenar, de Maloja, 105, 
con sala, recibidor, seis amplias habi-
taciones y techos de cielo raso; de-
corados con gran gusto, 2 cocinas, do-
ble servicios sanitarios, lavabos é ins-
talación con luz. Precio: 12 centenes. 
Informes en la misma. 
9354 21-jl 
Casa Moderna en Id Víbora 
Jesús del Monte. 559 %, entre Estra-
da Palma y Milagros, cuadra comer-
cial. Portal, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos grandes y bien ventila-
dos ,cocina y doble Servicio, mas cua-
tro cuartos, sótanos, claros y patio y. 
traspatio. Se alquila en once cente-
nes. Informan: San Rafael, 36, al-
tos. Teléfono A-4914. 
9355 19-.il 
MONSEIÍRATE, I I . SK ALQUILA 
el tercer piso: sala, comedor, cua-
tro cuarto», cuarto de baño, dos ino-
doros, ducha para criados y buena co-
cina. Sumamente clara y fresca. Lla-
ve e Informes: Habana, 49. 
9393 IS-jl . 
S E A L Q U I L A 
U N L O C A L 
con dos vidrieras a la calle, de las 
más modernas, en el gran centro co-
mercial de Monte. 263, entre Carmen 
y Rastro. Informan: Mortte y San Ni-
colás, sastrería " E l Pueblo." 
9382 19 jl. 
S E ALQUILA LA HURMOSA ( ASA 
de San Lázaro, 271. entre Belascoaín 
y Oquendo. con sala, saleta y cuatro 
grandes habitaciones, buena cocina y 
servicio» sanitarios; son bajos. Infor-
man al lado o Sn Oquérido, num. 5, 
bajos. 9359 
SAN LAZARO. 41 Y 13 (UVA SO-
la casa) se alquilan los bajos y los al-
tos, muy fréseos, a la brisa, y muy es-
paciosos. Informan en los bajos, su 
dueño. 9409 15-jl 
' S E A L Q U I L A N 
Neptuno, num. 137. bajos. San Ra-
fael. 145, altos y 147. altos y bajos. 
L a llave de la primera en el café, 
esquina a Lealtad, y las de las tres 
últimas en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan en el Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto número 
500, quinto piso. 
9365 Id-jl 
S E ALQUILAN LOS KSPACIOSOS 
y ventilados altos de Animas. 174. con 
gabinete, cinco hermosos cuartos, 
tres con lavabos y todos con mampa-
ras, sala, saleta comedor, terraza, 
hermosa galería, bonito rielo raso 
de yeso, cuarto de baño con todo 
servicio, agua calienta, cuarto para 
criados con sus servicios, lavadero, 
cocina, instalación eléctrica y de gas, 
propia para numerosa familia. Pa-
ra más Informes derlgirse a su due-
ño en la misma. Teléfono A-3683 
9358 1 7 - jl 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A \ U M . 7J». bajos, 
un local, propio para almacén o de-
pósito re labamr,. capaz para 3,500 
tercios; con zapuán y local para es-
critorio al frente. Informan: Estrella 
num. 53. 
E N E S T R E L L A . N \ M. 5*. los ven-
tilados y espaciosos altos, rapaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. Informarán en la miamá. 
«368 ÍS-jl 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, 
num. 255, con gran sala, 8 cuartos, 
dos baños, comedor, coclrta, electrici-
dad, gas. etc. Todo moderno. Infor-
man: F , num. 30, entre calles 15 y 17. 
tÍ60 l^-Jl 
L . . MODERNA Y F R E S C A CASA 
do portal tres ventanas, en San Lá-
zaro, 93. casi esquina Aguila y Ma-
lecón, 306, altos de terraza, en 13 
centenes, y en 8 y 9 los altos y bajos 
de San Lázaro, 306, casi esquina Es -
cobar. 
9175 13-jl. 
VEDADO. ALQUILO, E N 13 C E N -
tenes, los espléndidos altos, con to-
das comodidades. Once, entre L y 
M. L a llave el bodeguero. 
9143 15-jl. 
CASA MODERNA. ESCOBAR, nú-
mero 176, casi esquina a Reina. Se 
alquila esta moderna y fresca casa, 
acabada de fabricar. Con todas las 
comodidades: sanidad, 6¡4, sala, sa-
leta, patio, mosaicos, luz eléctrica, 
etc. Informes y llave, al fondo, en 
Gervasio, núm. 149. Su dueña. 9a., 
núm. 44, Vedado. 
9394 15 jl. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos de San Lázaro. 274. 
acabados de construir, con 5 cuartos, 
sala, recibidor y saleta, comedor al 
fondo. Preció muy módico, y para 
Informes: Muralla y Bernaza, alrua-
cén dé tejldós. 9390 19 jl . 
S E ALQUILA LA CASA D E L E A L -
tad, 102, se alquila para uña indus-
tria, depósito de maquinaria o gara-
ge. 9386 19 jl. 
VIRTUDES. 175. SALA. COME-
dor, 4|4 bajos y uno alto, muy espa-
cioso, excelente baño de todo gusto. 
E n la casilla esquina a Oquendo está 
la llave. Villegas, 5, antiguo, infor-
marán. 9395 19 jl . 
L I N E A Y D, NUM. 6 0 
Frente a la iglésia, cérea dé los 
baños y mejores colegios para niños 
y niñas, se alquila una casa, nueva, 
para familia corta y estable, con 4 
cuartos y uno más para criada; sa-
la, comedor, doble baño, lujosa coci-
na, entrada aparte para criados, jar-
dín y muy bien orientada. Precio: da 
16 a 18 centenes, según circunstancia. 
Allí Informan. No garage. 
9401 21 jl. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UNA CA-
sa calle San Francisco número 48. 
muy fresca y casi nueva; pasan los 
tranvías por el frente y a dos cua-
dras de la calzada. Gana séis cen-
tenes. E n la misma informan. 
9400 19 .11. 
S E ALQUILA L A CASA V I L L E -
gas, 109, con sala, saleta, comédor. 
cocina, repostería, dos patios, 11 cuar-
tos y demás comodidades; propia pa-
ra almacén o casa dé huéspedes. L a 
llave en la bodega del lado. Infor-
man én Amistad, 34, de 8 a 12 a. m. 
9398 15 jl . 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Cornpostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz éléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS Y LOS 
altos independientes de la casa Per-
severancia, 6 2, a 6 centenes, con 2 
habltacinoés, sala, comedor, cocina y 
cuarto de baño; pasa el tranvía por 
la esquina. Informan: Bahamonde y 
Ca.. Bernaza, 16. Teléfono A-36 50. 
9305 14-jl 
SU ALQUILA UNA BUENA HABI-
tación, fresca y ventilada, cielo raso, 
suelo mosaico, luz eléctrica, propia 
para matrimonio sin niños, de respe-
to, y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
9315 20-jl 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un local en Obrapía, 44, anti-
guo. L a llave en los altos. 
9340 18 jl-
EN E L VEDADO 
Sé alquila los altos calle 3a., entre 
2 y 4, a familias sin niños. E l precio 
es módico. Informan en los bajos: 
9327 14-jl 
VEDADO. S E ALQUILA L A CASA 
calle 5a., 99 entre 6 y 8. con jardín, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño, dos 
inodoros, patio, cocina y suelo de mo-
saicos. Informan al lado. 
9300 l^-.i' 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de la moderna casa 
Villegas, 22; por las dos esquinas pa-
san los carros. L a llave e informes 
en los bajes y en Estrada' Palma, nú-
mero 3. 9336 11 jl. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA 
casa Salud, num. 101. esquina a Ger-
vasio; compuesta de cuatro cuartos, 
sala y saleta. Informan en la bodega 
de Salud, esquina a Gervasio. Preció: 
8 centenes. 9320 16-jl 
PARA E8TADLECIM1ENT0 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a , e n 
I n f a n t a y D e s a g ü e . 
I n f o r m a n e n e l 62 . 
9283 19 % 
PARA ESTABLECnnENTO, DOS 
casas con magníficos salones, cuar-
tos, demás servicios, punto inmejora-
bles; se dan en proporción. Calzada 
Jesús del Monte, esquina a Toyo. Lla-
ve en el 258-C. Informan: Neptuno, 
57, altos. $263 1'7-ji 
" PARA ESTABL1X LMIUNTO. Mer-
caderes, 16, entre Obispo y Obrapía. 
con magnífico salón, tres puertas a 
la calle, cuartos, demás aeriveiori: ?e 
da contrato. Informan: Neptuno, 57, 
a'.tos, teléfono A-5309 
92fí3 17-.il 
NS C U R R E X V. ALTOS MODFR-
nos. frescos, sala, antesala, conifdor. 
3 cuartos corridos, 2 más tercer pi-
so, servicio completo. Concordia. 154, 
entre Oquendo y Soledad L1h\e en 
los bajos. Informan: N'opu.no. 57. al-
te^ gMa 17. i i 
$50 CI RRUNt V. l'RKCIOSOS aU 
tos. sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, dos bañs .agua <-:ilicnte. gas y 
eléefrieidad. muy fréneos, (."¡il-.-.ada 
Jesús del Monte. 1Í>%-V.. Llave Sfl los 
bajos. Informan: Xcpnim>. .7 7 al:03 
9263 17..] 
S E ALQUILA E L LLMIO PISO 
alto de Lealtad, 4 2 muy ffaa f 2 
cuadras de Malecón. Bafei, • •! ; - 0-
medor. 4 cuartos grande; . J tótófl íl-
to. doble servicio. Precio; 1*5 e m a -
nes. Ĵ a llave en la bodega c. ¡u a 
Animas. Informes: obispo {Jl 
9267 
l u y a n o . ion. e s q u i f a V - a 
se alquila ésa hermosa tv, : - na 
para un almacén y para f (.a 
llave en el 101. Escuelu :;' • a: 
• 'ampanario, 104. bajes 
^273 ' • j 
Los MflWfttdi i ir | • 
de 1}» noche, - ü 1 
el pret io. >er¿';ii • 
.ra I< \nu:inms iia ?o;ao ¡o. en la,- ro-
rrespondlente-, seeeiomv,, reolbi: n-
do ron ello nn positivo benefi-lo 
los señores anunelantea. 
p D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 1 3 D E 1 9 1 4 
ESQUINA. SE ALQUILA, EX Ani -
mas 70, esquina a Blanco. La llave 
e informes en Cuba. 17, de 2 a 3. 
Dr. Puig.. ^75 17 £ 
SK \ L Q l I I AX DOS PRECIOSAS 
casas: calle O'Farril l , núms. 44 y 
49 Loma del Mazo (Víbora) , en muy 
buenas proporciones. Las llaves en 
la bodega y. para más informes dirí-
janse a Morro, 9-A. Teléfono A-4988. 
Se puede hablar a todas horas. 
.:y 17 
KN 16 CENTENES, SL A L Q U I -
lan los elegantes, grrapdes y frescos 
bajos de la casa Calzada de la Rei-
na 131, esquina a Escobar, con sala, 
topiedor, recibidor, 5 habitaciones, 
una más para criados y doble servi-
cio; todo decorado. Se puede ver a 
todas horas. Su dueño: San Lázaro. 
54. Teléfono'A-3317. 
9255 l 7^1 
E S 14 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra de 
la Glorieta del Malecón, con sala, co-
medor, 4 cuartos y uno para criados; 
todo decorado; instalación de gas y 
eléctrica. Informan en la misma. 
Su dueño: Teléfono A-3317. 
r-: 3 l7-jl 
E N 13 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los elegantes y frescos altos de la 
casa San Lázaro, 54, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, una más para 
criados, doble servicio; todo decora-
do; instalación de gas y eléctrica. I n -
forman en la misma. Su dueño: Telé-
fono A-3317. 9354 17-jl 
E N 20 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los bonitos altos. Malecón, 40, 
entre Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, cuar-
to de criado y baño. La llave en los 
bajos. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 9274 I T - j l 
INFANTA. 2 - . ESQUINA D E TE-
jas. Se alquila esta casa en seis cen-
tenes. Tiene un patio de 300 metros, 
propio para una industria. La llave 
e informes: Infanta, num. 3. 
9246 17-jl 
( ONDESA, NUM. 27, ESQUINA A 
Lealtad, se alquila propia para esta-
blecimiento, con obra sanitaria mo-
derna, pisos de mosaico y paredes a 
prueba de ratas. Puede verse a to-
das horas. Informes: Acosta, 64, al-
tos. Teléfono F-3102. 
0248 13-.il 
PRADO, 96, SE ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos 2o., com-
puestos de 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor, baños modernos. cocina, 
agua fría y caliente todos los cuartos 
y bomba eléctrica. Informan: 5070, 
Guanabácoa. Llaves en los bajos. 
9281 17-jl. 
EN 20 PESOS SE ALQUILA LA 
esquina do Estrella, 52, antiguo, con 
dos posesiones; piso mosaico. La l la-
ve en la carbonería. Informan: Mo-
rro, 7, antiguo, d e l l a l y d e S a S 
pasado meridiano. 
929 13-jl. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
'frescos altos, acabados de pintar, con 
sala, comedor, 3 cuartos y demás ser-
vicios. Campanario, 109. Informes: 
Obispo, 121. La Llave en la bodega, 
esquina a Dragones. 
9268 21-jl 
EN 18 CENTENES, SE ALQUI-
lan los amplios y ventilados altos de 
la casa Calzada de la Reina, 131, es-
quina a Escobar, con sala ,comedor, 
recibidor y 6 grandes habitcaiones; 
todo decorado, con instalación de 
gas y eléctrica. Se pueden ver a to-
das horas. Su dueño: San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
9256 17-jl 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES Y 
Rayo, se alquila, en seis centenes, el 
bonito, cómodo y fresco alto, segun-
do piso, acabado de fabricar. La lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, bajos. 
9243 13-jl 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuestos de sala, saleta» uno 
para criados, servicio independiente. 
Llaves en la vidriera del café "Ta-
cón". Informan: Monserrate, 71, te-
léfono A-2931. 
9197 16 j l . 
CARDENAS. 27. E N DIEZ CEN-
tenes se alquilan los altos de esta 
casa. Para informes y la llave. Mon-
te, 43, peleter ía "La Esperanza." 
• 9271 17 j l . 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, 
con tres puertas a la calle, y gran 
trastienda; además tiene un almacén. 
Hay habitaciones con vista a la calle. 
Sin niños. 9203 16 j l . 
ALQUILO LOS BAJOS D E Oquen-
do, 23, entre Animas y Virtudes; sa-
la, recibidor-y tres cuartos; todo mo-
derno; propia para familia de gusto. 
• Informan enfrente, fábrica de mo-
saicos. 9204 16 j l . 
VUDADO. SE A L Q I I L A LA CA-
sa Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. 
Puede verse después de las 3 de la 
tarde. Informan en la misma y en 
Cuba, 53. Teléfonos A-3671 y F-1643. 
0218 16 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDI-
dos altos de la casa calle San M i -
guel, 73, con su bonita antesala, 5 
hermosos cuartos, un magnífico 
cuarto de baño y 2 cuartos de cria-
dos. Se pueden ver de 2 a 4. Infor-
man en Habana, 132, bajos, de 2 a 4. 
'•^11 16 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos de la casa Reina, 76, propios 
para una familia de gusto. La llave 
en los bajos, e Informan en Amargu-
ra, 21. Sola y Pessino. 
9213 16 j l . 
SE A L Q U I L A N IX)S ESPACIOSOS 
altos, propios para una familia de 
gusto, de la casa Belascoaín, 24, letra 
B, esquina a San Miguel. La llave en 
los bajos e informan en Amargura, 
21, Sola y Pessino. 
9214 16 j l . 
SE ALQUILA L A CASA M A R I -
na.lO-B. en ocho centenes, recién fa-
bricada; tiene portal, sala, saleta, dos 
cuartos y servicios completos. Infor-
mes a la vuelta casa de Rufino Blan-
'Q- 9220 16-jl 
SE A L Q I I L A ^ 
UN GRAN LOCAL 
PARA AUTOMOVILES. 
ZANJA, NUM. 68. 
- ' ' í 20-J1 
SE ALQUILA, EN CINCO C E \ -
tenes, la casa Vapor, número 19, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, sa-
nidad completa y pisos finos 
- •• - 14-jl. 
Al Ql 1I ,<). EN 11 CENTEN ES. 
los magníficos baios de San Lázaro, 
número 235. La llave bodeguero 
^ 3 15-jl. 
SF A L Q l I I . \ N . EX 13 CENTE-
nes. los altos de San Nicolás, 65-A 
•mire Xeptuno y San Miguel, con sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina 
y doble baño. Informan: Manrique 
31-D. Teléfono F-2597. Llave bode-
ga. 
0162 1VJL 
Ixvs anonHos qac recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos Laciena . en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello nn positivo beneficio 
ôs señores anonciantes. 
SE A L Q U I L A N LOS FRECOS Y 
ventilados altos de la casa Empedra-
do, num. 22. de construcción moder-
na, con instalación eléctrica y servi-
cios sanitarios completos. Para infor-
mes, en Perseverancia, 38-A, de 9 a 
12 a. m. La llave en los bajos. 
9183 3 6-jl 
SE ALQUILA UN PEQUEÑO LO-
cal en Obispo, 98. 
9186 16-.¡1 
SE A L Q U I L A N . EN PUERTA CE-
rrada, núm. 26, entre Aguila y F lor i -
da, en 30 pesos, dos pisos altos, aca-
bados de fabricar, sala, comedor, dos 
grandes cuartos, baño, cocina, todo 
cielo raso, muy frescos, abundante 
agua. E n la bodega esquina a Agui-
la están las llaves. Su dueño: en Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
9137 13 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos de Reina, 71, con siete habita-
ciones, propia para casa'de huéspe-
des y amplio zaguán para automóvil. 
Alquiler módico y se hace contrato. 
9188 14-jl 
SE A L Q U I L A N , EN U Z. NUM, 2, 
entre Inquisidor y San Ignacio, dos 
pisos altos; sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios, agua abundante, aca-
bada de pintar. La llave en la bode-
ga. Informan en Belascoaín, 121./Te-
léfono A-3629. 9138 13 j l . 
SE A L Q U I L A N . EN EL VEDADO, 
por un año o 16 meses, una casa bien 
amueblada, con lavandería y garage. 
Calle C, esquina a 21, teléfono F-2585. 
Precio: $90-00 al mes. En la misma 
informarán o en casa de Harris Bros. 
Cck 9107 14 j l . 
ESTRADA PALMA, 69. VIBORA; 
bonita casa muy ventilada, se alqui-
la por 3 o 4 meses; toda amueblada. 
Informan en la misma, o en Obispo, 
10 3. 9108 13-jl 
BELAécOAIN, 7 ^ . SE A L Q U I L A 
esta magnífica casa, con cuatro de-, 
partamentos altos y un bajo, propio 
para un gran establecimiento. La llave 
é informes en San Lázaro, 124-126. 
9115 15-jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA 
casa Amistad, 65, entre San Rafael y 
San José, con 4 cuartos, sala, recibi-
dor, saleta corrida, baño, etc. Infor-
man en los bajos. 
9114 17-jl 
E N E L PUNTO MAS CENTRICO 
de la Habana, se alquila un local pa-
ra establecimiento. Se hace contrato 
por 2, 3 o 4 años. Informes en la i m -
prenta " E l Trabajo", Amistad, 63. 
9114 17-jl 
V E D A D O 
Calle 2, num. 96, entre Línea y H , 
acera de la brisa. 
Se alquila un hermoso piso alto, 
muy fresco é independiente,,con por-
tal , sala, recibimiento, comedor, 6 
cuartos, moderna instalación sanita-
ria, termosifón para agua caliente, te-
rraza al fondo, gas y electricu'.-.d. Pue-
de verse de 3 a 7 p. m. 
9117 . 15-jl 
SE A L Q U I L A N LOS M AGNIFICOS 
y bien ventilados ALTOS de la calle 
19, núm. 308, entre B y Cv con toda 
clase de comodidades. Informes: Mu-
ralla, núm. 3 5. La llave en los bajos. 
9129 13 j l -
H E R M O S A C A S A 
Vedado. Se alquila calle Linea, 42 
y F, esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos enormes, come-
dor, gran patio, comedor de criados, 
cocipa, dos inodoros, baño, garage pa-
ra tres máquinas, hall, magnífico por-
tal con jardines y frutales; altos, tres 
cuartos para criados independientes, 
sala, saleta, cuatro cuartos espacio-
sos, baño; todo mármoles y mosai-
cos; buena vista y fresca. Informa 
su dueño en Línea, 72; propio pa-
ra dos familias. 9156 17 j l . 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A I b ? r l o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
A V E N I D A ESTRADA PALMA, 62, 
se alquila la espléndida casa, sala, sa-
leta, hall, cuatro cuartos, comedor, 
baño completo, tres cuartos para cria-
dos, ja rd ín y traspatio. La llave en-
frente, bodega. Informes: Café Amé-
rica. Teléfono A-1386. 
9159 " 13 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Oquendo, num. 2, por Virtudes, con 
sala, saleta, tres habitaciones y pa-
tio corrido. Informes on la fábrica de 
mosaicos de Oquendo, 2. 
9120 15-jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L 
café "Centro Alemán", los que ocu-
paba el "Círculo Jul ián Bentancourt", 
por Neptuno. Del precio y condicio-
nes: "Néc ta r Habanero", Prado, 63, 
José Pujol. 9122 19-jl 
SE A L Q U I L A N LAS SIGUIENTES 
casas: 
San Lázaro, 202 y 
204, altos en 19 centenes. 
Vives, 192, altos. . . „ 7 „ 
Vives, 192, bajos. . . ,, 7 „ 
Vives, 80, bajos 7 „ 
Calzada- Luyanó, 111 „ 10 „ 
Someruelos, 49. . . „ 6 „ 
Zequeira, 10 „ 3 ,, 
Gervasio, 47, bajos 
(sala y saleta). . . ,, 4 „ 
I n f o r m a r á n : J. BALCELLS Y CA. 
(S. en C.) Amargura, 34. 
9105 17 j l . 
L A HERMOSA Y PINTORESCA 
casa, situada en 8, entre 23 y 25, Ve-
dado, con sala, comedor, jol , 4 cuar-
tos, cuarto de baño con todo confort, 
cocina, despensa, cuarto e inodoro 
para criados, regia instalación eléctri-
ca en toda la casa, con un precioso 
ja rd ín al frente y costado, y un her-
mosísimo patio, se alquila amueblada 
o sin amueblar. En la misma infor-
man^ ^124 13 j l . 
ALQUILO, EN ONCE CENTENES, 
los magníficos bajos de San Lázaro, 
número 235. La llave el bodeguero. 
9142 15 j l . 
SE A L Q l I L A N CASITAS V AC ( E-
sorias, muy baratas, en Salud, 231, 
acabadas de fabricar. Le cruzan eléc-
tricos por el frente. 
9053 ic j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALT<,s DE 
Aguacate, 35, casi esquina Obispo. 
Llave en la panader ía de enfrente. 
También los bajos de Escobar, 25. 
Llave en la bodega de Lagunas. I n -
forman: Consulado. 60. Teléfono 
A-4544. 8859 12 JL 
EN NUEVE CENTENES. SE A L -
quilan los bajos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notar ía del 
Ldo. Solar, Aguacate. 128. 
8925 13 j l 
GANGA. SE ALQUILA. EN MO-
dico precio, una casa en los Baños 
de mar "Las Playas." cinco habita-
ciones, sala y comedor. Informan en 
dicho balneario. 8874 14 j i . 
M : ALQl I I AN. EN S26-50 v S28-62 
- pisos altos en Concordia V Mar-
qués González, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina, en la bodega 
están las llaves. Su dueño en Belas-
coaín. 121. Teléfono A-3629 
9139 13 JL 
SE A L Q l ILAN LOS BAJOS DE 
Jesús María, num. 7. acabados de fa-
bricar, en 7 y medio centenes. La 
llave en el niim. 6 de la casa de en-
frente Obispo. 87. informarán. Te-
léfono 1-1377. 9069 16 1L 
EN NEPTUNO. 152. BAJO 
se alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y lu í 
eléctrica. En $45. Las llaves e infor-
mes en el segundo piso. 
9092 14-jl. 
SE A L Q U I L A L A BONITA CASA 
Ancha del Norte, 268, casi esquina a 
Perseverancia, de planta baja sola-
mente, compuesta de sala, saleta co-
rrida, cinco habitaciones, dos baños 
y servicio sanitario moderno. Su due-
ño: Salud, 48. Teléfono A-1361. 
9060 14 j l . 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotla. grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: café 
"Carrlo." 9074 5 a. 
SE A L Q U I L A E L PISO ALTO DE 
Apodaca, 43, muy fresco y ventilado. 
Sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios. A dos cuadras del Campo 
de Marte. Más Informes; Suárez, 17. 
9173 17-jl. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Habana, número 105, en ocho cen-
tenes,, y el segundo y tercer piso de 
Habana, 116, en 10 y 12 centenes. 
Informan en Teniente Rey y Haba-
na, "Potro Andaluz". 
9091 16-jl. 
ALTOS, MODERNOS, SAN RA-
fael, 58, a 2 cuadras de Gallano, in -
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 4l4, azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: $59-50. En los bajos infor-
man. 9039 14 JL 
VEDADO. SE ALQUILA UN PISO 
alto o los bajos, muy claros y ventila-
dos, con vista al mar, en la callfe H , 
num. 46, entre 7a. y 5a. Tiene sala, 
ante-sala saleta, galería, seis hermo-
sos cuartos, baño, etc. La llave en los 
bajos de la Izquierda. Precio: 16 y 14 
centenes. Su dueño: Habana, 132, de 
2 a 4. 9024 14-jl 
PARA ALMACEN O ESTABLE-
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 2 50 metros 
superficiales cada uno . 
8832 2-a 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa-quinta, situada e» 
la calle de Miramar, esquina a la de 
Gutiérrez, en el punto más fresco y 
elevado de "La Ceiba"; tiene catorce 
habitaciones, tres grandes cuartos de 
baño, timbres en cada habitación, 
agua fría y caliente, y rodeada de her-
mosos jardines. "The Beers Agen-
cy." Cuba, número 37,» (altos). 
9004 13 j l . 
GRAN OPORTUNIDAD. SE A L -
quilan los hermosos altos de Cárde-
nas, 2-A, frente al parque de la I n -
dia, propios para hotel o casa de 
huéspedes. También se alquilan otros 
departamentos de la casa para el 
mismo objeto. 
9000 13-JL 
JESUS DEL MONTE, 230 
Se alquila, capaz para numerosa 
familia, con una gran sala, saleta, 5 
hermosos cuartos, y dos salones altos, 
cuarto'para criados, un gran patio y 
traspatio, cochera y garage, con en-
trada independiente. La llave en el 
228. Informes: Calzada, entre H é I . 
Teléfono F-2165, Vedado. 
9185 16-jl 
SE A L Q U I L A L A CASA DE M o -
derna construcción, calle Cerrada del 
Paseo, ¿6, con sala, saleta, seis cuar-
tos, uno alto al fondo, comedor, cuar-
to de baño, dos Inodoros y cocina; en 
doce centenes. La llave al lado, nú-
mero 28. 8960 16-jl 
SE A L Q U I L A UNA C A B A L L E R I -
za, con local para 35 animales, fo-
rraje, arreos, etc., y patio anexo. I n -
fanta y San José, fábrica de hielo, i n -
forman. 8948 19-jl 
BONITA CASA. SE ALQUILA: BA-
jos, Jesús María, 101, nueva, con 5 
cuartos, sala, saleta, y comedor al 
fondo, cuarto de criado y doble ser-
vicio, luz eléctrica y gas, patio y tras-
patio; muy fresca. En la panader ía la 
llave. Para tratar: San Benigno, 16, 
Jesús del Monte. 
8948 12-jl 
SE A R R I E N D A L A CASA DE-tres 
pisos, de la calle de Alambique, 61, 
con contrato, la planta baja es a 
propósito para poner fonda o café, 
pues el negocio es seguro, dado que 
no hay ninguna en todo el radio de la 
planta del Gas y Crematorio, donde 
trabajan cientos de hombres, y para 
mayor seguridad, no hay más que si-
tuarse una hora a las once de la ma-
ñana y se podrá convencer. Informan 
en los bajos de la misma. 
8902 13-jl 
VEDADO. SE ALQUILA, POR 5 O 
6 meses, la casa Línea, 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
cómoda; tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691, 
C 3771 r-27 
S E A L Q U I I L A N 
En la calle Sol 21, de reciente' fa-
bricación, un principal, cqn 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. In formará su dueño: 
Hilario Astorqul, Obrapía, num. 7. 
8856 5 a. 
MONTE, 473. altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acabá-
lelos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 Jn. 
L a E s t r a d a Neptuno 
flúm. 2-S 
CASA DE HUESPEDES 
Telefono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
¡435 Jn.-l 
¡ATENCION! EN L A CASA ACA-
bada de fabricar. Aguacate, núme-
ro 71, entre Muralla y Sol, se alquilan 
hermosas habitaciones con labavos y 
espléndidos baños, a precios módicos. 
En la misma los espléndidos altos pa-
ra personas de gusto: una sala propia 
para establecimiento. 
8785 16-jl 
* Jr * * r j r w w * * * * / r r * - w * * - n r M- jr WA 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se pu-
blican en el DIARIO DE L A MA-
RINA, y es seguro que usted anun-
ciaré. Se reciben hasta las 10 de 
la noche, sin recargo de precio 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
cómodos altos Romay, 10-A, por Ze-
queira, de precio económico. Es tán a 
una cuadra de Monte. Informan en el 
350. M71 ^ J1- . 
SU ALQUILA UN A CASA EN BER-
nal, 29, con sala, tres cuartos y come-
dor • en 5 centenes. Informan: teléfo-
no ^-1659. 8^91 13-jl 
E N OCHO LUISES, SE ALQUILAN, 
para comercio, los bajos de Belas-
coaín. núm. 203, moderno. 
8917 18 3l-
E N QUINCE CENTENES. SE A L -
qullan los altos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notar ía del 
licenciado Solar, Aguacate, 128. 
Gran Holel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 10 a 
liiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiriiiiiiiiiiiniiiiiiiimiii 
H A B I T A C I O N E S 
H E R 3 S O S A S IlABITAí lONKS 
altas y bajas, con luz eléctrica: San 
Nicolás, número 1, esquina a Troca-
dero, junto a todas las líneas. Tam-
bién en Salud, número 28, habitacio-
nes altas, con vista a la calle. 
9414 20-jl. 
SE ALQUILA, EN $17. I V depar-
tamente. muy claro y ventilado, de 
dos habitaciones, con alumbrado, ba-
ño. Inodoro, agua y cocina Indepen-
diente, en Compostela, 113, entre Sol 
y Muralla. 9373 1 5-jl 
EN BERNAZA, 67. ALTOS. CASI 
esquina a Muralla, se alquila una sa-
la y un cuarto, muy fresco. 
9392 17 j l . 
CASA D E F A M I L I A S : HAB1TA-
clones amuebladas y con toda asisten-
cia. La casa es completamente fres-
ca. Se exigen referencias y se dan. A 
una cuadra de los teatros y parques. 
Empedrado, 7 5, esquina a Monse-
rrate. 93 85 15 j l . 
E N SALUD, S, ALTOS, SE A L Q U I -
lan dos habitaciones juntas o separa-
das, a personas sin niños. 
9381 15 j l . 
GRAN PALACIO DE H . MAGNI-
ficas habitaciones altas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y alumbra-
do eléctrico. En lo mejor ' del Ve-
dado: calle H , entre Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los automóviles. 
9277 24 j l -
E N LO MAS B R I L A N T E D E L V E -
dado. Baños, 22 y 24. Para pasar el 
Verano y tomar baños de mar. Se 
alquilan grandes, lujosas y muy ven-
tiladas habitaciones, completamente 
Independientes, frente a los baños 
" E l Progreso". 9225 18-jl 
CALLE H , NUM. 48-50. VEDADO. 
Sol, 117. Se alquilan habitaciones a l -
tas y bajas, a personas de morali-
dad, con todas las comodidades ne-
cesarias. 9219 2 3-jl 
HABITACIONES. E N HABANA, 
128, entre Teniente Rey y Muralla, se 
alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en módicos precios. Casa 
de moralidad. 9265 17 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes, juntas o separadas, a matrimo-
nio o señoras. Se exigen referencias. 
Aguacate, 26, altos, entre Tejadillo y 
Empedrado. 8610 14-jl 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, 
en Oficios, núm. 5, son muy espacio-
sas y ventiladas, en módicos precios; 
casa de moralidad. 
9337 14 j l . 
SE ALQUILAN, E N CARCEL, nú-
mero 21-A, dos habitaciones, con bal-
cones ,luz eléctrica y teléfono A-8797, 
entre Prado y San Lázaro. 
9313 18-jl 
MALECON, 58, ALTOS, ENTRE 
Gallano y San Nicolás, «se alquilan 
dos hermosas y frescas habitaciones 
con vista al mar, con o sin mue-
bles, a caballero solo, único Inquili-
no. No hay papel. 
^ " 0 14-jl. 
C U A R T E L E S , 4 
Se alquila una hermosa 
sala, alta, con o sin mue-
bles. 
9352 17-J1. 
EN CASA PAKTK l LAK. SE A L -
qullan dos habitaciones: una a la ca-
lle y otra interior, separadas, a per-
sonas de moralidad, sin niños, o para 
'una consulta de médico. Animas, 92, 
antiguo, altos, entre Gallano y San 
Nicolás. 9307 Í4- j l 
T h e iVmerican House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 




En Bernaza, 62, se alquila una, 
muy cómoda y propia para dar coml-
das. 9306 20-jl 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
con lavabos de agua corriente y bal-
cón a la calle, a personas de morali-
dad; media cuadra de Obispo, Vll le-
gas, 58. 9026 16-jl 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mura-
lla, magníficas habitaciones altas, es-
paciosas, limpias y bien, ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerenteá y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. Hay derecho 
al recibidor amueblado con gusto, tie-
ne magníficos baños, buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7702 30-12 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, en 9 
centenes, de Muralla, 47, entrada por 
Villegas. Sala, comedor y tres habita-
clones. En la misma, la llave. Infor-
mes: Baños, 50. Teléfono A-3221. 
8927 13-jl. 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módlcon. 
8306 30-23 Jn. 
BE ALQUILA, E N CASA D E P A M I -
lla respetable, una buena habitación, 
con toda asistencia, propia para hom-
bre solov Se cambian referencias. Ga-
llano, 95, altos. 9071 14 j j , 
ji i i iniuiiiniii i i i i i iHiii i i i i i i inniii iniii in 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
DIRECTOR: ROQUE GALLEGO 
Dragones. 16. Teléfono A-2404, 
En 15 minutos y con referencias 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
«896 a a 
S E N E C E S I T A N 
(SI DESEA USTED EN-
CONTRAR RAPIDAMUV-
T E ^ CRIADOS U OTRA 
CLASE D E EMPLEADOS 
OUE NECESITE, ANUN-
( l E E N ESTA SECCION.) 
SU SOLICITA DH BUEN CRIADO 
de mano, que sepa servir la mesa; 
tiene que ser limpio y fino; se le 
exijen referencias de las casas de 
familias que haya servido.. Sueldo: 
4 centenes y ropa limpia. También 
se solicita una criada, blanca, para 
tres habitaciones: ha de ser muy 
limpia y fina; tiene que saber coser. 
Sueldo: 4 centenes y ropa l>mPia-
Quinta "Santa Amalla", después del 
paradero de la Víbora, de 12 a 5. 
9415 15-JL 
S E NECESITA UN BUEN CRIA-
do de mano y una criada, que ten-
gan refrendas. Sueldo: 5 centenes 
el criado y 4 la criada, y ropa limpia. 
Lamparilla, 57, antiguo, bajos. 
9421 16'J1- . 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E -
ninsular, para criada de mano, de 
un matrimonio solo; ha de ser fina y 
saber trabajar muy bien. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Compostela, 
esquina a San Juan de Dios. 
9411 15-j1- . 
SE SOLICITAN DOS muchachas, 
peninsulares, una para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa y otra 
para cuidar dos niños de 3 y 5 años; 
que sepan cumplir con su obligación. 
Buen sueldo. Calle 25, num. 315, en-
tre B y C. 9377 15-jl , 
SE SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, que sepa su obligación 
y no tenga novio. Aguacate, 15, bajos. 
9376 l'-J1 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, que sea aseada y formal y 
duerma en la caso. Sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia. Jesús María, nú-
mero 4, altos. 
9348 • 3 5-.11 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra los quehaceres de la casa de un 
matrimonio con niños, que sepa su 
obligación. Se da rá büen sueldo. Se 
prefiere que no sea recién llegada. 
San Ignacio, 9%. 
9363 14-jl 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, o de color, que duerma 
en la colocación y entienda también 
de repostería, para 4 de familia. Se 
nes y ropa limpia. Cerro, 563, altos, 
de 10 a 3. 9404 15-jl. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad, limpia y formal, pa-
ra un matrimonio solo, que duerma 
en el acmodo. Estrada Palma, 1, Ví-
bora. 9303 18-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, PA-
ra la limpieza de dos habitaciones y 
que sepa coser. Informan en 17, nú-
mero 3, Vedado. 9296 14-jl 
S E SOLICITA UN HOMBRE, QUE 
sea carpintero y que entienda tam-
bién de albañilería. Que sea perso-
na de edad, con referencias. Sueldo: 
$2 5.00 y mantenido. Informarán: Te-
léfono F-3513, de 11 a 1 a. m. y de 
6 en adelante. 9307 16-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, de mediana edad, para to-
dos los quehaceres de una casa de 
corta familia, de dos personas; de 
no ser asi, que no se presente. Sueldo: 
cuatro centenes. Calle Línea, nú-
mero 140, esquina a calle 14, Vedado. 
9326 1 16-jl 
COCINERA, S E SOLICITA UNA, 
que duerma en el acomodo, para un 
matrimonio sin hijos, y se ocupe de 
los quehaceres de la casa. Con refe-
rencias. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Calle H , num. 209 y 211, en-
tre 21 y 23. 
9302 14-jl 
U N A J O V E N 
formal y de buen carácter , 
se solicita, para ama de l la-
ves. Mande referencias a l 
Apartado de Correos, num. 
816, Habana.. 
9322 17-jl 
N E G O C I O 
Se necesita un socio que disponga 
de algún dinero, para el giro de ropa. 
Informan en Belascoaín y Figuras, 
cafó. 9317 18-jl 
PARA CASA D E CORTA F A i H -
ha, en el Interior de la Isla, se soli-
cita una criada de mano, peninsular. 
Se paga el pasaje. Informan: Mura-
lla, 80. 
.9344 14-jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, para corta familia, que se-
pa coser a máquina y mano, y que 
tenga buenas referencias. Informan: 
Hotel "Porvenir," Sol. 13 y 15 
9276 15" j l . 
GASA DE COMERCIO 
establecida con sucursal en Alema-
nia; ópt imas conexiones y cinco mi l 
pesos en mercancías , busca persona 
que aporte algún capital en efectivo 
como socio colectivo o comanditario. 
A. MUNCH Oficios, 22, cuarto mime-
ro 2, Ciudad. 
9272 13 j l . 
SE SOLICITA UNA MÑA D E 13 
a 14 anos, para manejar a una niña 
de o meses, y para pequeños queha-
ceres; que traiga referencias. Suel-
n0ú:meroPrSaltyosrOPa ^ 0bÍSPO' 
9290 1S-JL 
SE DESEA S A B I R E L PARADeT 
ro de NAZARIO LENCINA Y S A N % 
natural de Zaragoza. Dirigirse ¿ 
Union y Ahorro, 48, en el Cerro n 
Lamparilla. 21. antiguo ^ 0 
9233 14-jl. 
"La Economía es la base 
i r m c r ^ la IndePemiencla" a , ESTILO PARISIEN" Aguila. 61 •r„1A,„ _ - lelefono A-6407. 
^S1i Iíí:sEA « a b e r e l p a r \ D r " 
ro de Encarnacaión de Con^VoT^ . 
Sl SOLICITA UV ( o í , , . , . ^ -
mano „ „ . sepa ¿ v l r T ' S , » ? 
famnia. con referencias de l a s " ¿t 
9160 
. 13 j l . 
Lo viste a Vd. por tres pesos F l ^ 
ses casimir, arreglados a su mediia 
a tres pesos. Sacos c medida, 
a un peso. Otros meiores « • ' 
cuenta. Nadie d e b ? 0 ^ ? ^ ! ^ 
esti lóles el hombre. Aguila, e i E1 
m n d p w ^ Aniincios dcl D I A -
RIO DE L A M A R I N A se reciben 
ordenes para la edición primera y 
" ^ ha8ta Ia8 ^ 
GRAN AGENCIA Dt lULOCACIONES 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panader ías , etc., etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
v cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 29 j l 
SE DESEA SABER E L PARADE» 
ro de Juan Caballero, que estuvo en 
Puente Genll, de escribiente en el De-
pósito ferrocarril, donde contrajo ma-
trimonio. Lo busca José López, Acoa-
ta, 19, Habana. 
I 9084 14 j l . ^ 
Trabajadores de Campo 
En las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el k i -
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se. solicitan trabajadotes de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 6 a. 
A V I S O 
Andrés Clbeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, E s p a ñ a ) , desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo inf i-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha: 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
SOLICITO SOCIO PARA UNA InT 
dustria; también se traspasa. Diríjan-
se a A. R. Apartado 942. 
Se ofrece cobrador a comisión. R. 
S. Apartado 942. 
8793 16-jl 
JULIO ROMALDE HAT OBRE 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le Interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él, informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó . 
C 2839 60-2 j l . 
Agencia de Colocaciones "U PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita r áp idamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 Jn. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 
S E O F R E C E N 
(S I DESEA USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
Mit Gedold erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o alemán 
y se le escribe en máquina. Matías 
Márquez, Apartado 23, Guanabácoa. 
8^03 6 A 
UN JOVEN. PENINSULAR, DE-
sea colocarse de ayudante de cama-
rero, carrero o chauffeur. Posee 
buenísimas referencias. Dan razón 
en Cienfuegos, 7, bajos. 
9420 18-jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN,' 
español, de ayudante de chauffeur, 
en casa particular. Tiene inmejora-
bles antecedentes y referencias. In -
forman: Neptuno. 167; pregunten 
por Luis. 9419 27-jl. 
COCINERA, ESPAÑOLA, DE ME-
dlana edad, desea colocarse. Sabe su 
obligación: cocina a la española, in-
glesa, francesa y criolla; es limpia y 
aseada. Informan: San Ignacio, 81, 
a lmacén de víveres. 
9418 16-jl. 
UN COCINERO, DE COLOR, DE* 
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento. Sabe guisar a la es-
pañola y criolla. Tiene referencias. 
Informan: Angelíes, núm. 12, pana-
dería 9417 16-jl. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, Mo-
dista, en Neptuno, 31, departamento 
17; cose sumamente barato o man-
dándole una tarjetica pasa a domici-
lio a tomar medidas y hacer pruebas. 
Recibe de 8 a 2 p. m. 
9384 20-jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, joven, para manejadora; ei 
muy cariñosa con los niños; tiene re-
comendaciones de las casas de donde 
ha estado; desea buena familia; pre-
fiere que sea en el Vedado. Domi-
cilio: calle 7, número 63, Vedado. 
9410 16-jl. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, de criado de mano o de camare-
ro. Tiene Inmejorables referencias; 
no se coloca menos de 4 centenes y 
ropa. En la misma un portero. In^ 
forman: Campanario, 229. 
9345 14-jl. 
TENEDOR D E LIBROS, Co-
rresponsal español, francés. Inglés, 
persona seria, con certificados y re-
ferencias, se ofrece para toda clase 
de trabajos de escritorio. Dirección: 
M. G., Aguila, 121, bajos. 
9347 14-jl. 
DESEAN COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano y un buen portero; 
tienen buenas referencias y saben 
trabajar y cumplir. Lamparilla, 57. 
Teléfono A-7502. 
9408 ' 19-jl. ^ 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular; de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su deber y tiehe quien responda por 
ella. En San Rafael, 191, moderno-
9407 15-jl. _ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de manejadora o criada 
de cuartos, en casa de moralidad. Tie-
ne buenas referencias de la casa don-
de estuvo. Informan: Suspiro, 16, ba-
jos, habi tación 27. 
9351 15-jl ^ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, acli-
matada en el país, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Villegas, 124, an-
tlguo. 9375 15-jl ^ 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
de criada de mano o manejadora, es 
formal ytrabajadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informes en Salud, 5». 
9372 1 5 - j l _ 
DOS JOVENES, PENINSULARES 
y muy formales, desean colocarse, en 
casa de moralidad, de criadas de ma.' 
no; tiene buenísimas referencias. In* 
forman: Inquisidor, 29. 
9357 1S-J1| ^ 
COCINERA Y REPOSTERA. Viz -
caína, solicita colocación. No se co-
loca menos de 5 centenes. Duerme en 
la colcaclón. In fo rmarán : Angeles-
J2, panader ía . 9388 15 j l -
DESEA COLOCARSE DE CRIADA 
de mano, una joven, peninsular: 
be cumplir con su obligación. Part 
informes: San Ignacio, 84, antiguo-
9383 18 J l - _ 
HE DESEA UNA SEÑORA. DE 
a 50 años, peninsular, que sepa coci-
nar algo, para una persona sola, j 
cuidar de una n iña ; tiene que dor-
mir en la colocación. Monto. 236. 
-o. 8405 17 
JULIO 13 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA OWCE 
D E S E A COLOCARSE. » E C R I A -
da de mano, una joven, peninsular. 
Informan: E«pada. IT, a l toí . 
9257 17-jl. 
XTSK JO\TE>". PEXTNSUEAR. U^-
»ea colocarBe de criada de mano; tie-
n« quien la recomlende_ Informarán: 
Angele», 12- 938-7 15 11. 
D E S E A COLOCARSE. D E COCI-
nera una peninsular, que cocina a 
la española y a la criolla; tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Informes: Gervasio, num. 52. Telé-
fono A-3273. 
9295 16'JI 
COCDíERO V R E P O S T E R O , S E 
ofrece para casa particular; tiene 
referencias. Informan: Maloja. 49, 
Habana. 9298 14-jl 
S E O F R E C E ESCELEJÍTE C R I A -
do de mano, peninsular; inmejora-
bles referencias y práctico en el ofi-
cio. Informarán: Hotel "Europa", Te-
niente Rey, num. 77. Teléfono A-5404. 
9304 . 20-Íl 
ÚWA J O T E X . P E M N S C L A R , D E -
eea colocarse para limpieza de casa 
en general; sabe cumplir con su obl i-
gación. Informan: Compostela, 71. 
9310 14-jl 
S E D E S E A COLOCAR VS J O V E N , 
con S años de práctica, en el país, 
para carpeta o ayudante, cobrador ú 
otra cosa análoga; tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Sol, 22. 
9316 14-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
eea coiocarse de criada de habita-
clones o para un matrimonio solo: 
tiene referencias y sabe compllr con 
su obligación. Galiano, 125, altos. 
9323 14:j l 
SOLICITA COLOCACION D E cria-
da de mano una muchacha, recién 
llegada. Informan: Dragones, núme-
ro l i "La Aurora". 
9328 14-jl 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA. D E S E A 
colocarse de criada de mano o n iñera ; 
tiene quien la recomiende. Informan 
en la bodega "La Central", Hospital, 
esquina a Concordia. 
9331 16-31 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
para limpieza de oficinas, sereno o 
portero. Da rán buenos informes, en 
Mei-ced, 42, esquina a Habana. 
9338 16 jl-
UNA J O V E N , MUY F O R M A L , D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para criada de mano o limpieza de 
habitaciones. Inmejorables referen-
cias. Dan razón: Campanario, esqui-
na a Rastro, bodega. 
9335 14 j l . 
""DESEA COLOCARSE UNA MU-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. No duda salir al 
campo, pagándole buen sueldo. In-
forman: San Lázaro, 29. 
9334 • 14 jl 
L Ñ FARMACEUTICO SOLICITA 
regencia y trabajar en la botica tam-
bién, si el sueldo es remunerador. In -
forman en la botica "San Julián", R i -
ela, núm. 99, Habana. 
933.9 18 jl-
UNA J O V E N , P E N I N S L L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
cocinera, para corta familia; tiene 
referencis. Informes: Teniente Rey, 
92, bajos. 9319 14-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA B U E -
na cocinera; tiene buenas referen-
cias, en casa particular o estableci-
miento; entienede de repostería; es 
limpia y aseada y sabe cumplir con 
su obligación. Informarán: Compos-
tela , 44. 9245 13-jl 
UNA J O V E N , FRANCESA, D E 
sea colocarse para acompañar seño-
ritas o vestir señora, y hacer una 
habitación; tiene muy buenas refe-
rencias. Diríjanse a la» calle I , entra-
da por la calle I, -núm. 13, por la 
puerta interior. Vedado. 
9244 13 JL 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, MUY 
formal, desea colocarse de criada de 
mano en casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, 105 
(solar). 
9282 13-jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, Q U E 
goza de buena salud, desea colocar-
se, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene buenas referencias. 
Informan: Villegas, 103, bajos. 
9284 13.jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, sin familia; puede 
dormir en el acomodo; sabe traba-
jar a la española, criolla y francesa. 
Informan: Zanja y Galiano, bodega. 
^258 13-jl 
UNA ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
carse de manejadora; prefiere el ni-
ño chiquito; tiene buenas referen-
cias, o bien para los cuartos o acom-
pañar señora; prefiere casa buena y 
respetable. Menos de 4 centenes no 
se coloca. Monserrate, 95. 
^349 13-jl 
PANADERO, VIZCAINO, R E -
clén llegado, desea trabajar en su 
oficio. Pocas pretensiones. Va al 
campo. Villegas, 11. 
9342 14-jl. 
COCINERO R E P O S T E R O E S P A -
fiol, se ofrece al comercio o particu 
lar. Razón: Amistad, 113, bodega, o 
Angeles, 25. 
9264 IS-j l 
PARA CREADA D E HABITACIO-
Des y vestir señoras, se coloca una 
joven, de color; tiene referrencias. 
Sueldo: 4 centenes. Dirigirse a Es-
cobar. 150, antiguo. , 
9266 15-jl 
D E S E A N COLOCARSE DOS S E -
ñoras, peninsulares, una de criada 
de mano o manejadora y otra de 
criandera, de tres meses parida: t ie-
nen buenas recomendaciones. Infor-
m « ^ ; * L u z ' núm- 52' bodega. 
_ 9-T0 18 j l . 
* * * * * 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
CONTADOR M E R C A N T I L . R E -
ferencias y garantías a satisfacción. 
Contabilidad por horas. Monte, 50. 
Teléfono A-8032. 
9260 17-jf 
UN COCINERO. P E COLOR, CON 
Inmejorables referencias y sabisndo 
cumplir con su cometido, desea co-
locarse en casa particular. Infor-
man; Industria, 127, antiguo, pre-
gunten en la bodéga. 
9285 l.Vjl-
SOLICITA COLOCACION COCI-
nero, español, para puablo de cam-
po; prefiero casa de comsreio. Da-
rán razón: Corrales, 97, carbonería. 
9288 13-jl. 
UN PENINSULAR. CON 3IKCHA 
práctica en agricultura y ganadería, 
desea finca que trabajar o cuidar a 
suelde o partido, con duafio o arren-
datario, que no sea muy lejos de la 
Habana. Dirección: Industria, 136, 
café. 
9291 17-JL 
A P R O V E C H E N L A OCASION. CO-
cinero con práctica en su oficio, espa-
ñol, de mediana edad, pueden avisar-
le las familias que quieran tener 
buen servicio sobre el arte, en Estre-
lla. 94, de 6 a 8 y de 12 a 3. 
9121 15-jl 
O Í A J O V E N . D E S E A COLOCAB-
ee para limpieza de habitaciones y 
coser o para acompañar señora o se-
ñorita; tiene las referencias que de-
seen. Informaraán: Someruelos, 54, 
antiguo. 9195 12-J1 
UN 3L\TiaMONIO, SIN NIÑOS, 
desea colocarse juntos, ella de coci-
nera y él de portero o criado de ma-
no. Van al campo si lo solicitan, Sol, 
12, altos informan. 
9200 12-jl 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON mu-
chos años de práctica y referencias 
Inmejorables, tiene horas disponibles. 
Dirección. J . P., Galiano, 21, cami-
sería. 9181 14 j l . 
S E O F R E C E E X C E L E N T E C R I A -
do, peninsular. Inmejorables referen-
cias, práctico en servicio de mesa o 
ayuda de cámara. Informarán: Can-
tina "Hotel Inglaterra." 
9150 15 j l . 
UNA CRLANDERA, ESPAÑOLA, 
muy formal, desea colocarse a leche 
entera- Tiene buena y abundante le-
che y referencias. Informan: Figu-
ras, 44, altos. 
9257 IS- j l 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL-INGLES, 
mecanógrafa, con varios años de prác-
tica .solicita colocación. P. Soler, Pra-
do, 77-A, bajos. Teléfono A-3227. 
9032 14 j l . 
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TNTA DI: FINCAS \ \ 
ESTABLECIMIENTO! 
S E V E N D E 
una espléndida cama, inglesa, de ma-
trimonio, toda de bronce dorado; y 
una bicicleta "Racycle", de gran ca-
talina. Calle 2, 96, altos, Vedado, en-
tre Línea y 11. 
9413 IS- j l . 
SOLAR, D E 400 VARAS, E N $475, 
con alcantarillado y agua; a tres 
cuadras de la iglesia del Cerro. Ur-
ge su venta, antes del lo. Dueño: A. 
del Busto, O'Reilly, 4. Tel. A-41S7. 
19-jl. 
P O R S5 Y $10, MENSUALES, 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas desde 
$1.25. en el reparto L a Lira, lo más 
alto de Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calzada; gran-
des avenidas en construcción, bajo la 
dirección del ingeniero señor Arella-
no. Informes gratis, con planos a la 
vista, escritorio Víctor A. del Busto, 
O'Reilly, 4, departamento 18. Teléfo-
no A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
; — xs-ji. 
E N LAWTON, C A L L E SAN Fran-
cisco, se venden T R E S solares, jun-
tos o separados, de 10 x 40 metros, 
por $545 Cy. cada uno, y el resto a 
pagar a cinco pesos Cy. al mes. In-
forman en Agular. 101, oficina 26, o 
por teléfono 1-1067. 
9407 19 jl . 
E N L O M E J O R D E L A VIBORA, 
calle San Mariano, se vende un so-
lar de esquina, con 1,112 varas de su-
perficie, ¡ESPLENDIDO! Se da en 
ganga, por $1,226 Cy. y reconocer 
$2,850 pagaderos a 20 pesos mensua-
les, con 6 por 100 de interés. Infor-
man en Aguiar, 101, oficina 26, o por 
el teléfono 1-1067. 
J i L N GRAN NEGOCIO': S E V E N -
de. en lo mejor del reparto de Law-
ton, dando frente a la calle San Fran-
cisco, con tranvía, aceras, arbolado, 
agua y luz eléctrica, UN L O T E de 
seis mil metros. Se da muy barato, 
por necesitar su dueño el dinero para 
otros negocios. PocoMinero al conta-
do, lo demás a plazos, más que cómo-
dos. E N TODO el Reparto no hay 
un negocio como este. Venta directa, 
de primeras manos. Informan en 
Aguiar, 101. oficina, 26, o por el te» 
léfono 1-1067. 9407 19 jl . 
C A L L E CONCEPCION. LAWTON 
esquina de fraile, con calles, ace-
ras, agua, arbolado, y luz eléctrica 
y tranvía, magnífico solar, de 10 x 40 
metros, a $4, poco de contado, el res-
to a plazos muy cómodos. Otro so-
lar, también esquina de fraile, más 
chico, de 10 x SO, a 4 y medio, muy 
poco dinero de contado y el resto a 
pagar a plazos muy cómodos. In -
forman: Aguiar, 101, oficina 26, o 
por el teléfono 1-1067. 
9407 19 ji. 
TÚN GRAN NEGOCIO! E N L A 
calle Milagro, muy cerca del tranvía, 
esquina de fraile, MAGNIFICO SO-
LAR, con 112 varas de superficie, co-
rno para, fabricar cuatro buenas catas 
para familia y una en la esquina para 
bodega, se da muy barato, a cuatro 
pesos y medio, pgando poco de con-
tado y el resto a plazos cómodos. S I 
es para fabricar de momento se pue-
de dar al contado lo que se quiera. 
Informan en Aguiar. 101, oficina 26, 
o por el teléfono 1-1067. 
9407 19 Jl-
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables, 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
E s un hecho que hemos introducido 
en Cüba los nuevos bifocales para ver 
de léjo» y de cerca con un solo tris-
tal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
LOJ lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
BAYA-Optico 
San Rafael esq. a M \ % \ ú 
T E L E F O N O A-2250 
C 3596 365-0-17 
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S E V E N D E UN R A S T R O E N OA-
lle de mucho comercio, baratísimo, 
con vida propia. Paga poco alquiler. 
Aprovechen ganga. Informan: Agua-
cate, 31, Floree. 
9403 23 Jl. 
P A R A S O L A R E S D E L R E P A R T O 
Lawton, diríjase a Francisco Valdés, 
en Empedrado, 31, $10 de entrada y 
$5 mensuales. • -9399 1S jL 
GANGA. DOS LINDAS CASITAS, 
con portal, sala, habitación, saleta, 
patio y gran patio, con 400 metros 
de terreno, en $1,300. Otra ganando 
$12-72, en $750. Lake, Prado, 101. 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fone A-5500. 9396 19 jl . 
NEGOCIO. C E D O E L CONTRATO 
de arrendamiento de una preciosa 
finca, cerca de esta ciudad. Vivienda, 
frutales, agua de Vento, pozo, vacas, 
bueyes, gallinas, caballo. Figarola. 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m.: de 1 
a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
9409 15-jl. 
E N MONTE. VENDO DOS T E -
rrenos: uno con 222 metros, agua re-
dimida, $4.200. Otro, 10 por 35 m., 
con fábrica y sanidad, $8.500. P'iga-
rola. Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m- Teléfono A-2286. 
9409 16-.11. 
VENDO, E N $6,500, TINA CASA 
que vale $10,000; deja $2.000 al 7 por 
100. Para más informes del dueño en 
Empedrado, 31, Sr. Valdés, de 2 a 4 
de la tarde. 9399 15 jl . 
¡LEA! HERMOSA CASA, MODER-
na, azotea, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, mosaicos y sanidad, entre dos 
tranvías. $3,750. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
9396 19 j l . 
UN BRILLANTE NEGOCIO 
•« vende un gran café, en el me.ior 
punto de ésta; bien montado y hace 
su diario de sesenta pesos. Se da ba-
rato, por desavenencia de socios; y 
otro cerca de los muelles, etc., etc. 
Informarán en el café de "Luz", de 
7 a l 0 y d e l a 4 . Manuel Fernánde?. 
9356 IQ-jl 
S E V E N D E 
E n la Víbora, casa de altos y bajos 
en la primera cuadra de Estrada Pal-
ma. Tiene 200 metros de fabricación 
y 300 metros de jardín, con árboles 
frutales. Gana 24 centenes de alqui-
ler. Precio, $15,000 Cy. T H E B E E R S 
A G E N C T , Cuba, 37, altos. 
C 3095 4-13 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A . E N 
lo máe céntrico de la Habana, por no 
poderla atender su dueño, por tener 
otros negocios. Informan: Café, Ange-
les y Estrella, de 11 a l , Francisco 
Arango, 9371 15-jl 
V E D A D O 
Se vende una gran casa, de esquina, 
a la brisa, de sólida y moderna cons-
trucción; propia para familias aco-
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
lo» altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos có-
modos e Interés moderado. Para ver-
la e informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irizar, Trocadero, 55. 
9318 25-jl 
B U E N NEGOCIO. P O R E N F E R -
medad de su dueño se admite un so-
cio o vende un puesto de frutas da 
los más antiguos de la Habana; ca-
lle céntrica y buena venta. Infor-
man en Teniente Rey, número 80, 
frutería. 
9343 14-jl. 
A LOS DUEÑOS BE CASAS 
Por BÓIO 25 centavos pueden evi-
tarse las goteras de fui casa, em-
pleando el cemento elástico, marca 
" T I G R I S " . Pasen por nuestra ofici-
na y 1© daremos una lata, gratis. 
Unico agente en la isla de Cuba: 
Víctor A. del Busto, O'Reilly, núme-
ro 4. teléfono A-4137. 
9286 17-J1. 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez do la noche. 
S E V E N D E UNA V E C R I E R A . D E 
tabacos y cigarros y < uincalla. de 
mucha y buena venta, t a Gervasio y 
San Rafael, café. Precio naódicD. 
^332 20-J1 
V E D A D O : S E V E N D E C H A L E T , 
una cuadra Línea. 1133 metros terre-
no parte alta, $12.600 americanos. 
Cerca Belaacoaín. esquina de alto, 
$10,000. Otra caaa $3,600. Otra 
$2,200. San Miguel, 80, de í a 12. 
9252 19-jl 
DE OCASION 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóveda* y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
7809 30-15 
CASA DE CAMBIO 
Se vende una, en buena esquina, 
propia para SucumI de Banco, por 
fier punto muy comercial; tiene buen 
contrato. Informan: Obispo y San Ig-
nacio. Caga de Cambios. 
9292 19 jl . 
B A R B E R I A 
se vende, en buen punto. Se da bara-
ta, o los muebles, en Consulado y 
Neptuno. 9309 14-jl 
6 A N G A 
Be vende una lancha en perfectl-
simo estado de conservación. Se da 
barata Tiene motor de S caballos de 
fuerza. Para más detalles: Facclolo, 
11, altos. Regla. 
^51 17-jl 
U R G E N T E 
Se vende, en mód ico precio, la 
espaciosa casa Curazao, 5, próxi -
ma a L u z . Trato directo. Informes 
en Mercades, 7. 
9261. 17 j l . 
S E V E N D E L N A B U E N A F A R -
macia, en la Habana. Informa: 
Johnson, Obispo, esquina Aguiar, 
Habana 
^280 i r . j i . 
A L O S D U L C E R O S 
Se vende una dulcería, con carros 
y mulos correspondiente, y todos loa 
utensilios. Se dá barata, por tener 
que ausentarse su dueño. Informan: 
Reipa. num. 69, café. 
^209 17-jl 
S E C E D E O TRASPASA UN MAG-
nífico local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E n el mismo informarán. 
9172 27^jl 
S E V E N D E UNA CASA P E Q U E -
fía y acabada de reedificar, en la ca-
lle de San Isidro, próxima a los al-
macenes de San José, libre de gravá-
manes y sin intervención de corre-
dores. Su dueño: informa Rayo, 81, 
bajos, de 10 a 12 y de 5 a 7. 
9221 . 14-jl 
EN GANGA 
Por no poderlo atender, vendo ca-
fé y fonda, en lo más céntrico de la 
Habana, esquina, y además de no pa-
gar alquiler deja dinero. Informan: 
Martínez, Amistad, 61, barbería. 
9184 16-jl 
C A F E Y FONDA 
Por urgencia se vende barato, a dos 
cuadras del Parque Central. Para-
da de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. Víctor A. del Busto. O'Reilly, 4, 
departamento 18, de 1 a 4 p. m. 
9152 15 j l . 
A CNA CUADRA D E L A CALZA-
da, Víbora, vendo una casa, hecha 
de cemento, portal, sala saleta, 4|4 y 
sanidad. Precio: $2,600; urge-venta. 
Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
9199 16-jl 
S E V E N D E UNA BODEGA 
I N F O R M E S : 
V I E L E G A S , 62, BAJOS. 
9250 19-jl 
BODEGA. VENDO UNA. PARA 
principiantes y tengo otra de $2,500; 
una buena vidriera de tabacos y ci-
garros, etc., etc. Razón: Zanja, 74, 
a todas horas, bodega. 
9216 1« j l . 
VENDO V I D R I E R A , C A E L E Obis-
po, media cuadra del Palacio. Venta: 
1S a 20 pesos. Precio: $900. Reina 
y Angeles " E l Polo", café. Vega. 
9193 18-jl 
VENDO, E N E L PUNTO MAS 
fresco de la Víbora, í falda de la 
Loma de Mazo), San Mariano, entre 
Juan Bruno Zayas y Cortina, un 
buen solar de 17.28 por 47.17 varas, 
a $3-50 vara, al contado, o a plazos, 
$950 de entrada y $15 mensual. 
Pronto le cruzarán los tranvías por 
dos lados. Informes: Román Mora-
les. Jesús del Monte, 92. 
9238 16-jl. 
M C Y BARATA. VENDO UNA E s -
quina, con establecimiento, de alto y 
bajo modernos, en $8.000 Osvaldo 
Martínez, Aguiar, 72, de 12 a 5. 
9234 16-jl. 
S E V E N D E UN C A F E . CON B U E -
na esquina, por no entenderlo su due-
ño. Informan: Cienfuegos, 31, anti-
guo, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
9130 15 j l . 
E N 3 . 0 0 0 P E S O S 
oro español, se vende en la Habana, 
una casa, a dos cuadras de la Cal-' 
zada de la Reina; tiene sala, saleta, 
dos cuartos, patio, traspatio; libre de 
gravamen; sanidad moderna; buenos 
papelee y cerca de un parque públi-
co, de reciente construcción. Dueño: 
Acosta, 54, Habana. 
9131 15 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , E N 
buena esquina, ceréa del Parque Cen-
ti-al. Módico alquiler. Infórmes: 
Cienfuegos, 31, antiguo, de 12 a 2 y 
de 5 a 8. 9145 15 j l . 
S E TRASPASA UNA CASA D E I N -
quillnato, por no poderla atender su 
dueño. Informan: Aguila» 291. 
9155 H j l . 
VENDO L N A FINCA D E UNO Y 
medio do cabaUería de tierra, inme-
jorable, en San José de las Lajas, en 
$1,800; vendo otra do dos caballerías 
de tierra, de superior calidad, en Ca-
talina de Güines, en $5.500. Char-
les A. Canelo, Empedrado, S4 (al-
tos) Teléfono A-3571. 
8132 15 jl . 
GANGA. C A L L E 7 í Ó R J ^ Í " v i B O -
ra. Casa, jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, patio, traspatio, mam-
posterfa y sanidad, $3,500 Cy. Sin 
corredores. Gana 9 centenes. Cano 
Hermano, bodega. Puede dejar parte 
hipoteca. 9151 15 j l . 
VENDO UNA FINCA DE ;{ < A15A-
llerías de terreno, bien operada, pozo 
fe: til y ur- palmar de mi l pamas. 
Informarán: Muralla, num MI y rn 
Ceiba del Agua, su dueño en ¡n zapa-
tería. Antonio Mascaró. 
9106 
VEDADO. S E V E N D E L N A CA-
•a, en 19, entre 12 y 14, con sala, sa-
leta y tres cuartos. E n $2.000, o al 
contado y resto hipoteca. E s ganga. 
Informa su dueño. A, esquina a 23, 
de 6 a 8. 
9080 - 21-jl.. 
C A F E Y B I L L A R , V I D R I E R A D E 
cigarros, casa buena. Informarán: 
Oficios, num. 12. Landeraa, Calle y 
Ca. 9023 14-.11 
E N L O M E J O R D E E S T R A D A 
Palma, se vende un solar de 10x40 m., 
en $2,200. Para informes: F . Rodrí-
guez. Sol, 39, teléfono A-3428. 
902S 14-jl 
VEDADO. S E V E N D E UN MAG-
nífico chalet, de esquln». fraile, y 
una casa al lado, separadas. Están 
contiguas a la doble vía de 23. Se 
admiten $4.000 y $5.000, respectiva-
mente, al contado y el resto en hipo-
teca. Informa en la misma su dueño, 
calle A, esquina a 23, de 6 a ó. 
90S9 21-jl. 
VENDO O í C A F E , UNA B A R B E -
ría y tengo un local propio para esta-
blecimiento, en puntos inmejorables. 
Informará, el cantinero "yemita," en 
Mercaderes y Obispo. 
9022 14-jl 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
su dueño, se vende la bien situada 
casa de huéspedes. Aguila, 121. con 
esquina a San Rafael. 
9037 16 j l . 
OCASION 
de adquirir, en buen precio y condi-
ciones, una acreditada bodega, sola 
en esquina céntrica, con barriada de 
particulares, armatostes y enseres 
completamente nuevos; bien surtida; 
local amplio y reducido alquiler. De-
talles y demás; José B. Suris, Neptu-
no, 11, altos, de 11 a 12 a m. 
9050 14 j l . 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA V i -
driera, en buen punto; buen contrato 
y poco alquiler. Informan en "Mar-
te y Belona". Adolfo Carneado. 
9002 IS-j l . 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO D E 
frutas, haciendo buena venta. Se da 
barato y se da a prueba Calzada de 
mucho tránsito. Informes; Monte, 
núm. 196. 9036 16 j l . 
CASAS BARATAS. E S C O B A R pre-
cio $6,300. Virtudes $8,800, San Lá-
zaro $6,200, Manrique $10,600, Per-
severancia, $8,200, Lealtad $4,300, 
Campanario $9,000, Refugio $10,500, 
Consulado $8,000 y varias más. Trato 
directo. Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
9064 18 jl . 
LECHEROS. GRAN NEGOCIÓ 
Se vende una hermosa leonería, 
buena venta, buen punto y poco al-
quiler; se da barata. Véala hoy, no 
pierda la ocasión. Jesús María, 130. 
8991 14-jl. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly. 23, de 2 a 5, TeL A-6951. 
8221 . 30-23 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli. 
Mercaderes, 16%, Notarla, de 3 a 4. 
8262 30-23 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN BO-
nito salón de barbería, bien situado y 
con buena marchantería, por ausen-
tarse su dueño al extranjero. Aguaca-
te, 31. entre Obispo y O'Reilly. 
8651 U j l . 
l l l l l lKllll l l l i l l l l l l i l l l lülll l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
R E G A L O D E BODA. S E V E N D E , 
en 40 centenes, un espléndido juego 
de muebles, de caoba, finísimos, que 
se acaban de reciblir de la mejor 
fábrica de Italia. Valen el doble. Vi-
llegas, num. 1. 
9349 19-jl 
S E V E N D E E N J U E G O D E CUAR-
to, de majagua; un buró; una silla 
de escritorio; escaparate-papelera; 
medio juego mimbre y 18 cuadros y 
otros objetos. Habana, 111. 
^364 15.jl 
1 VENDO E N E S C A P A R A T E L U I S 
X V , de cedro, enchapado en plumilla 
de nogal, de dos lunas, biseladas, nue-
vo y del último modelo: y canarios a 
$2-50. Lagunas, 103 (antiguo.) 
9397 19 ji . 
' j T * * * * * * * * r r * * rwfrr^rwMrr+r^^t 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DLARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
I GANGA I 
E n Animas, núm. S4. casi esquina 
a OaJdano, se venden baratíElmos un 
juego de cuarto modernista, uno de 
comedor y uno de sala, un escaparate 
de una luna meple, uno de tres lu-
nas, varias lámparas de cristal, una 
caja de hierro, varias camas de hie-
rro y otros objetos más. Se desean 
vender por tener que desalojar el lo-
cal para hacer obras. 
9325 , 18-jl 
E N $550 CY. , MAGNIFICA PL1-
nola, enteramente nueva; y en 15 
centenes un juego de sala moderno; 
y en 20 centenes un juego de cuarto. 
Calle L , 182, entre 21 y 19, Vedado. 
917S_^ 13-jl. 
J U E G O D E CUARTO, 3 L \ G N I F I -
co, se vende en veinte y dos centenes, 
además un escaparate de lunas, supe-
rior y varios muebles, muy baratea 
Pueden verse a todas horas. Villegas, 
68, antiguo, bajos. ' 
9330 14-jl 
HERMOSO PIANO 
Magníficas voces, en muy buen es-
tado, vertical, modírno, se vende en 
módico precio, por no necesitarlo BU 
dueño. O'Reilly, 6, último piso (an-
tiguo Correo, entrada por la Cruz Ro-
ja) . Preguntar por el señor Aguado. 
, 8978 14 jl . 
S E V E N D E UN MAGNIFICO J U E -
go de cuarto, marmol rosado, con 
Dragonea, y un juego de sala Rema 
Regente. Ha de venderse antes del 
24 por embarcarse. San Mariano. 8. 
entre Párraga y Poey, Víbora 
932 9 14-jl 
BUENA OCASION: P O R T R A S L A -
do a España, sé venden todos los 
muebles de los altos de Blanco, S7: 
urge la venta. No mueblista. 
8909 1S-J1 
jiiiimiiiiiiiiiiii i i i i i i i i i i iHiiiiHiiMiinimi 
GANGA. S E V E N D E UN AUTO-
móvil, de 6 asientos, marca "Benz," de 
20 H. P., de muy poco uso. Informan 
en Infanta, 51. Teléfono A-7478. 
8924 1$ JL 
iiiimiiHiiiEsiiiiiiiiiiiimimiiiimirmimn 
Aprovechen esta oportunidad 
Se venden mulos buenos y muy ba-
ratos, los hay de todos precios: ver-
daderas gangas. También vendemos 
carros "Troys" y de dos ruedas (bici-
cletas) en muy buenas condiciones, a 
precios sumamente bajos. Pueden 
verse, tanto los mulos como los ca-
rros, en el antiguo establo de Huston, 
a mano derecha del Puente de Agua 
Dulce, según se vá para la Víbora. 
9116 r- -ii 
S E V E N D E N CUATRO MULAS Y 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un cucharón de pareja-
Informa A, esquina a 23, de 6 a S. 
9089 21-jl. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PO * 
tro moro, de 3 años; mide 6 y 8|4 
de alzada. Precio: 12 centenes. E n 
Buenos Aires, 29. Teléfono A-4071. 
Manuel Piéguez. 
8880 14 JL 
i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i in in i i i i ins 
S E V E N D E UN MOTOR, PARA 
máquina de coser, casi nuevo. Ger-
vasio. 131, bajos-
9368 15-jl 
B O M B A S ELEOrRlGAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 326i 
C 2921 1 J l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-8268. 
C 2922 1 JL. 
üiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiimiiiiiiiiinuiiiiirLi 
P U E R T A S B E C E D R O 
Se venden 25 de a 2 pulgadas, en 
perfecto estado de uso; puede verse 
en 27 y M, casa del Sr. Aguirre. 
9311 16-jl 
Cazadores 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los art ículos de caza de 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51, 
' 30 61 ^ 6-10 
A LOS ZAPATEROS, S E V E N D E N 
hormas, 4 docenas, máquina brazo, 
vidriera media puerta y muchos máa 
objetos; todo barato. Calzada Con-
cha, entre Infanzón y Pernas, letra C. 
9141 15 j l . 
V A G O N E S 
Se alquilan 4 con sus muías. Infor-
marán: Teléfono A-3117. 
8974 14 JL 
DINERO a la Caja de Ahorros del BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CUBA 
S e a d m i t e d e s d e U K P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
I L a s L I B R E T A S se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e i d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se desee , 
JÜLIC 13 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
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I N F O R M A C I O N B A S E B A L L C j B L E G R A F I G A ! # # # €̂  
L/ga N a c i o n a l 
E N CHICAGO 
Los Gigantes de Jonny Me Graw ga-
naron esta tarde el primer desafío de la 
Berie contra los Cubs, que determina 
temporalmente cuál es el club que queda 
por ahora como leader del actual cam-
peonato. 
A este desafío asistió un público enor-
me; fué un triunfo de taquilla colosal, el 
más grande que se ha registrado en Chi-
gado en lo que va de temporada, siendo 
necesario aplicar las leyes especiales que 
rigen en los desafíos en que el público 
llena los terrenos. 
Tesreaa ocupó el box por los Gigantes, 
mostrándose wild, pero efectivo al ex-
tremo de hacer que seis Cubs abanicaran 
la brisa. 
Kietcher 8C distinguió al bate, dando 
un soberbio jonrón en el segundo inning 
y anotando, además, un doble y un sen-
cillo. 
El New York anotó dos veces en el 
ruarlo inning con un tubey y dos sen-
cillos. 
Kn la quinta entrada hizo otras dos 
carreras con un doble, un pase, un wild 
pich y un hit de una base. 
Zabel relevó a Chency en el sexto in-
ning. 
Los Gigantes, con un doble, un triple 
y nn sacrificio, agregaron dos carreras 
más a so score en el octavo inning. 
E l juego resultó interesantísimo, so-
bresaliendo el equipo de los Gigantes que 
no anotó un sólo error. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M B R I C A N 
I RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION OE LOS CLUBS l j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION OE LOS CLUBS 
í 
San Luis 5; Boston 12. 
Chicago 2; New York 7. 
Cincinnati 4; Filadelfia 7. 
I 
Ge P. 
New York 43 29 
Chicago 41 36 













| N o hubo juegos en j 
j esta L iga j 
i 
G. P. 
I iladelfla 45 32 
Detroit 44 36 
Washington.. 42 35 
Chicago 41 35 
San Luis 42 38 
Boston 41 38 
New York 28 45 
Cleveland 26 50 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L o s G i g a n t e s s e a s e g u r a n e n e l p r i m e r p u e s t o 
Bresnahan, | meras entradas, que fueron suficientes 
para ganar el desafío a los rojos. 
Douglass, que tomó el mando en el 
segundo inning, se portó admirablemente 
después de la catástrofe, sacando siete 
struck outs. 
Mayer estuvo bien en el segundo in-
ning en que con cuatro sencillos, un pase 
Chicago 000100001— 2 6 
New York 010220020— 7 10 
Baterías: Zadel, Chency, 
Tesreau, Me Lean y Meyers. 
E N C I N C I N N A T I 
E l Filadelfia hizo el juego en los dos 
primeros innings, aprovechando la de-
bilidad del pitcher Schnelder, que hizo 
explosión en la segunda entrada. 
Con un sencillo, un doble, tres pases y 
tres tiples los Quáqueros anotaron un i y un error, el Cinci hizo tres carreras, 
conjunto de siete carreras en las dos pri- ' Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati. 
Filadelfia. 
030000100— 4 10 
250000000— 7 10 
Baterías: Douglass, Schneider, Gonzá-
lez, Erwin, Mayer y Dovin. 
E N SA N L U I S 
Doak hizo explosión en el cuarto in-
ning, Perdue estuvo sin control y Wi-
lliams no pudo contener el ataque de los 
Puritanos; por estas causas el San Luis 
sufrió hoy fuerte derrota. 
Crutcher, que relevó a Tyler, pitcheó 
bien y acompasadamente hasta el octavo 
y el noveno innings, en que se descompu-
so un poco, facilitando que el enemigo le 
hiciera una carrera en cada una de es-
tas entradas. 
Magee disparó un tribey en el tercer 
inning, estando todas las bases ocupadas. 
E l Boston se anotó cinco sacrificios. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Baterías: Perdue, Dook, Snrd*.». 
cher, Tyler y Whaling. r* Crm. 
D o b l e v i c t o r i a 
j k l M e w a r k 
Nueva York, Julio 12. 
E l team de Jersey City perdió esta t 
de el doble header que jugó contra ¡ 
Newark con anotación de 4 por 2 y g 
cero. ^ 
Luque jugó el left field en ambos A 
safios alcanzando los records siguient 
Primer juego. 681 
V- C. H. O. A. E. 
4 0 1 




003000011— 5 8 
102300402—12 15 
L i g a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
San Luis 4; Kansas City 1. 
Chicago 6; Indianapolis 5 (1) 
Chicago 2; Indianapolis 4 (2) 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago.. 42 36 
Brooklyn • 42 27 
Baltimore 38 33 
Buffalo 40 33 
Indianapolis 39 36 
Pitssburg 30 44 
Kansas City 32 43 
San L u i s . . 41 37 
¿ S e c e l e b r a r á e s t a 
t a r d e s e s i ó n en 
Ja C á m a r a . . . ? 
hh INDEMNIZACION A L O S BONIS-
T A S D E L D R A G A D O . — . P A S A R A 
LA L E Y D E L BANCO D E E M I S I O N ? 
— C A B I L D E O S Y E N T R E V I S T A S . — 
LA OPINION D E A L G U N O S R E P R E -
S K M A N T E S . — E L SR. L A S A E N 
A C T I V I D A D —A P E S A R D E L CA-
LOR, F A L T A C A L O R PARA D E T E R -
MINADOS ASUNTOS. 
L a atención pública está fija en la se-
sión que para esta tarde tiene anunciada 
la Cámara de Representantes. 
. ¿Habrá sesión? ¿No la habrá? ¿Qué 
actitud adoptarán los liberales zayistas? 
E l repórter tomó algunos antecedentes 
én la tarde del viernes último. 
A veces es más elocuente, "dice" más 
lo que se desarrolla entre los reprasen-
tantes que lo que "aparee i ' en las se-
E;ores. 
E l repreíer.t.üite por Oriente, señor 
José María Lasa—cuya lealtad y devo- j 
ción al Presidente de la República ha L O S MOSAISTAS 
merecido siempre elogios-se movía mu- Ayer no do celebrar junta este gre-
cho y hacia visitas de pupitre en pu- ^ por n0 haber concurrido número^u-
\ \ ' A i 11 j i i ficiente al local del Centro Obrero. Los 
Desde las alturas de la Cámara poco se esfuerzos hechos por el comité para or-
de indemnización a los bonistas del dra-
gado. 
Desde luego que el señor Lasa no se 
dirigía a los conservadores, pero también 
nos parecía que algunos de los represen-
tantes liberales a quienes se dirigía el 
señor Lasa no acogían muy agradable-
mente las consideraciones que éste ha-
cía. 
Quizás oyésemos mal, pero nos pareció 
que el señor Guerra, Ramón, no era de 
los más decididos a votar en favor de 
estas leyes especiales, nos pareció asi-
mismo que el señor Cuéllar le sacaba el 
bulto también a algún compromiso rela-
cionado con estas leyes de carácter ur-
gente, y hasta a algunos otros señores 
representantes no les hacía mucha gra-
cia. 
Pocas horas faltan para que salga de 
dudas la opinión, y saber si obtuvo éxito 
en sus plausibles gestiones el represen-
tante oriental señor Lasa. 
Hoy se animará de nuevo el tablero po-
lítico con la presentación de la enmienda 
del doctor Lanuza—de la que hemos 
oído hacer muchos elogios, que es el te-
ma de los centros políticos y no políticos. 
V i d a O b r e r a 
puede percibir de lo que se habla abajo— 
a no ser los grandilocuentes discursos 
que en ocasiones se pronuncian—pero, nos 
parecía que las gestiones del señor Laga 
estabán encaminadas a conocer pareceres 
sobre el Banco de Emisión y sobre la ley 
O B S E Q U I O 
A la entrega o envío de este anuncio, 
acompañado de 20 centavos plata espa-
ñola, le será entregada o remitida, una 
magnífica caja de 100 plumas, sistema 
" J . B. Mallat," números 10 o 12, a elegir, 
en la librería de A. de Lorenzo, Neptuno 
11, Habana. Interior: sellos o moneda 
americana. 
14-.|1 
ganizar los obreros de este ramo, no han 
dado resultado. 
L O S P A N A D E R O S 
E n su local social, Monte 15, se reunió 
la Directiva del gremio de panaderos ba-
jo la presidencia del señor Ramón Pillo. 
Actuó de Secretario el señor Emilio Ro-
dríguez. 
- Se leyó el acta de la sesión anterior, 
siendo aprobada. 
Estimó el presidente que dado el pe-
queño número de concurrentes no se de-
bía tomar acuerdo de importancia sobre 
los asuntos de gran interés que la socie-
dad tiene que resolver. 
Se acordó citar nuevamente a la Di-
rectiva para el día 19, y que la junta ge-
neral se celebre el día 26 del corriente, 
Teniendo en cuenta la desorganización 
porque ati-aviesan los panaderos, se acor-
dó que las convocatorias de las juntas«re-
ferídas sean repartidas por los miembros 
de la Directiva que se reúnen con regu-
laridad, no siendo posible contar con los 
delegados de los talleres para este tra-
bajo. 
Fué leída una comunicación del Ate-
neo Obrero invitando a la Sociedad de 
Panaderos para la gran asamblea que ce-
lebrará aquel organismo el día 29, en su 
local social. 
Se acordó dejar la invitación sobre la 
mesa para que la junta general resuelva 
lo que estime oportuno. 
Dióse lectura a una moción que será 
presentada a la general tendente a reba-
jar la cuota social a veinte y cinco cen-
tavos. 
A las dos terminó el acto. 
LOS D E P E N D I E N T E S 
D E A L M A C E N E S 
Hoy celebrará junta en el Centro Obre-
ro el gremio de dependientes de almace-
nes, a las ocho p. m., con el fin de reor-
ganizar la sociedad que está en crisis des 
de el mes de Enero, debido al fracaso de 
la huelga planteada en el citado mes 
a los almacenistas. 
E L CONGRESO N A C I O N A L OBRERO 
L a comisión organizadora dedicó la 
mayor parte de la sesión de ayer a re-
visar las actas de delegados enviadas por 
distintos gremios y asociaciones obreras 
de la Isla. 
Fueron declaradas limpias y aprobadas 
doscientas ochenta y cinco actas. 
También se aceptaron cinco trabajos 
i enviados a la comisión últimamente sobre 
| distintos problemas sociales, acordándose 
presentarlos al Congreso. 
Se acordó repartir el segundo número 
del Boletín del Congreso Nacional Obre-
ro. 
E L PARTIDO F E D E R A L OBRERO 
E l comité del Partido Federal Obrero 
del barrio de San Lázaro, se reunió ayer 
en la casa Concordia número 138, previa-
mente citado por su presidente. 
E n la reunión se acordó dirigir una 
exposición al Congreso pidiéndole protec-
ción para el tabaco elaborado en el país, 
reglamentación de los jornales en el per-
sonal de los distintos ramos de la nación. 
También se pedirá al poder legislativo 
en la citada exposición que dé impulso a 
los trabajos públicos, a fin de que se fa-
cilite trabajo a los millares de proleta-
rios que vagan en paro forzoso, viendo 
a sus familias padecer toda suerte de 
privaciones, sin poder prestarles ayuda 
por falta de ocupación que les permita 
solventar sus necesidades y atender su po-
bre hogar. 
E n la reunión réinó la más perfecta ar-
monía. * • 
P o l i c í a J u d i c i a l 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
Los agentes Muñoz y Espino arrestaron 
en la tarde de ayer a Leopoldo González 
Irigoyen (a) "Tatica", por estar circulado 
por estafa. 
Fué remitido al vivac. 
E S T A F A D O R A A R R E S T A D A 
E n el "rastro" sito en Bemaza 33, pro-
piedad de Baldomcro Angulo y Marina, 
ocupó la policía judicial distintas prendas 
procedentes de varias estafas. 
L a autora de las estafas es María Ca-
petillo, de Obrapía 7, la que fué remitida 
al vivac, lo mismo que Angulo. 
S u c e s o s 
E N UNA M A T I N E E 
Rigoberto García y Hernández, de Pi-
cota 15, fué arrestado por el vigilante 319 
por estar escandalizando en el exterior de 
un bailecito que se celebraba ayer en la 
calle de Factoría. 
E N UNA E S T A N C I A 
Manifiestan los asiáticos Blas Cafio y 
Won Chun, vecinos de una estancia en el 
Reparto Betancourt, que todas las noches 
le hurtan lechugas y otras ensaladas, ig-
norando quiénes sean los autores. 
POR D E S C U I D A R S E 
Al carretonero José Padrón Rivero, ve-
cino de Santiago de las Vegas, le hurta-
ron ayer en la Plaza del Vapor, del pes-
cante del carretón, cuarenta pedazos de 
billetes. 
POR NO E S T A R A L C O R R I E N T E 
A la policía manifestó Josefina Villa y 
Villa, de Zapata y Paseo, cindadela, que 
la encargada de dicha casa, y a la que só-
lo conoce por Lola, le sacó sus muebles al 
patio, creyendo que haya hecho eso por 
no estar la denunciante al corriente en el 
F A L L E C I M I E N T O S 
Han fallecido en la isla: 
E n Santiago de Cuba don José Antonio 
Alayo, y en Cárdenas doña Herminia Na-
varro y Setmanat. 
P o l i c í a S e c r e t a 
POR COACCION 
Los detectives Novo y Enrique arres-
taron ayer en el cementerio chino a Je-
sús Torres, por haber ejercido coacción 
sobre varios obreros de la fábrica de la-
drillos " E l Almendares". 
Fué remitido al vivac. 
DOS R E L O J E S 
E n las casas de préstamos sitas en Suá-
rez números 34 y 8 ocupó la policía se-
creta dos relojes que les fueron hurtados 
ayer a Geo. B. Meters y J . J . Schoff, ve-
cinos del Vedado. 
POR O F E N S A S 
Francisco Morales Sánchez fué detenido 
ayer y remitido al vivac, por hallai'se re-
clamado por el Juzgado Correccional, por 
ofensas a la moral. 
Arrollado por un tranvía 
Balbino García y González, de 21 entre 
B y C, sufrió ayer tarde lesiones graves 
al ser arrollado por el t ranvía número 
302, que manejaba José Pérez Rodríguez. 
E l accidente se considera debido a im-
prudencia del motorista y del herido. 
L i l í e r a í e T n i a H i s l a s 
E n los distintos cambios de impresiones 
que hemos verificado con varios prohom-
bres del liberalismo, con respecto a las fu-
turas postulaciones, ñor» hemos enterado 
que cumpliendo con un acto de justicia y 
reconociendo los prestigios y los méritos 
de los muchos que se agitan y aspiran, 
cuentan con fuerzas propias y suenan co-
mo los más probables para representan-
tes, los doctores Pablo Supem'elle, Ge-
rardo R. de Armas, Antonio Seijas y José 
Rosado Aybar, José Tanas Duquesne, Ni-
colás Rivero y Alonso, Modesto Morales 
Díaz y Dr. Oscar Hortsman, y para con-
sejeros provinciales los señores Lázaro 
Martínez, Rafael Quintana y Ventura Pe-
ralta. Para concejales, Arturo Romero, 
Leandro Plá, Francisco Justiniani, Gon-
zalo de Córdova (hijo), Alfonso Amená-
bar y Diego Fernández. 
-
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
DE V E N T A EN T O D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
AL PRECIO DE SCts LA BDTELLITA 
Y l ü Cts LA VZ BDTELLA 
- y 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E d E L G R A N B A Z A R , de Paul ino G a r c i á , O a l í a n o , e s q . g Z a i p . LK NUNCA VISTíi , PRECIOS A CBMfl í l l l l F R A N ' V F l M p r R n 
E S T ^ C A S A , L A M E J O R S U R T I D A D I L A H A B A N A , se propone liquidar l o d , * . 
d í a s—Asi , pues, el que primero llegue se l levará le mejo-y. por consiguiente, no debe Vd. d e m o r a r e » « • ex,stenc,as «n poco» 
por que luego s e r á tarde.—TENEMOS un grar surtido er objeto d^ píate alemana.—Er porcelan de s V9nir#|a esooaer '» l ú e desee, 
d ^ t g ' ^ : ^ r r — ^ r 0Ua",UÍer£ * ' O » * * - * ™ 0 * 1 * * * 0 * d . ar t iou^s de t ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ 
0 r a n f c 3 s u r t i f t e juguetes s í o d i 9 c o r a q u i e i m ¡¡PUEBLli, s i m a " = = 
f o d p e r s o n e q u ^ p r e s e n t e e s t e a n u n c i e s e 1c h a r é • N O T J Í 
E t g r a n b a z a r " , h a r á s to A 5 
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